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INTRODUCTION
L'étude hydrologique du bassin versant de la ravine GACHET est conduite par l'ORSTOM depuis
1974.
Un premier rapport a été rédigé par lC. KLEIN en mai 1977 :
, Etude des crues des ravines GARDEL et GACHET '
Depuis lors, 8 rapports de campagne ont été publiés :
- campagne 1977 et 1978, aoüt 1979
- campagne 1979 et 1980, juin 1982
- campagne 1981, aoüt 1982
- campagne 1982, mars 1984
- campagne 1983, juillet 1984
- campagne 1984, juin 1986
- campagne 1985, mai 1987
- campagne 1986, septembre 1987
Les études entreprises sur cette ravine avaient été suscitées par le projet d'implantation d'une retenue
destinée à l'irrigation du Nord de la Grande-Terre.
Les travaux de construction de cette retenue rentrent dans leur phase terminale, la digue étant
actuellement en cours de réalisation.
Aussi ce rapport présente conjointement aux résultats de la campagne 1987, un descriptif sommaire
de la retenue et du nouvel appareillage mis en place; il reprend, dans un récapitulatif des années précédentes,
l'analyse des apports annuels, des débits de pointe et des volumes maximaux écoulés en 3 jours, et l'analyse
des données d'évaporation situées dans un contexte régional. L'estimation des débits de pointe et des volumes
écoulés en 3 jours a pour but de fournir à la D.A.F. des éléments de décision relatifs à l'échelonnement des
travaux de construction de la digue de retenue.
Il est à noter que tous les traitements de données ont été réalisés au Centre ORSTOM de
Guadeloupe.
Ont participé aux travaux de terrain M.Guilliod, P.Martine, et A.Poumaroux sous la direction de
M.Hoepffner au cours des 6 premiers mois et de M.Morell par la suite.
M.Morell, J.c.Pouget, et M.Arjounin ont exploité les données. Le rapport a été rédigé par J.c.Pouget
et M.Morell.
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CHAPITRE 1 : LE BASSIN VERSANT
La ravine GACHET draîne un bassin versant d'une superficie active de 14.4 km2 à DUVAL et de
63.3 km2 au pont de la Route Nationale 6 .
Une zone endoréïque de 3.9 km2 est présente sur la bordure sud du bassin.
Le bassin versant de la ravine Cachet
o hc fillPlIllilA f' PIDlilQllple
Le bassin versant a un périmètre de 35 km ; il culmine à 84 m, et son exutoire est, au Pont RN6, à la
cote 1.5 m environ.
L'indice global de pente (rapport du dénivelé utile 48 m à la longueur du rectangle équivalent 12.1
km) est de 4.0 rn/km, caractérisant un relief très peu marqué.
Le sous-sol est constitué de calcaires blancs récifaux avec une teneur en argile de 10 à 20 % dont la
texture la plus commune est tuffeuse.
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Les sols généralement bien structurés et stables se déssèchent sous évapotranspiration intense avec
apparition de fentes de retrait profondes. Les fissures se colmatent et les sols argileux deviennent
pratiquement imperméables au-delà d'un seuil maximal de teneur en eau.
Le couvert végétal du bassin versant est constitué pour moitié environ par des périmètres de canne à
sucre, pour le quart de sa superficie par des bois, et pour le restant par des savanes et des cultures
maraîchères.
Le bassin versant est soumis à un climat tropical insulaire régulé par un flux d'alizés chaud et humide,
de secteur Est Des températures moyennes de 25 à 26° avec une amplitude saisonnière de 3 à 4°; 80 %
d'humidité, 1800 mm d'évapotranspiration potentielle, et une pluviosité de 1350 mm caractérisent
l'environnement climatique de la région.
Dans toute cette région du Nord de la Grande-Terre il est prévu d'irriguer 4000 ha grâce à la
retenue de Gachet et une conduite venant de Basse-Terre.
Les travaux de construction de la retenue rentrent dans leur phase terminale, la digue, dont le schéma
ci-dessous décrit l'aménagement, devant être fini en décembre 88.
La cote normale de cette retenue, représentée en page 4, est à 10 m NGF. A cette cote le volume
d'eau stocké est 2.5 millions de m3, le plan d'eau s'étendant sur 200 ha
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Digue et canaux d'évacuation
de la retenue de Gachet
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: cote normale de la retenue à 10 m NGF.
Implantation de la retenue de Gachet.
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CHAPITRE II : EQUIPEMENT HYDROPLUVIOMETRIQUE
Le dispositif de mesures hydropluviométriques comprend des appareils de mesure de précipitation,
d'évaporation et d'hydrométrie.
2.1. Pluviométrie
L'ORSTOM dispose sur le bassin versant de la ravine GACHET de :
- 5 pluviographes à rotation journalière:
CAMPECHE, GROS-CAP, BEAUPLAN, SAINTE-MARGUERITE
et GACHET (associé a l'évaporographe)
- 1 pluviographe à tambour a été implanté le 19 décembre 1985 aux MANGLES .
L'usine BEAUPORT exploite un réseau pluviographique composé de :
- 8 pluviographes à tambour à rotation hebdomadaire:
GIRARD, PHILIPSBOURG, CLUGNY (GODET), DUVAL, SYLVAIN,
BEAUFOND, BETIN et SAINTE-AMELIE
Enfin le Service de la Météorologie Nationale nous transmet les relevés du pluviomètre de
BEUTHIER.
2.2. Evaporation
Le bassin versant de la ravine GACHET est doté de 2 bacs d'évaporation enterrés de 1 m2
de section:
- aux MANGLES, mis en service en décembre 1977
- à GACHET, mis en service en juin 1981.
L'évaporographe-pluviographe du lieu dit GACHET a été maintenu au cours de la
campagne 1987. Il permet l'enregistrement simultané des précipitations et des pertes par évaporation
du bac enterré (voir paragraphe 3.1).
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Schéma de principe de l'évaporographe
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2.3. Limnimétrie et hydrométrie
Trois limnigraphes de type OTT X à rotation hebdomadaire, associés à une échelle
limnimêtrique, équipent la ravine GACHET aux sites de DUVAL, GACHET RN6, et GACHET AV AL
RN6; un quatrième limnigraphe de même type a été installé au niveau du pont de BELIN.
•DUVAL
Les schémas ci-dessous présentent la vue en plan et le profil en travers du débouché du
pont-route de la station limnigraphique de DUVAL :
+
Vue en plan à Ouva 1
+
1
5
Profil en travers à Ouva 1
Station limnigraphique de DUVAL
La station limnigraphique de DUVAL se compose d'une échelle limnimétrique de 1 à 3 m, et
d'un limnigraphe de type OTT X à rotation hebdomadaire implantés en juillet 1974.
La station de DUVAL est à la cote 24 m environ. Les jaugeages de basses et moyennes eaux
sont effectués à une vingtaine de mètres en aval du pont-route.
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* GACHET
La station limnigraphique de GACHET est implantée depuis le 18 février 1974 en amont
immédiat du Pont RN 6.
La station se compose d'un limnigraphe OTT X à rotation hebdomadaire associé à une
échelle limnimétrique de 1 à 4 m, dont la graduation 100 cm est à l'altitude 1.47 m IGN. Le repère S.H. est à
la cote + 449.5cm, soit à une altitude 4.965 m IGN.
L'écoulement est contrôlé par la chaussée en remblai de la RN 6 dont le débouché est
co~titué d'une buse circulaire de 0.80 m dont le point bas est à la cote 115 cm, et de 2 buses ARMCO de 10
m de section dont le seuil est à la cote 170 cm, noyées à la cote 430 cm.
Le point bas de la chaussée est à la cote 468 cm à l'échelle limnimétrique ORSTOM.
RAVINE GACHET PROFILS EN TR AVERS
Rovle
PONT R.N.6
10
PHE 79 _._._._
cJ '-_'__~__'5
1j
IOm
~
RN6lill ___
D -
~ VUE ENPLAN
Station limnigraphique de Gachet RN6
Le limnigraphe GACHET AVAL, implanté en juin 1983, permettant le contrôle du plan
d'eau à l'aval du pont-route, a été retiré le 7 avril 1987.
Les données déjà obtenues sont en effet suffisantes pour l'étude de la mise en charge de la buse
ARMCO du pont-route, le maintien de cette station ne se justifiait donc plus.
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* BELIN
La station limnigraphique de BELIN a été implantée le 7 mai 1987 en amont immédiat du pont situé
sur la ravine de Pelletan entre Belin et Pelletan.
La station se compose d'un limnigraphe OIT X à rotation helxlomadaire associé à une échelle
Iimnimétrique de 0 à 4 m.
Les caractéristiques du débouché du pont sont reprises dans le schéma ci-dessous. Il est à noter que
le radier du pont ainsi que les berges du remblai de chaussée sont bétonnés.
J[
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Il ~I--,~ij_l[
RD .~.,...~ J
_---- 7.00m _
RG
\
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7.50 m
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Station limnigraphique de BELIN
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CHAPITRE III: MESURES ET INTERPRETATION
3.1. Evaporation
Dans les précédents rapports il avait déjà été souligné que la précision de l'évaporographe
implanté à GACHET ne s'avère pas toujours suffisante pour évaluer l'évaporation au pas de temps journalier.
Les nombreuses lacunes de données que présente l'année 1987 inclinent à ne pas présenter
les résultats, jugés par trop parcellaires et contestables, de cette station, ne serait-ce qu'en cumuls
hebdomadaires.
Il faut donc noter que si le principe de l'évaporographe semblait prometteur, les résultats
obtenus furent décevants et remettent en cause ce principe même ou du moins la conception de l'appareil.
Seules les données d'évaporation du bac des Mangles sont donc reprises dans ce rapport.
Ce bac enterré fait l'objet de 2 relevés quotidiens depuis décembre 1977. Les relevés
journaliers de l'année 1987 sont présentés en annexe.
Le tableau ci-dessous récapitule les lames d'eau mensuelles évaporées en 1987 :
Evaporation mensuelle en 1987, en mm
J F M A M J J A S 0 N D TOTAL
MANGLES 119 122 132 132 149 168 124 132 127 139 136 112 1591
Les données des années précédentes, mises en parallèle avec celles d'autres stations, sont
récapitulées et analysées au chapitre 4 .
3.2. Pluviométrie
Les tableaux de pluviométrie journalière des postes pluviométriques intéressant le bassin
versant et la région, sont présentés en annexe:
ORSTOM : CAMPECHE, GROS-CAP, BEAUPlAN,
SAINTE-MARGUERITE,GACHET,LES MANGLES,
Usine BEAUPORT : BEAUPORT, GIRARD, PHILIPSBOURG,CLUGNY,
DUVAL,SYLVAIN, BEAUFOND, BETIN, SAINTE-AMELIE,
Météo. Nationale: BEUTHIER .
Ces observations ponctuelles permettent de déterminer par la méthode de Thiessen, la
pluviométrie moyenne sur le bassin versant de la ravine GACHET au pont RN6 et à DUVAL, en faisant
intervenir pour chaque poste un coefficient de pondération, fonction de la zone "d'influence" du pluviographe.
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Coefficients de THIESSEN en %
Poste Pont RN6 DUVAL
( 1) (2) ( 1 ) (2)
CAMPECHE 24 27 0 0
GROS CAP 15 15 8 28
SAINTE MARGUERITE 8 Il 36 38
GIRARD 8 - 32 -
LES MANGLES 6 15 Il 34
DUVAL 6 - 13 -
BEAUPLAN 9 32 0 0
PHILIPSBOURG 14
- 0 -
BEUTHIER 7 - 0 -
CLUGNY B 3 - 0 -
(1) avec prise en compte des pluviographes extérieurs
(2) avec les seuls pluviographes ORSTOM
Le poste ORSTOM de GACHET n'est pas pris en compte dans le calcul de la pluviométrie
moyenne, de part sa proximité du poste de CLUGNY, et afin d'éviter de choisir un mode de calcul différent
de celui des précédentes années.
Le tableau ci-dessous récapitule les totaux mensuels ponctuels des postes intervenant dans le
calcul par la méthode de THIESSEN de la pluviométrie moyenne mensuelle sur le bassin versant de la ravine
GACHET au pont RN6 et à DUVAL
Pluviométrie 1987 en mm
JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOUT SEP. OCT. NOV. DEC.
CAMPECHE 57 30 121 92 322 129 65 168 82 137 295 80
GROS CAP 63 19 137 65 420 184 65 211 107 194 325 94
STE.MAR. 62 27 101 32 326 160 68 113 97 307 236 91
GIRARD 43 14 - 28 272 131 73 98 119 290 225 -
MANGLESK 87 20 108 60 413 155 79 190 91 274 307 89
MANGLESO 94 15 105 59 437 164 85 201 111 312 340 124
DUVAL 73 18 114 57 377 111 75 192 105 248 - -
BEAUPLAN 81 16 96 43 313 178 70 159 83 199 267 93
PHILIPS. - 10 66 16 170 129 28 100 96 147 - -
BEUTHIER 67 - - 37 262 145 54 140 72 172 264 -
CLUGNY 95 19 77 40 - - 55 189 108 179 327 73
GACHET 102 15 53 25 259 114 64 160 83 281 334 73
PONT RN6 58 20 108 53 315 149 65 155 94 197 277 84
DUVAL 60 20 118 39 336 153 72 135 105 281 252 88
les données apparaissant en ualique correspondent à des postes non pris en compte dans la pluviométrie moyenne
Ainsi les lames d'eau moyennes précipitées en 1987 sur le bassin versant de la ravine
GACHET sont respectivement de 1657 mm à DUVAL, et de 1574 mm au Pont RN6.
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3.3. Apports du bassin versant
3.3.a Etalonnage
* DUVAL
En raison du seuil en terre battue situé à environ 20 mètres en aval du limnigraphe,
l'étalonnage de la station n'est pas stable en très basses eaux. Ainsi 4 étalonnages, différant par leurs cotes à
très faibles débits, sont nécessaires pour prendre en compte les variations de cote de début d'écoulement pour
1987.
Les 4 courbes d'étalonnage en basses eaux sont reprises sur la page suivante; la courbe ci-
dessous donnant l'étalonnage toujours valide en moyennes et hautes eaux.
Les barêmes d'étalonnage correspondant à ces courbes sont donnés en annexe.
lD
in
ru
130 150 170 190 210 cm
Ravine GACHET à DUVAL - Courbe d'étalonnage
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• Pont RN6
L'étalonnage appliqué jusqu'alors pour traduire les hauteurs d'eau enregistrées au Pont RN6
en débits instantanés reste valable en 1987.
Le barême d'étalonnage correspondant à la courbe présentée ci-dessous est donné en
annexe.
2622'00120-9 RAVINE GACHET • PONT IlNü
ail Valide du 01/03/1982 • 00H00 jU.Qu·. nouve I ordre
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200 400 600 cm
3.3.b Ecoulement
Ravine GACHET au Pont RN6 - Courbe d'étalonnage
Volumes écoulés en 1987, en milliers de m3
J F M A M J J A t S 0 N D TOTAL
DUVAL 21 0 0 0 1125 327 0 174 0 787 1687 287 4384
RN6 129 0 0 0 3589 975 0 453 0 1444 4121 394 11069
Les figures ci-après présentent le tracé des hydrogrammes au Pont RN 6 et à DUVAL
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2622400120-9 RAVIN~ QACHET A PONT RN6
debut du trace le: 1/01/1987 A 00H00 en m3/s
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Ravine GACHET au Pont RN6 - Hydrogramme 1987
2622400140-9 RAVINE GACHET A DUVAL
debut du trace le: 1/01/1987 A 00H00 en m3/s
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\
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Ravine GACHET à DUVAL - Hydrogramme 1987
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3.3.cCrues
Les débits de pointe maximaux instantanés observés en 1987 sont:
au Pont RN6: 22.9 m3/s le 20 mai,
à Duval: 11.1 m3/s le 24 novembre.
Les figures ci-après représentent les crues du 20 mai et du 24 novembre enregistrées à
DUVAL et au pont RN6 :
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Légende: ---- écoulement au pont RN6 - - - - écoulement à Duval
Hydrogramme de la crue du 20 mai 1987
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Hydrogramme de la crue du 24 novembre 1987
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CHAPITRE IV : RECAPITULATIF DES ANNEES PRECEDENTES
4.1 Apports annuels
Les résultats des campagnes successives réalisées depuis 1974 permettent de dresser le
tableau suivant :
Pluviométrie et écoulement annuel
Année DUVAL PONT RN 6
Prom V 106 m3 K % Prom V 106 m3 K %
1974 1143* 4.94* 6.8
1975 1079* *3.35 4.9
1976 1101* *2.59 3.7
1977 1465 2.41 12 1335 8.56 10
1978 1780 2.00 7.8 1415 4.34 4.8
1979 2195 5.96 19 2065 26.5 20
1980 1125 0.38 2.3 1075 1. 61 2.4
1981 1595 1.45 6.3 1525 4.91 5.1
1982 1375 1.56 7.9 1350 6.61 7.7
1983 750 0.02 0.2 715 0.19 0.4
1984 1550 2.20 9.9 1430 6.83 7.6
1985 1475 1.41 6.6 1330 4.22 5.0
1986 1290 0.99 5.3 1234 4.39 5.5
1987 1655 4.38 18 1574 11.1 11
P : lame d'eau moyenne précipitée sur le bassin versant v: volume, exprimé en millions de m3, écoulé à l'exutoire
K% : rapport de la lame écoulée (rapport du volume écoulé, V, à la superficie du bassin) à la lame précipitée, P.
Rappel: Superficie du bassin versant au pont RN6 : 63.3 km2 - Superficie du bassin versant à Duval: 14.4 km2
.
: données extraites de l'Etude des ressources en eau de surface de la Guadeloupe (Paris, 1985).
Il est à noter que sont présentés en annexe, pour chaque année, les pluviométries moyennes
et les écoulements journaliers du bassin au pont RN6 et à Duval, ainsi qu'une carte des isohyètes annuelles.
L'analyse statistique des lames d'eau écoulées par la ravine GACHET au Pont RN6, a été
réalisée pour l'Etude des Ressources en eauxde surface de la Guadeloupe. L'échantillon des modules observés
de 1974 à 1978 était complété par les valeurs estimées par l'application du modèle de simulation au pas de
temps mensuel (D.IBIZA), sur la période 1954 - 1973.
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Les valeurs estimées pour quelques fréquences caractéristiques sont présentées à la première
ligne du tableau ci-dessous.
L'ajustement à cet échantillon 1954-1978 augmenté des valeurs observées de 1979 à 1987 de
la loi de GALTON donne les résultats présentés à la deuxième ligne du tableau suivant, dans lequel F est la
fréquence de dépassement et l la période de retour exprimée en nombre d'années : -
Ravine GACHET au Pont RN6
Ajustement des apports exprimés en millions de m~
F dép. .99 .95 .90 .80 .50 .20- .10 .05 .01
T (années) 100 20 10 5 2 5 10 20 100
1954 - 1978 .06 .26 .57 1.14 3.25 6.97 9.71 12.4 18.6
1954 - 1987 0 .31 .71 1.38 3.59 7.97 11.8 16.2 28.9
LAMES ECOULEES ANNUELLES GRCHET 1958-1987
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Sur la période d'observation du bassin versant, entre 1974 et 1987, apparaîssent 2 valeurs
particulièrement exceptionnelles :
- l'année 1979 excédentaire avec 26.5 millions de m3,
de période de retour théorique de 77 années,
- l'année 1983 déficitaire avec 0.19 millions de m3,
de période de retour de l'ordre de 47 années.
L'année 1987, avec 11.1 millions de m3, est excédentaire avec une période de retour
théorique de 9 années.
4.2 Prédétermination des débits de pointe de crue
J.C. KLEIN, disposant d'observations très fragmentaires, fournissait dans son rapport en
1975, les estimations suivantes des débits de pointe de récurrence donnée:
Période de ~etour (années)
Débit en m Is
10
43
100
125
1000
300
10000
530
P. CHAPERON et al. publiait en 1985, dans l'Etude des ressources en eau de surface de la
Guadeloupe, les 3a1eurs suivantes, après avoir ajusté une loi de GALTON aux 40 valeurs des débits de pointe
supérieurs à 3 mis, observés sur la période 1974-1981 (cf. tableau n° 1, p.20) :
Période de ~etour (années)
Débit en m Is
1
21
10
53
20
65
En ajustant la loi de GALTON à la série complétée par les 27 débits de pointe supérieurs à
3 m3/s, observés sur la période 1982-1987 (cf. tableau n° 2, p.21), on obtient les estimations suivantes:
Période de ~etour (années)
Débit en m Is
1
18
10
49
20
62
50
81
100
99
1000
176
La loi de GALTON est celle qui s'ajuste le mieux à l'échantillon, bien qu'elle conduise à
surestimer légèrement les débits de faible récurrence (cf. graphe p.22).
Une analyse de la répartition saisonnière des crues fait apparaître que la plupart d'entre elles
se manifestent au cours du second semestre (cf. tableau n° 3, p.21). Ainsi la probabilité d'apparition d'une crue
est variable selon la période de l'année.
En effet, sur 67 crues ayant eu un débit de pointe supérieur à 3 m3/s, seulement Il d'entre
elles apparaissent au cours des 6 premiers mois de l'année.
Le tableau n° 3 (voir p.21) présente ces données qui mettent en évidence qu'au cours du 1er
semestre:
- 4 années sur 14, seulement, présentent des crues,
- aucune crue n'a été observée de 1982 et 1986,
- l'année 1987 compte à elle seule 7 valeurs sur 12.
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CRUES DE LA RAVINE GACHET AU PONT RN 6
Tableau n01 : débits de pointe supérieurs à 3 m~/s - Période 1974/1981
RAVINE GACHET AU PONT ~~ 6
D~bits de pointe de crue supérieurs a 3 m3/s
Date Débit (m3/s) Observations I)ate, rJébit (m3/s) Observati ons
01.09.1974 5,19 30.10.1980 5,60
18.09.1974 19,6 13.11.1980 8,42
10.12.1975 26,8 23.04.1981 10,8
12.12.1975 15,6 28.12.1981 15,7.29.12.1981 15,2
24.10.1976 9,85
30.10.1976 9,85 Débits de pointe suoérieurs a 15 m3/s classés
03.12.1976 3,88
08.12.1975 6,73 17.07.1979 60,514.11.1979 44,2
23.08.1977 13,4 04.09.1979 33,6 Cyclone FREDERIC
21.09.1977 3,54 22.10.1978 29,1
01.11.1977 16,4 10.12.1975 26,8
05.11.1977 16,1 25.10.1979 25,7
25.11.1977 21,8 25.11.1977 21,830.08.1979 20,0 Cyclone DAVID
Il. 04.1978 4,91 18.09.1974 19,6
17.08.1978 8,12 24.11.1979 17,4
22.10.1978 29,1 01.11.1977 16,4
30.10.1978 5,78 05.11.1977 16,128.12.1981 !5,7
20.05.1979 6,05 12.12.1975 15,6
26.06.1979 11,3 29.12.1981 15,2
30.06.1979 8,42 24.10.1979 15,2
05.07.1979 4,95
15.07.1979 6,35
17.07.1979 60,5
30.08.1979 20 Cyclone DAVID
04.09.1979 33,6 Cyclone FREDERIC
24.10.1979 15,2
25.10.1979 26,7
27.10.1979 10,6
07.11.1979 7,57
09.11.1979 3,03
14.11.1979 44,2
22.11.1979 13
24.11.1979 17,4
10.12.1979 9,52
23.12.1979 6,35
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CRUES DE LA RAVINE GACHET AU PONT RN 6
Tableau n02: débits de pointe supérieurs à 3 m~/s - Période 1982/1987
Année Date Débit de pointe (m~Œ)
1982 17.10 4.70
11.11 7.99
19.11 17.4
27.12 12.2
29.12 24.0
1984 01.11 15.9
04.11 5.90
05.11 14.4
06.11 16.1
08.11 12.2
13.11 15.2
1985 28.09 3.48
06.10 15.5
18.11 7.78
1986 05.11 6.51
16.11 29.4
01.12 5.08
1987 20.05 22.9
24.05 8.2
27.05 4.2
28.05 7.6
15.06 3.4
19.06 4.0
08.08 6.4
17.10 14.1
24.11 20.3
27.11 6.5
Tableau n° 3: débits de pointe supérieurs à 3 m~/s au cours du 1er semestre
Période 1974/1987
Année Date Débit de pointe (m~Œ) Volume écoulé Lame écoulée
(103 m3/s) (mm)
1978 11.04 4.9 255 3.8
1979 20.05 6.1 660 9.8
26.06 11.3 872 13.0
1981 23.04 10.8 736 11.0
01.06 3.1 303' 4.5
1987 20.05 22.9 1260 18.8
24.05 8.2 580 8.6
27.05 4.2 203 3.0
28.05 7.6 956 14.3
15.06 3.4 348 5.2
19.06 4.0 492 7.3
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En fait, l'occurrence de crues au cours du 1er semestre de l'année est fonction de la
chronologie des évènements pluviométriques qui surviennent au cours de cette période. En effet, les premières
crues ne sont générées que par des précipitations importantes survenant après des épisodes pluvieux qui
saturent les sols.
Une analyse statistique ne pourrait être conduite correctement que sur un échantillon étendu
à une durée supérieure à 30 ou 40 ans. Ceci ne pourrait se faire qu'en simulant le fonctionnement du bassin
au pas de temps journalier, et en reconstituant, à partir de la pluviométrie observée sur le bassin, les crues qui
auraient été générées au cours du 1er semestre. L'adaptation d'un modèle de ce type, aux bassins versants de
la Grande-Terre, sera tentée prochainement
Cependant, afin de fournir un ordre de grandeur très approximatif, il est possible d'ajuster
une loi exponentielle à l'échantillon de taille excessivement réduite constitué des débits maximums annuels
observés au cours du 1er semestre. Cela conduit à des estimations de l'ordre de 3 m3/s pour la fréquence
annuelle et 9 m3/s pour la fréquence décennale.
La crue du 27 mai 1987 a un débit de pointe de 22.9 m3/s. Cette valeur a une période de
retour théorique de l'ordre de 15 années, si l'on considère qu'elle peut survenir à une époque quelconque de
l'année. En fait, la période de retour d'une telle crue au mois de mai est bien plus grande, probablement
supérieure à 50 années, mais le faible nombre d'observations, faut-il le rappeler, ne suffit pas à une
estimation statistique correcte.
4.3. Analyse des volumes maximaux écoulés sur 3 jours
Le tableau suivant présente les volumes maximaux écoulés au pont RN6, cumulés sur 3 et 5
jours consécutifs, entre 1974 et 1987. Ils sont déterminés sur l'année hydrologique de mai à avril. Les seules
observations du premier semestre de l'année calendaire sont présentés conjointement Ces valeurs sont
exprimés en milliers de m3.
En fait, on peut noter que les évènements qui génèrent les volumes maximaux en année
hydrologique sont survenus, de 1974 à 1987, systématiquement au cours du second semestre de l'année
calendaire.
Volumes maximaux écoulés en milliers de m3
1er semestreAnnée hydrologique
Année V. 3 jours V. 5 jours
1974 1709 1951
1975 2497 2986
1976 665 710
1977 2735 2913
1978 559 666
1979 4684 5146
1980 495 527
1981 1810 2069
1982 1842 2780
1983 0 0
1984 2511 3608
1985 1564 1667
1986 2464 2552
1987 2606 3174
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Les totaux cumulés sur 5 jours au cours du premier semestre sont supérieurs en moyenne
d'environ 30 % à ceux cumulés sur 3 jours, et s'observent aux mêmes dates. L'écart diminue si l'on considère
ces volumes en année hydrologique (15 à 20 %), et on note que seulement 2 évènements cumulés ne sont pas
simultanés. A ces 2 échantillons s'ajuste correctement une loi de GO»DRICH (cf. graphes p.24 et p.25). Elle
fournira les valeurs de récurrence donnée, exprimées en milliers de m :
Période de retour (en années) 2 5 10 50 100
année hydrologique: Vol. 3 jours 1630 2820 3550 4960 5500
Vol. 5 jours 1910 3320 4190 5890 6540
premier semestre: Vol. 3 jours 170 490 720 1280 1510
Vol. 5 jours 220 650 980 1760 2090
Ces ajustements, que l'on doit considérer avec prudence compte tenu du faible nombre de
valeurs observées et de leur forte variabilité, montrent que les estimations des volumes maximaux écoulés au
cours de l'année sont bien supérieures aux valeurs du premier semestre. Le facteur multiplicatif pour des
volumes en 3 jours est de 10 pour les années médianes et de 5 pour une période de retour décennale.
L'ajustement confère au cumul obtenu en 1987 de 13 millions de m3 sur 3 jours en mai une
récurrence de 56 années, si l'on considère la prob~ilité d'occurence d'un tel évènement au cours du premier
semestre, alors que le volume de 4.7 millions de m en 3 jours de la crue du 17 juillet 1979 a une période de
retour de 35 ans.
Cela nous amène à considérer la répartition saisonnière, mois par mois, de tels évènements.
En effet, il est permis de procéder à l'ajustement statistique des volumes maximaux écoulés par mois. Ces
ajustements sont peu significatifs, mais montrent cependant que les valeurs médianes seraient nulles jusqu'en
aoüt, de l'ordre de quelques dizaines de milliers de m3 en septembre et octobre, voisine d'un million de m3 en
novembre, pour approcher les 300 milliers de m3 en décembre.
4.4 Evaporation
Le bac d'évaporation des MANGLES fait l'objet de relevés quotidiens depuis décembre 1977.
II a donc paru intéressant, afin de replacer ces observations dans un contexte régional, de
comparer ces évaporations, ce au pas de temps mensuel, avec d'autres données d'évaporation bac, à savoir les
données de Letaye sur le site de la retenue et les données INRA de Saint-François et Duclos.
L'analyse des données des Mangles a permis de détecter le caractère erroné des observations,
dû à des fuites, entre février 1980 et décembre 1981. On note que ce bac a pourtant fait l'objet d'une révision
(nettoyage et peinture) en juin 1980, apparemment insuffisante, avant sa remise en état complète en décembre
1981.
Pour prendre en compte ces fuites, un abattement systématique, variant de 0.5 à 3 mm/j, a
été effectué sur les données d'évaporation journalières entre février 1980 et décembre 1981. Si ces données
corrigées semblent beaucoup plus vraisemblables ( voir en p. 27 l'analyse en simple cumul réalisée sur les
données journalières entre janvier 1979 et décembre 1982), elles doivent bien sür être considérées avec
précaution de par le type même de correction effectuée; il est en effet difficile de pouvoir préjuger de
l'importance des fuites (période et quantité). Mais un autre type de reconstitution, basé sur les données aux
autres postes par exemple, s'avérait superflu vu les faibles corrélations entre les lames évaporées aux Mangles
et celles des autres stations (voir p.28).
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En effet le calcul des corrélations entre les évaporations mensuelles aux différentes stations
(ces lames évaporées sont présentées en annexe sur diagramme pour chaque année depuis 1978) conduit à:
- des coefficients inférieurs à 0.5 pour les corrélations entre les données de Mangles et d'une autre
station, et ce sur la période 1978-1987 ou 1982-1987, donc ces faibles corrélations ne peuvent être
imputables aux données reconstituées de 80-81.
- des coefficients supérieurs à 0.75 pour les corrélations entre les données des autres stations.
De plus il apparaît que l'évaporation mensuelle moyenne (voir p.30) aux Mangles est plus
faible qu'aux autres postes, même qu'à Duclos, pourtant situé sur la côte au vent de Basse-Terre. Il faut tout
de même noter que les bacs de l'INRA de classe A (bac de surface sur lattes) présentent normalement des
évaporations plus fortes (parois exposées) que les bacs enterrés type ORSTOM.
Les données des Mangles, quoique peu contestables, si l'on fait abstraction de la période 80-
81, de par le sérieux de l'observateur, paraissent en marge. Ceci peut être rapprocher du particularisme des
pluviométries enregistrées à cette station, plus fortes qu'aux postes voisins. Une étude spécifique devrait être
mener prochainement pour essayer de statuer sur l'existence d'un micro-climat
Les lames d'eau mensuelles évaporées par ce bac sont présentées dans le tableau suivant
Bac d'évaporation des MANGLES
Lames évaporées en mm
J F M A M J J A S 0 N D TOTAL
1977 86 -
1978 100 85 96 121 125 119 137 153 133 145 141 135 1490
1979 136 152 137 153 167 142 125 139 145 139 120 123 1678
1980 135 143 153 169 220 183 167 156 138 130 116 112 1822
1981 106 133 172 145 168 140 142 145 151 148 154 163 1767
1982 138 134 163 185 173 136 150 139 129 144 122 125 1738
1983 132 140 159 163 152 158 167 151 131 121 133 123 1730
1984 93 109 116 124 137 130 127 147 131 116 124 130 1484
1985 137 116 138 125 132 138 135 128 134 125 121 124 1553
1986 115 105 117 116 118 99 125 129 120 129 111 111 1396
1987 119 122 132 132 149 168 124 132 127 139 136 112 1591
Moy. mois 121 124 138 143 154 141 140 142 134 134 128 122 1625
Moy. rnm/j 3.9 4.4 4.5 4.8 5.0 4.7 4.5 4.6 4.5 4.3 4.3 3.9 4.5
Les moyennes mensuelles ainsi que les écart-types sont repris sur le graphe de la page 31
pour visualiser la répartition annuelle moyenne des lames évaporées.
On note que l'année 1987 avec 1591 mm accuse un écart de -2 % par rapport à la valeur
moyenne annuelle de 1625 mm.
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CONCLUSION.
La synthèse de toutes les années d'étude du bassin versant de Gachet conduit aux résultats suivants :
+ pour les apports annuels, l'ajustement d'une loi de Galton sur l'échantillon étendu de 1954-1987 confère à
l'année 1987, avec 11.1 millions de m3, un caractère excédentaire avec une période de retour de 9 années, le
module interannuel d'écoulement étant de 3.6 millions de m3.
+ pour la prédétermination des débits de pointe de crue, l'ajustement d'une loi de Galton aux débits de pointe
supérieurs à 3 m3/s sur l'échantillon 1974-1987 donne:
- 18 m3/s pour le débit maximalde fréquence annuelle,
- 49 m3/s pour la crue décennale,
- 99 m3/s pour la crue centennale.
La crue du 20 mai 1987, avec un débit de pointe 22.9 m3/s, a ainsi une période de retour théorique de
l'ordre de 15 années.
Mais, si l'estimation statistique des valeurs des débits de pointe de fréquence annuelle et décennale
des crues survenant uniquement au cours du 1er semestre ne peut être conduite compte tenu du faible
nombre d'évènements observés; cependant des ordres de grandeurs peuvent être avancés :
- 3 m3/s pour le débit maximalde fréquence annuelle,
- 9 m3/s pour le débit maximalde fréquence décennale.
Une telle approche confère alors à la crue du 20 mai 1987 une période de retour probablement
supérieure à 50 ans.
+ pour l'analyse des volumes maximauxécoulés sur 3 jours, le même principe de différenciation saisonnière a
été appliqué.
3 Ainsi en considérant l'année hydrolo§ique les volumes cumulés sur 3 jours seraient de 1.6 millions d3
m en année normale et de 3.5 millions de m une année sur dix, alors que des apports de 1.6 millions de m
écoulés sur 3 jours au cours du premier semestre auraient une probabilité d'occurrence de plus de 100 années.
L'ajustement confère au cumul obtenu en 1987 de 1.3 millions de m3 sur 3 jours en mai une
récurrence de 56 années, si l'on considère la probabilité d'occurrence d'un tel évènement au cours du premier
semestre.
L'analyse des évaporations enregistrées aux Mangles, en les replaçant dans un contexte régional, incite, au su
de la marginalité des données pluviométriques de cette station, à mener une étude spécifique sur ce poste pour
pouvoir statuer sur l'existence d'un micro climat.
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LISTE DES ANNEXES.
* Pour l'année 1987:
- Carte des isohyètes annuelles.
- Pluviométrie journalière aux postes
ORSTOM : CAMPECHE, GROS-CAP, BEAUPlAN
STE MARGUERITE, GACHET, LES MANGLES
Usine BEAUPORT : GIRARD, PHILIPSBOURG, CLUGNY B
DUV~SYLVAIN,BEAUFOND
BETIN, SAINTE AMEUE
Météo. Nationale: BEUTHIER
- Pluviométrie moyenne journalière du bassin versant au Pont RN 6 et à DUVAL.
- Ecoulements journaliers du bassin versant au Pont RN 6 et à DUVAL
- Evaporation journalière aux MANGLES.
- Représentation des lames évaporées mensuelles
aux MANGLES, LETAYE, SAINT-FRANCOIS, DUCLOS.
* Récapitulatif des années précédentes
pour chaque année de 1974à 1986 :
- Carte des isohyètes annuelles.
- Pluviométrie moyenne journalière du bassin versant au Pont RN 6 et à DUVAL *.
- Ecoulements journaliers du bassin versant au Pont RN 6 et à DUVAL
- Evaporation journalière aux MANGLES *.
- Représentation des lames évaporées mensuelles
aux MANGLES, LETAYE, SAINT-FRANCOIS, DUCLOS -.
* Barêmes d'étalonnage de 1974à 1987:
- station hydrométrique du Pont RN 6.
- station hydrométrique de DUVAL
(0) : donnée à partir de 1977.
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1ANNEXES.
GACHET. - PI uviometrie 1987 Nord Grande-Terre
j
67
65
81'\
...
63 1
61
59
57
55
, !
53 1
51
49 5
0
0
co
47 - MORNEAU
*
45
40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
1
GROS CAP ORS TOM
AnMe 1987 _ Pluviometrie journaliere en mm
JANV FEVR MAF:S AVRI MAI
JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
NOVE DECE
0.0 0.0 0.0 2.5 1.0
6.0 5.0 40.0 1.5 0.0
4.5 0.0
2 0.5 0.0 39.0
0.0 4.0 0.5 0.5 4.0
16.5 7.5 'l C" 2.0.:..,J
3 'l C" 0.0
~C" C" 0.0 5.0 1.0 1: 12.0
2.0 7.5 0.5 3.0
... .J
,jJ.J
4 ? C" 0.0 3.0
0.0 1.0 0.0 1: 12.0
1.0 'l C" 1.5 39.5
~.J
..:.• .J
C" 6.0 0.0 0.0 0.0
1.5 14.5 * 0.0
0.5 0.0 0.0 3.0
J
6 0.0 0.0 0.0
0.0 0.5 21.5 -10.5 1.5
0.0 1.5 1.5 2.0
7 37.5 0.0 0.0
1.0 0.5 0.5 0.5 82.0
1.5 0.0 0.5 0.5
8 0.0 0.0 0.0
0.0 0.5 0.0 7.5 4.0
2.0 1.0 7.0 0.5
9 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
21.0 6.5 4.0 1.0
10 0.0 0.0 0.0
0.0 'l C" 0.0 0.0 0.0
0.5 17.0 0.0 0.0
1..J
11 0.0 10.5 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.5
12 0.0 0.0 1.0
0.0 0.5 7.0 3.0 0.0
0.0 1.0 15.0 0.0
13 0.0 0.0 3.0
0.5 10.5 3.0 0.0 3.5
0.5 4.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0
55.0 0.0 60.5 17.0 0.0
0.5 12.0 0.0 0.5
15 3.0 4.5 27.0
0.5 0.5 8.0 0.0 0.5
6.0 4.5 2.0 0.0
16 0.0 1.0 21.0
0.0 11.5 0.0 1.5 23.0
0.0 75.0 0.0 3.5
17 0.0 0.0 2.0
0.0 0.0 22.0 0.0 0.5
0.0 28.5 2.0 0.0
lB 1.5 0.0 0.5
1.5 0.0 21.5 0.0 0.0
0.0 1.5 6.5 0.5
19 6.0 0.0 0.0
0.0 137.5 2.5 0.0 3.0
0.0 11.5 0.0 7.0
20 0.0 0.0 0.0
3.0 20.0 1.5 0.0 0.0
14.0 0.5 16.0 1.0
21 1.0 1.0 0.0
1.0 18.0 0.0 0.0 0.0
16.5 0.5 9.5 0.5
,,'l 1.0 1.5 0.0 0.0
13.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.0 35.5 0.5
.:.l.
23 0.0 0.'.l 0.0
'.l.0 56.5 0.0 3.5 4.0
15.0 'l C" 107.5 0.0l-' .J
24 0.0 0.0 0.0
0.0 16.5 0.0 3.0 3.0
0.0 3.0 26.0 1.0
'lC" 0.0 0.0
" C" 0.0 'l'l C" 0.0 0.0 0.0
0.0 2.0 0.0 1.0
,:,..J
......'
.:...:. • ..1
26 0.0 0.0 0.0
0.0 54.0 0.0
C" C" 0.0 2.0 0.0 37.0 0.5J.J
27 0.0 0.0 0.0
0.0 21.0 3.0 0.0
'l C" 0.0 0.0 43.5 0.01..J
28 0.0 0.0 0.0
0.0 21.5 6.0 0.5 9.0
6.0 0.0 2.5 1.5
2'1 0.0 0.0
iL0 0.0 0.5 5.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
30 o C" 0.0
0.0 0.0 4.5 0.0 3.5
0.0 0.5 0.0 0.0
• J
31 1.0
'l C" 0.0 0.5
" C" 0.0 24.0
.:. ....1
.:.. ,J
TOTAL MENSUEL 63.0 lB.5 137.0
65.0 420.0 184.0 64.5 210.5
107.0 193.5 325.0 93.5
TOTAL ANNUEL : 1882 mm
des ,cumuls exacts de releves journaliers
_ ou des totaux mensuels partiels
- ou le total annuel partiel
Les releves manquants ne sont pas imprimes.
Les valeurs notees '*' correspondent a des releves cumules.
Les valeurs negatives sont:
CAMPECHE ORS TOM
Annee 1987 - Pluviometrie journaliere en mm
1.0 12.5
0.5 6.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.5
6.0 1.5
'" 88.5
'" 7.5
'" 0.0
1: 0.0
12.5 5.5
1e ,5 5.0
2.5 13.0
1.5 2.0
0.0 0.0
;.; 0.5
1: 0.0
'" 0.0
-22.0 1.5
0.0 0.0
0.5
0.0
0.0
1.5
0.0
DECE
0.0
1.5
0.5
34.0
, c-
'l • .J
0.0
0.0
0.5
0.0
0.5
0.5
0.0
0.11
11. 0
0.5
0.0
16.5
0.5
0.0
'1 "....J
0.0
17.0
0.5
0.5
1.0
10.0
0.0
0.5
1.0
0.0
4.0
2.0
1.5
1.0
0.0
NOVEOCTO
0.5
0.5
2.0
3.5
'J "~ • .J
0.0
0.0
7.0
8.0
6.0
0.0
2.0
0.0
1.5
0.0
65.0
23.0
0.5
2.0
Ç).0
SEPT
0.0
2.0
1.0
6.0
1.0
1.5
17.5
2.0
0.5
0.5
0.0
0.0
0.0
1.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.5
AOUTJUILJUIN
16.0
2.0
0.0
0.0
0.0
'1 "
... .J
'1 "
... .J
2.0
0. e
0.0
1.0
1.5
2.0
40.0
'1 "
... .J
3.0
1.0
32.0
0.0
1.5
0.0
0.0
MAI
0.0
0.0
1.0
0.0
3.5
1.5
1.5
4.0
1.0
1.5
26.5
0.0
'1 "
... .J
8.5
0.0
0.5
95.0
12.0
AVRI
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
" ".J • .J
0.0
'1 "
... .J
0.0
0.0
0.5
75.5
0.0
0.0
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
21.0
24.0
11.0
2.0
0.5
MARS
1.0
3.0
0.5
0.0
20.5
27.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
0.5
0.0
FEVR
16.5
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0 ..
0.0
0.0
0.0
8.5
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
JANV
0.0
0.0
0.5
0.0
0.5
42.5
11
12
13
14
15
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
16
17
18
19
20
21
22
23
'1'
.. '1
'1"
.. .J
1.0
1.5
0.0
0.0
0.0
'1 "
..:. .....1
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
e.0
0.0
0.0
0.0
14.0
2.0
26.0
15.0
40.5
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.5 4.0
1.0 0.0
0.0 0.0
7.0
0.0
18.5
0.0
1.5
e.0
0.0
6.0
1.0
., "
..J • "_1
12.0
29.0
62.0
31.5
0.0
0.0
0.0
0.5
0.5
1.0
3.5 0.0
1.0 5.0
3.0 13.0
6.5 0.5
0.5 1.0
26
27
28
29
30
31
0.0
0.5
0.0
0.5
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
" ".J • .J
0.0
0.0
0.0
, "J ....1
1:".' 1:"
......t • .,J
7.5
0.0
0.0
0.0
0.0
4.0
8.0
1.0
" ".J • .J
1.5 e.0
0.0
1.0
2.0
4.0
0.0
0.0
,).0
0.0
0. ~l
1.5
0.5
56.5
42.0
3.0
0.0
0.0
, "J ....'
0.5
1.0
0.0
1.0
16.5
TOTAL MENSUEL 1;:" 1:".JO • .J 29.5 121. 0 91.5 322.0 128.5 65.0 167.5 81.5 136.5 294.5 80.0
TOTAL ANNUEL ; 1574 r!if:)
des cUMuls exacts de r@leves Journaliers
- ou des totaux mensuels partiels
- ou le total annuel partiel
Les releves manquants ne sont pas imprimes.
Les valeurs notees '",' correspondent a des releves cumules.
Les valeurs negatives sont;
20EAUPLAN ORSTOM
Annee 1987 - Pluviometrie journaliere en mm
TOTAL ANNUEL :
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
"1:",-J
26
27
28
29
30
31
TOTAL MENSUEL
JANV
0.0
0.5
1.5
5.0
12.5
0.0
48.5
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.5
0.0
1.5
0.0
0.5
0.5
5.0
1.5
1.5
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0~5
0.0
0.0
81.0
FEVR
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
n 1:"O • .J
0.5
0.0
0.0
1.5
0.5
0.0
0.0
" 1:"- ...'
'1 1:"
......1
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.5
MARS
0.0
18.5
26.5
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
35.5
9.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
96.0
AVRI
0.0
1.0
0.0
0.5
0.0
0.0
3.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
1:" 1:"
..JI.J
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
43.0
MAI
'1 1:"
,;" • .1
1.0
4.0
1.0
, 1:"
't • .J
0.0
0.0
0.0
0.0
3.5
1:" 1:"
.J • .J
0.0
0.0
'1 1:"
... ..1
0.5
8.0
11.5
3.0
124.5
16.5
8.5
3.0
''1 1:"
-,,," • .1
13.5
16.0
0.0
0.0
40.5
0.5
0.0
0.0
313.0
JUIN
5.0
4.0
0.5
0.0
26.0
4.0
0.0
1.5
0.0
0.0
3.5
3.0
~, 1:"
... .J
56.~,
4.5
0.0
1.5
''1 1:"
't ... .J
0.5
1.0
0.5
0.5
0.0
3.5
0.0
0.0
1.5
2.0
8.0
1:" 1:"
.J • .J
178.0
JUIL
6.5
1.5
4.0
6.0
0.0
4.0
1.5
'1 1:"
... ..1
1.0
0.0
0.0
'1 1:"
... .J
0.5
16.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.5
0.0
0.0
2.0
4.0
0.0
11. 0
0.0
0.5
3.5
1.0
0.0
69.5
1597 mm
AOUT
28.0
5.0
11.0
12.0
0.0
'1 1:"
.:. • .J
66.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
0.5
0.5
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
4.0
0.0
0.0
1:" 1:"
.JI..,}
2.5
0.0
6.0
0.5
159.0
SEPT
2.0
17.0
0.0
1.0
0.5
0.5
0.0
0.0
28.5
0.5
0.0
0.0
0.0
0.5
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
15.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.5
1.0
1.0
1.5
0.5
82.5
OCTO
0.5
0.0
1.0
0.5
0.0
1.5
0.0
3.0
1.0
0.0
16.5
3.0
1.5
12.5
5.0
82.0
29.0
'1 1:"
.....1
19.5
3.0
0.0
1.5
6.0
1:" 1:"
J ...'
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
1.0
199.0
NOVE
8.0
4.5
0.0
0.0
0.0
0.5
1.5
10.0
8.5
0.0
0.0
18.0
0.0
0.0
? 1:"~ • .J
0.0
'1 1:"
... ..1
8.0
" 1:".l'..t
15.0
7.0
?I:" 1:"
... ,J • ..1
77.5
30.0
0.0
28.5
18.5
0.5
0.0
0.0
267.0
DECE
0.0
3.5
4.5
29.0
9.0
2.0
2.0
2.0
1.5
0.0
5.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
4.5
4.0
0.0
0.5
0.5
1.5
3.0
3.5
0.5
1.5
0.0
0.0
14.0
93.0
des cumuls exacts de releves journaliers
_ ou des totaux mensuels partiels
- ou le talaI annuel partiel
Les releves manquants ne sont pas imprimes.
Les valeurs notees ,~' correspondent a des relev~,s cumules.
Les valeurs negatives sont:
STE MARGUERITE ORS Ton
Ann~e 1987 Pluviometrie journaliere ~n mm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
'l'
.:.'t
'1""
.:.. ....1
26
27
28
29
30
31
TOTAL MENSUEL
JANl)
0.0
0.0
0.0
6.5
1.0
0.0
45.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
'1 •
.:. • .J
0.0
1).0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
3.0
0.5
62.0
FEl)R
1.5
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.5
0.0
1.0
0.0
9.0
0.0
0.0
0.0
3.0
4.5
0.0
0.0
0.0
4.5
'1 •
..:..J
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27.0
MARS
0.0
17.0
26.0
1.5
0.5
0.5
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
3 "• .J
6.5
0.0
'1. •
.:...J. ,J
16.5
0.0
1.5
0. e
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.5
AI)RI
0.5
0.0
0.5
0.0
0.0
'1 •
.:. • .J
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17.0
1.0
0.0
IL0
1.0
c), 0
2. ~1
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
32.0
MAI
. .
...1 ....1
1.5
0.5
1.5
12.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
0.5
. .
.J • .J
5.0
-3.0
4.0
118.0
23.0
17.0
18.0
48.5
9.0
27.0
16.5
4.5
5.0
0.0
0.0
0••)
325.5
JUIN
1.0
7.5
0.5
0.0
5.0
4.5
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
~ .
.j.""
45.0
" .
.:. • .J
0.0
'1 •
.:. • .J
67.0
0.0
0.5
1.5
0.0
0.0
e.e
0.0
1.0
4.0
9.0
0.5
1.5
160.0
JUIL
6.5
1.0
5.0
8.0
0.0
1.0
3.0
..
.J • .J
4.:=;
0.0
0.0
'1 •
.:. • .J
0.0
9.0
0.0
0.5
0.5
0.0
0.•)
3.0
0.0
0.0
'1 •
.:.. ....'
1.5
0.•)
1.0
0.0
3.0
8.0
0.0
1.5
67.5
AOUT
1.5
1.0
14.5
9.5
0.0
1.0
43.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
2.0
0.0
3.0
0.0
7.5
5.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
€l.0
0.0
0.0
13.0
~3 1 ~I
3.0
3.5
113.0
SEPT
3.0
9.0
0.0
2.0
2.0
0.0
1.0
0.5
13.0
0.5
0.0
'1 •
.:. • .J
0.0
1.5
rÔt:(J • .J
1.0
0.0
0.0
0.0
24.0
15.5
1.0
4.0
0.0
0'; 0
2.0
'1 •
.:. • .J
2.0
0.5
3.0
97.0
OCTO
0.0
0.0
4.0
1.0
0.0
0.0
0.0
7.0
7.5
30.5
0.0
4.0
6.0
'1'1 •
.:..:. • .J
15.5
94.0
68.5
0.0
22.0
2.0
0.5
2.0
0.0
6.5
3.5
0.0
3.5
0.0
3.0
3.0
0.0
306.5
NOVE
O •• .J
15.0
0.0
6.0
0.0
2.0
2.0
16.5
1.0
0.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
. .
J • ..J
0.0
0.0
'. 'l J."
22.0
83.5
19.0
'3. 0
14.5
'l' e-
..:.'t ....1
'1 •
.:. • .J
0.0
0.0
236.4
DECE
0.0
1.0
0.5
38.0
~ ""J • .J
'1 •
.... '""
2.0
5.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.0
2.0
1.0
iL5
0.0
0.0
1.0
3.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.5
6.0
0.0
0.5
0.0
0.0
20.5
91.0
TOTAL ANNUEL : 1618 mm
Les r~leves manquants ne sont pas imprimes.
L~s val~urs not~es ,~' correspondent a des releves cumules.
Les valeurs negatives sont: des CUMuls exacts d~ r~l~v~s journaliers
- ou des totaux mensu~ls parti~ls
- ou IJ~ t.o t el annL,e1. pat'\. i el
----------------
GACHET
Arln~~ 1987 _ Pluviom~tri~ journali~r~ en mM
JAN!) FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE
DECE
0.0 0.0 0.0 ") " 4.0 3.5 3.5 28.0 12.0
0.0 5.0 0.0
.:. • ..!
") 1.0 0.0 9.5 0.0 1.5 1.5 ") " 2.5 0.0
1.0 12.5 5.0
.:.
.:..J
3 0. ~I 0.0 20.5 0.0
~ J c- 0.0 12.5 8.5 0.0 2.0
") c- ") <-
't.J
.:. • ..! .:..J
4 5.0 0.5 3.5 0.0 1.0 0.0 0.0
23.0 1.0 0.0 0.0 29.5
5 16.0 1.0 0.5 0.0 2.0 4.0 1.5
0.0 3.0 4.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 3.0 0.5 4.0
1.5 1.0 0.0 :+: 0.0 1.0
7 55.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
1.0 58.5 2.0 '* 0.5
0.~
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
3.0 0.0 1.0
'"
10.5 4.5
9 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0
1.0 0.0 33.5
'"
17.5 1.5
10 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 * 0.0
0.0
11 0.0 4.0 0.0 0.0 3.5 1.0
0.0 0.0 0.0 :+: 0.0 0.5
12 1.5 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 3.5
0.0 0.0 -27.5 45.3 0.0
13 0.0 0.0 0.5 0.0 6.0 2.0
1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 '300 0.5 0.0 40.5
17.0 0.5 0.0 11.5 0.5 0.0
15 • c- 2.0
~ c- 16.5 23.0 2.0 0.5 0.5 1.0 18.5 5.0 0.0
't.J j.J
16 0.0 1.0 6.5 0.0 19.0 2.5
0.0 9.5 0.0 137.5 0.0 2.5
17 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 20.0
0.5 2.0 0.0 52.0 6.5 0.0
18 0.5 0.5- 0.0 0.5 0.5 17.0
0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0
19 6.0 0.0 0.0 0.0 86.5 0.5
0.0 0.5 0.0 5.0 0.5 3.5
20 1.0 1.5 0.0 0.5 5.0 1.5 0.5
0.0 9.0 ") c- 24.0 3.5l...,J
21 1.0 2.5 0.0 1.5 14.5 0.0 0.0
0.0 13.0 0.5 13.5 0.0
22 1.5 0.5 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0
0.0 0.0 6.0 19.0 0.5
")~ 0.5 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 1.0 0.0 0.5
'-l e- 79.5 1.0
.:.j
.:...J
24 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 0.0 3.0
c- c- 0.5 7.5 28.0 0.0J.J
2~ 0.0 0.0 1.5 0.0 28.5 0.0 0.0
1.5 0.0 1.0 0.0 2.5
26 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0 1.0 4.5
0.5 0.0 0.0 ~'J c- 0.0.j~ .J
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
1.5 0.5 0.5 19.0 3.0
28 1.0 0.0 0.0 0.0 B.0 1.5 1.0 12.0
3.5 0.0 ") c- 1.5.:..J
29 \).1; 0.0 0.1) 1.0 3.0 3.0 0.5 2.0
0.0 0.0 0.0
30 .") e 0.0 0.0 0.0 6.0 0.5
") c- 0.5 0.5 0.0 1.0
.......1
.:..J
31 0.0 3.0 0.0 0.5
0.5 0.5 9.0
TOTAL MENSUEL 101. 5 14.5 53.0 25.0 259.0 113.5
63.5 160.0 83.0 280.5 333.8 72.5
TOTAL ANNUEL : 1560 Inm
des cumuls ~xacts de rel~ves journaliers
_ ou des totaux mensu~ls partiels
- ou l~ total. atHlu~l pat,tiel
Les r~l~v~s manquants ne sont pas imprimes.Les val~urs note~s '*' correspondent a des rel~v~s cu.ul~s.L~s val~urs negatives sont:
LES MANGLES ORS TOM
Annee 1987 - Pluviometrie journaliere en mm
TOTAL ANNUEL : 2043 m11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
'1'"
""'""
26
27
23
2'1
30
31
TOTAL MENSUEL
JANV
0.0
0.5
1.0
! e-
" • ...1
6.5
CI ".
v • .J
51.5
0.0
0.0
0.0
0.0
'1 ".
.:. • ...1
0.5
0.0
'1 ".
.:. • ...1
0.0
4.0
2.0
8.0
0.0
0.5
2.0
0.0
0.0
€l.0
1.0
0.0
0.0
1.0
5.0
-), 0
93.5
FEVR
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
. 0.0
6.0
0.0
0.0
0.0
'1 ".
.:. • ...1
1.5
0.0
0.0
0.0
3.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
MARS
0.0
19.5
'J'1 ".
... &.• .J
3.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.5
0.:·
0.0
0.0
2.0
1.0
33.0
13.0
1.5
0••)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
104.5
AVRI
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
4.0
8.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
36.5
0.5
0.0
0.0
1.0
0.0
0.5
'1 ".
.:. •.J
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
"." ".
.Jo • .J
MAI
1.5
4.5
3.5
3.0
15.5
0.0
1.0
0.0
0.0
0.5
4.5
0.0
6.0
0.0
10.5
34.0
0.0
0.5
169.0
20.0
13.5
8.0
54.0
15.0
11.0
7.5
14.0
19.5
0.5
19.0
1.0
437.0
JUIN
3.0
9.0
0.0
0.0
'1 ".
c: •.J
6.5
1.5'
1.5
0.0
0.0
0.0
0.5
'1 ".
L. ....I
52.5
3.0
5.0
2.0
"., ".
...1., •.J
1.0
1.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.5
8.0
'J ".~ • .J
5.0
164.0
JUIL
9.0
2.0
7.0
8.5
1.5
3.5
3.0
9.0
5.0
0.0
0.0
1.0
1.0
18.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
0.0
1.5
0.0
0.0
6.5
0.0
'1 ".
.:. • ...1
4.0
0.0
0.0
84.5
AOUT
19.0
4.0
17.5
25.0
0.0
4.5
66.5
1.0
;}, 0
0.0
0.0
0.0
2.0
3.0
1.5
3.5
7.5
2.0
'1 ".
.:.. ....'
e.e
0.0
0.0
0.5
~ ".
, • ...1
2.0
0.0
0.0
19.5
3.5
3.5
4.5
200.5
SEPT
4.5
14.0
0.0
'1 ".
.:. • ...1
'1 ".
.:. • ...1
0.0
! e-
., • ...1
0.5
'1'" ".
..:.,.J • .J
0.5
0.0
0.5
0.5
'1 ".
.:. • ...1
6.5
0.0
0.0
0.0
0.0
12.5
18.0
0.0
1.~
1:0
0.0
2.0
'1 ".
.:. • ...1
'1 ".
.:. • ...1
5.0
1.0
110.5
OCTO
0.5
0.0
2.5
0.0
1.5
2.0
0.0
3.0
4.5
34,,5
3.5
~ ".
j .--1
0.0
23.0
11.0
131. 0
42.0
~ ".j ....1
16.•)
1.5
0.5
'1 ".
.:. • ...1
1.5
10.0
7.0
o•~)
0.:.
0.0
3.5
2.0
0.5
311.5
NOVE
10.5
17.5
0.0
2.0
€l.0
0.0
" ".
" • ...1
11.0
3.5
0.0
0.0
38.5
0.0
0.0
1.0
0.0
4.0
15.5
'1 ".
..:. ....'
''11 e-
..:. .... .J
21.0
29.0
88.0
23.0
0.0
30.5
18.5
1.0
0.5
0.0
339.5
DECE
0.0
6.5
'1 ".
.:. • .J
45.0
0.5
0.5
1.0
". ".
...1 • ...1
1.0
0.5
". ".
...1 • ...1
0.0
0.~
1.5
0.0
1.0
0.0
0.5
9.0
4.0
0.0
0.5
2.0
0.0
1.5
0.5
0.0
2.5
0.0
0.0
32.0
123.5
des cumuls exacts de releves Journaliers
- DU des totaux mensuels p~rtiels
.. joli l,:~ tpta~ annlJ.=rl Çtat··t~"~\
Les releves manquants ne sont pas imprimes.
Les valeurs notees 'i' correspondent a des releves cu~ules.
Les valeurs negatives sonl :
GIRARD BE?tUPORT
Annee 1987 . - Pluviometrie journaliere en mm
JANV rEVR MARS AVRI MAI
JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE.
DEeE
1 0.0 0.5
'.1.0 0.0 0.0 0.0 1.5
1.5 2.0 '.1.0 0.0
2 0.0 0.'.1 0.0
0.0 0.0 :.; 5.0 1.5
8.0 0.5 ') C" 0.0........'
3 1.0 0.0 21.'.1
0.0 0.0 1:- 1.5 0.0
C" C" 0.5 25.0 2.0
.J •.J
4 4.'.l 0.'.1 14.5
0.0 0.0 1:
' C" 9.0 0.0 3.0 '.1.5 0.5't.,J
5 1.'.1 0.0 50.0
0.0 1.0 :.: 9.0 17.0
0.5 0.0 1.5 36.0
6 0.'.1 '.1.'.1 l.'.l
0.'.1 4.0 :.: 3.0 0.0
1.5 • C" '.l.0 6.5! • ,J
7 29.5 0.0 0.0
0.0 0.0 1: 5.0 0.5
1.'.1 0.0 2.0 1.0
8 0.'.1 0.0 0.0
1.5 0.5 -1'.1.2 2.0 42.5
'.1.5 0.5 9.'.1
., C"
<..,J
9 '.1.'.1 0.5 0.0
'.1.0 0.0 2.0 7.5
., C" 1.5 6.'.1
~ C" 7.0
<..,J
j.,J
1'.1 0.'.1 0.'.l 0.0
0.0 0.0 '.1.0
1 C" 0.0 19.0 12.5 7.0 1.5
... ,J
11 0.0 6.5 0.5
0.0 '.1.0 0.0 0.0 0.0
1.0 32.5 '.1.5 0.0
12 '.1.'.1 0.0 0.0
0.0 *
0.0 \).0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.5
13 '.1.5 0.0 1.5
0.0
"
0.0 1.0 0.5 1.5 0.0
'.1.0 0.0
14 0.0 0.0 1.5
0.'.1 :.; 2.0 0.0 0.0
0.5 7.0 0.0 0.0
15 0.5 1.0 0.0
25.0 1: 46.5 9.0 0.5
6.0 19.0 3.5 1.0
16 0.0 1.0 6.0
0.0 * '5."5
0.5 '.1.'.1 14.0
.,., C" 5.0 0.'.1J..~ ....I
17 '.1.0 0.0 38.5
0.0 t: 0.0 0.5
., C" 0.0 101.5 0.0 ., "L. • .J <..,J
18 0.0 '.1.5 0.0
0.0 -26.0 '.l.5 0.0 0.0
0.0 60.0 17.5 0.0
19 1.0 0.0 0.0
0.5 3.5 52.0 0.0 4.0
0.0 2.0 4.0 '.1.0
2'.1 '.1.'.1 2.0 0.0
'.1.0 15.0 0.0 0.0 2.0
0.0 5.0 1.5 4.5
21 0.0 1.0 0.0
0.5 128.5 0.5
~ C" 0.0 21.0 1.5 2'.1.0 3.5
.j • ..J
22 1.0 0.'.1 0.'.1
'.1.'.1 C" C" 1.5 0.'.l 0.0
16.0 0.0 9.0 0.0
..J.,-'
'1"'- 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17.0 0.0
<.J
24 0.0 0.0 0.0
0.0 41.0 0.0 3.5 0.0
4.'.1 0.0 :.: 0.5
"C" 0.5 0.0 0.0 0.0 21.5
0.0 0.0 0.0 0.0
! C" :.: 0.0
,;:,J
"t I·J
26 1.0 0.0 0.5
0.0 11.0 0.0 0.0 1.0
'.l.0 0.0 * 2.0
27 0.0 0.5 2.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.5 0.0 * 0.0
28 0.0 0.0 0.0
0.0 0.5
., C" ., C" 0.0 4.0 2.5 1: 0.0
..;.• ..J ........'
2'1 2.0 0.0
0.0 1.5 7.5
~ C" 11. 0 2.0 0.0 1:
.1 .,J
30 0.5 0.0
0.0 1.0 0.5 1.0 0.0
0.5 1. {1 -95.5
31 0.0 (\.0
0.0 1.5 2.0
4.0
TOTAL MENSUEL .. ''') 1:" 13.5 -137.0
27.5 272.0 131.2 "'., C" 98.0
119.0 2'10.0 ~,,:.J e "''' C"
"t..:...,J
1..:.. .....'
l.J.."t • ..J -1-';", .J
TOTAL PARTIEL : -isee l,III'
.J ourn al i ~~'1Sd~s cumuls exacts d~ .'~'.eves
des totaux mensuels partiels
1~ total annuel partiel- 0:...1
- üU
Les releves manquants ne sont pas imprimes.
Les valeurs notees '*' correspondent a des releves cumules.
Les valeurs negatives sont:
PHILIPSBOUF:G
Annee 1987 - Pluviometrie journaliere en mm
TOTAL F'ARTIEL : -871 mn
0.0
0.0
0.5
1.5 1:
4.0 'f.
f.
f.
*"
*
:,:
1:
0.0
DEeE
-30.6
-30.6
f.
~
f.
f.
1:
:.:
0.5
3.0
NOVE
-17.5
-68.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.5
0.0 f.
0.0 f.
0.0 '"
0.0 '"
0.5 -48.0
0.0
0.0
12.0
0.0
0.0
10.0
62.~I
10.0
0.0
11. 0
OCTO
0.0
0.0
3.5
1.5
24.5
146.5
t" C"
,J.,J
3.5
'l C"
.:. • ..!
1.0
3.0
9.5
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
18.0
27.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.0
13.5
0.0
1.5
0.0
;'
0.0
2.0
0.0
SEPT
96.0
0.0
0.0
41.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
3.0
6.0
6.5
8.5
AOUT
0.0
16.0
1.5
, C"
'l.,J
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.0
0.0
0.0
3.0
1.0
100.0
:.:
:.:
:.:
1:
0.0
0.0
0.0
1.5
4.5
3.0
0.0
1.5
0.5
1.5
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
C" C"
,J • ..!
'l C"
,:,. • ..J
:.:
*
-8.5
27.5
JUIL
1:
1:
1:
*
*
*
=f-
t:
*-
:.:*
'l C"
.:..,J
8.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0~0
0.0
0.5
0.0
0.0
3.0
12.0
10.5
0.0
JUIN
128.5
-58.5
-27.5
-47.5
1:
:t
f.
*
*
*
"f:
MAI
5.5
3.0
C" C"
,J •.J
0.0
0.0
0.5
0.0
4.5
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
1.0
2.0
9.0
1.0
0.0
0.0
33.0
c"C" C"
,J,J.,J
169.5
0.0
0.0
0.0 .
0.0
0.0
16.0
0.5
0.5
2.0
8.0
0.0
1.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
AVRI
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
0.5
"'}.' c
..:.,"t.""
0.0
i}, 0
0.0
6.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
65.5
'l C"
.:..,J
0.0
0.0
0.0
0.0
MARS
0.0
0.0
16.5
14.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5"
0.0
10.0
FEVR
6.5
, 0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
1.0
0.0
8.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
JANV
-12.5
1
2
3
5
28
4
16
17
18
19
20
11
12
13
14
15
6
7
8
9
10
26
27
29
30
31
21
22
23
24
'lC"
,;..,J
TOTAL MENSUEL
des cumuls exacts de releves Journaliers
_ ou des totaux mensuels partiels
- DU le total annuel partiel
Les releves manquants ne sont pas imprimes.
Les valeurs notees 'f.' correspondent a des releves cumules.
Les valeurs negatives sont:
dE:S cumuls E:xacts dE: rE:leves Journaliers
- DU des totaux mensuels partiels
- DU le total annuel partiel
CLUGNYB BEAU PORT
AnrlE:E: 1987 _ PluviomE:tri~ journaliE:rE: E:n mm
JANV FEVR MARS AVRI MAI
JUIN JUIL AOUT SEPT nere NOVE
DECE
0.5 0.0 0.0 4.5 0.0
-24.0 4.0 0.0 0.0 2.5 0.5
0.0
'1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 ~ C" 1.5 3.0 0.0 13.5
0.5
c:
1 ....
3 0.5 0.0 20.0
'1 C" 0.5 7.5 2.0 41.0 18.5 2.0
19.0 4.5
......
4 5.0 0.0 24.0 0.0
0.0 0.0 C" C" 10.0 0.0 2.0
1.0 12.5
.......
C" 13.5 0.0
C" C" 0.0 1.0 0.0 8.0 23.0 0.5
0.0 1.0 26.5
~I
.......
6 0.0 1.5 1.0 0.0
10.5 15.5 0.0 0.0 2.0 1.5
0.0 0.0
7 50.5 0.0 0.0 0.0
0.0 '1 C" :.: 1.0 0.0 0.5
0.0 0.5
.:.. • ..J
8 0.0 0.0 0.0 3.5
0.0 1.0 1: 67.0 3.0 0.0
0.5 0.0
9 0.5 1.0 0.0 0.0
0.0 0.0 1: 0.0 0.5
' C" 4.5 5.0., •.J
10 0.0 1.0 1.0 0.0
0.0 0.0 1: 0.0 41.0 11.5
7.5 '1 C"......
11 0.0 6.5 0. '3 0.0
0.0 0.0 :.: 0.0
'1 C" 39.0 0.5 0.0,:",'10.'
12 '1 C" 0.0 0.0
0.0 10.0 1.0 1: 0.0
0.0 1.0 0.0 0.0
......
13 0.5 0.0 0.0
0.0 1.5 1.5
C" C" 0.0 0.0 '1 C" 19.5 0.0
-.JI..J
......
14 0.0 0.0 0.0
0.0 5.5 '1 C" 1: 1.0
0.0 0.5 0.0 0.0
......
15 2.0 5.0 0.0 27.5
0.0 55.5 :.: 1.5 0.0 27.0
0.0 0.0
16 0.0 1.0 13.0 0.0
16.5 0.0 1: 0.5 2.0 15.0
4.0 0.0
17 2.0 0.0 8.5 0.0
27.5 ? C" 1: 12.0 0.0 14.7
0.0 4.0
~ ....
18 0.0 1.0 0.0 0.0
0.5 3.5 1: 5.0 0.0 28.0
7.0 0.0
19 1.3.0 0.0 0.0 1.5
1: 50.5 1: 0.0 0.0 0.0 11.5
0.0
20 0.0 1.0 0.0 0.5
1: 0.0 -8.0 0.0 0.0 8.5 1.0
5.0
21 0.0 0.5 0.0 0.0
1: 1.0 1: 0.0 16.0 1.5 16.0
1.5
'1'1 0.0 0.0 0.0 0.0
:.: 1.0 1: 0.0 8.0 0.5 12.5
0.0
....
23 0.0 0.0 0.0 0.0
:.: 0.0 1: 0.0 0.0 1.0 23.0
0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0
1: 0.0 * 0.0
1.0 4.0 41.5 1.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0
-222.0 0.0 1: 5.0 0.0 6.5
0.0 0.5
26 0.0 0.0 4.0 0.0 *
0.0 * 3.0
0.0 4.0 l'je co
'1 C"
......... ......
27 0.0 0.0 0.0 0.0
:.: 0.5 -10.5 0.0 0.5 0.0 31.5
1.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0
1: 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 6.0
4.5
29 0.5 0.0 0.0
1: 5.0 0.0 11.0 5.0 0.0 0.5
0.0
30 2.0 0.0 0.0 *
6.5 '1 C" 1.0 4.0 0.5 79.0
1.0
.:...J
31 0.0 0.0 *
1.5 4.5 0.5 0.0
TOTAL MENSUEL 95.0 18.5 77.0 40.0
-295.5 -182.5 55.0 189.0 108.0 179.2
326.5 73.0
TOTAL ANNUEL : 1639 m~i
LE:S rE:l@vE:s manquants nE: sont pas imprimE:s.
LE:s valeurs notE:E:S '1:' corr@spond@nt a dE:S r@l@vE:s cumulE:s.
LE:s valeurs n@gatives sont:
DUVAL e-EAUPORT
TOTAL PARTIEL: -1475 m~
Annee 1987 - Pluviometrie journaliere en mm
0.5 7.5
0.0 25.0
.).0 0.5
0.0 0.0
0.0 141.5
0.0 3.5
3.5 0.0
2.0 1.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 1.5
0.0 0.0
0.0 7.0
33.5 0.0
*'
*
*'
*'
*'
*'
0.0
3.5
0.0
1.5
0.0
0.0
-8.5
DE CE
-13.5
:,;
.;;
*
*'
.;;
*
r. c-
v • ..!
c- c-
..! • ..!
NOVE
19.0
13.0
0.0
0.0
0.5
0.5
11. 5
-44.5
-95.0
0.5
0.5
0.0
2.0
1.5
0.5
0.0
0.0
0.0
0. s
c- c-J ....1
OCTO
0.0
1.0
0.0
" c-L,..!
3.5
~ c-~ • ..!
25.5
0.0
3.0
1.0
20.0
1.0
0.5
4.0
1.0
10.5
102.5
41.0
2.0
14.0
247.5
7.5
0.0
0.0
\1.0
0.0
0.0
1.0
0.5
'1 c-
.:... • .1
., c-
I • .,}
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
1.0
0.0
1.5
0.5
19.5
SEPT
3.0
5.0
21.0
0.0
0.5
13.5
17.5
0.0
1.0
0,.0
105.0
0.0
0.0
0.0
1.0
3.5
5.0
0.0
0.0
0.0
3.0
1.0
1.0
9.5
9.5
0.0
1.5
AOUT
0.5
0.0
1.5
14.0
3.5
0.0
2.0
34.0
15.5
13.0
0.0
3.0
69.0
0.0
0.5
191. 5
0.0
0.0
1.0
0.0
0.5
1.0
0.0
0.0
0.5
0.5
'1 c-
... ..!
1.5
4.5
3.0
0.0
., c-
.J. J
0.5
7.0
1.0
7.0
6.0
0.0
0.0
0.5
1.0
16.0
JUIL
0.0
13.5
0.0
0.5
3.0
74.5
1.0
'1 c-
s, ....1
*
*
*'
*'
0.0
0.5
0.0
~ c-
..J ....1
:.;
0.5
:.:
3.0
1.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.5
0.0
34.5
0.5
JUIN
6.5
0.0
0.0
13.0
3.0
0.0
-40.0
110.5
MAI
0.0
0.0
2.0
0.5
4.5
0.0
32.0
7.5
6.0
43.5
16.0
12.0
28.0
16.5
20.0
0.5
376.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
lA c-
v • ..!
6.5
0.0
0.0
0.0
8.5
0.0
1.5
0.0
0.0
AVRI
56.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.5
11.5
1.5
0.5
0.0
'1 c-~.J
MARS
0.0
0.0
20.5
41.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
4.0
114.0
0.5
0.0
0.0
0.5
0.0
18.0
FEVR
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
.11.0
1.0
0.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.5
1.0
0.0
c- c-
..! • ..!
0.0
0.5
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
72.5
JANV
lA c-
v ...!
1.5
7.0
0.0
4.0
0.0
45.5
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
0.5
0.0
1.5
6
2
3
4
e-
~I
1
2
3
4
e-
-s
16
17
18
19
20
.,
1
8
9
10
11
12
13
14
15
26
27
28
29
30
31
TOTAL i'i:::~SUEL
des cumuls exacts de releves journaliers
_ ou· des totaux me"suels partiel;
- ou le total annuel partiel
Les releves manquants ne sont pas imprimes.
Les valeurs notees 'i' correspondent a des releves cUMules.
Les valeurs negatives sont:
SYLVAIN BEAUPORT
Annee 1987 _ Pluviometrie journaliere en mm
JANV FEVR f'îA RS AVRI
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
OCTO NOVE DE CE
0.0 I} ••} 0.0 0.0
0.5 0.0 " " 0.0 15.0
0.5 4.0 T.
...I • .J
2 1.0 0.0 21.5
3.0 1.0 3.0 1.0 7.0
0.5 ') " 12.0 *~ • .J
3 0.5 0.0 12.5
0.0 1.0 0.5 6.0 5.0
0.0 0.0 4.5 *
4 4.0 2.0 1.0
0.0 1.5 0.0 6.0 20.0
0.0 0.0 0.0 ~
"
1.0 0.0 0.0 0.0
2.0 28.0 0.0 0.0 0.5
5.0 0.0 *
.J
6 0.0 0.0 0.0
13.5 0.0 2.0 4.5 0.0
0.0 1.0 0.0 -26.0
7 44.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 1.0 20.5
0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 2.0 0.0 13.0
0.5 1.5 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.5 11.0 0.0 0.0
10 0.0 5.0 0.0
0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
4.0 1.0 0.0 0.0
11 0.0 4.0 0.0
0.0 7.0 1.5 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
12 1.5 0.0 0.0
0.0 1.0 0.5 0.0
0.0 0.0 8.0 1.0 0.0
13 0.5 0.0 2.0
0.0 6.0 0.5 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0
~ " 0.0 53.0 13.0 0.0 0.0
25.0 1.5 0.0
j . .J
15 1.5 '1 " 26.0
1.0 33.0 1.0 0.0 0.0
1.5 18.0 9.5 0.0
Lo • .J
16 0.0 15.0 2.0
0.5 14.0 4.0 0.0 0.0
0.0 127.0 * 5.0
17 1.0 0.0 0.5
0.5 4.5 0.5 0.0 0.0
0.0 39.0 * 0.0
lB 0.5 1.5 0.0
1.0
'"
24.5 0.0 '1 " 0.0 0.0
:t.- 0.0
.... .J
19 0.5 0.0 0.0
0.0 :.; 1.5 0.5 0.5
0.0 3.0 *
5.0
20 1.5 6.0 0.0
0.0 1: 0.5 0.0 0.0
13.5 0.0 =f- 7.0
21 2.0 0.5 0.0
0.0 ;.; 1.0 0.0 0.0 " "
0.5 ,; 0.0
.J • .J
22 0.0 0.0 0.0
0.0 * 0.0
0.0 0.0 0.5 0.5 -25.0
6.5
23 0.0 0.0 0.0
,).0 1: 0.0 3.0 0.5 1.0
6.0 76.5 1.0
24 0.0 0.0 0.0
0.0 -184.5 0.0 0.0 *
0.0 3.0 27.5 1.5
,," 0.0 0.0 'ï C 0.0 68.5
0.0 0.0 t: 0.0 4.0
0.0 0.0
.::. ...1
L. • .J
26 0.0 0.5
l " 0.0 0.0 0.5 0.0 *"
0.0 0.5 '1'1 " 0.5
., • .J
Lo.:. • .J
27 0.0 0.0 0.0
0.5 '.1.0 0.'.1 0.0
;.; .. " 0.0 15.0 0.0
" • .J
28 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.5 0.0
1:- '1 " 0.0 11.0
' e
Lo• .J
., • .J
29 0.0 0.0
0.0 2.0 7.0 3.5 *
3.0 0.0 0.0 0.0
30 1.0 0.0
0.0 0.5 4.0 0.0 -8.0
0.5 '1 " 0.0 0.5"'I ..J
31 0.0 0.0
. 0.0 0.0 0.0 1.0
8.0
TOTAL f'!ENSUEL 60.5 37.0 73.0
23.5 328.0 136.0 44.0 77.0
71.5 260.5 210.0 65.5
TOTAL ANfWEL : 13B7 mm
des cumuls exacts d@ releves journaliers
_ ou des totaux mensuels partiels
- ou le total ann~el partiel
Les relev@s manquants ne sont pas imprimes.
L@s valeurs note@s '=f-' correspondent a des releves cumules.
Les valeurs negatives sont:
BEAUFOND BEAUPORT
TOTAL PARTIEL: -1126 mm
Ann@@ 1987 - Pluviometrie journali@r@ @n mm
-78.0 -184.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
')'~'t
')10~J
26
27
28
29
30
31
TOTAL MENSUEL
JANV
0.0
0.0
0.5
2.0
5.0
0.0
38.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
O 10• J
0.0
0.0
~l. 0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
57.5
FEVR
1 10
"1."'"
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
9.0
10 10
"_1 ••J
0.0
0.0
0.0
2.0
.~ 10
,;; •.J
0.5
0.0
0.0
Çj.0
0.0
0••)
0.0
26.0
l'lA RS
0.0
13.5
8.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
'1 10
... J
0.0
0.0
8.5
1.0
0.5
o•~)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-34.5
AVRI
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.5
1.5
0.0
2.0
- 0.0
0.0
0.0
0.0
67.0
0.0
0.0
0.0
1.0
e,0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
MAI
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
4.0
1.0
6.0
0.0
27.0
0.0
0.0
0.0
r, 10
t/.J
5.0
30.0
32.0
0.5
0.0
0.0
0.0
'1,-, 1:'
~ 7 • .J
0.0
4.0
20.•)
24.0
0.0
0.0
JUIN
9.0
0.5
0.5
0.0
1.0
0.5
0.0
*
*
'"
:.:
*f.
-19.0
*
1:
:.:
*
*
*
-48.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
'1 10~.J
1.0
0.0
'1 10':"I~
86.0
JUIL
12.5
4.0
3.0
0.5
0.0
0.0
2.0
3.5
4.0
0.0
0.0
0.0
0.5
6.5
0.0
0.5
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
'1 10
... J
') 10
.-' ....1
0.0
2.0
49.0
AOUT
10 10J.J
4.0
1:
:.:
1:
t:
1:
:.:
-17.3
1::
1::
;:
:.:
1:
-17.3
0.•)
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
e. 5
0.0
0.0
35.4
1.5
0.0
4.0
0.0
86.0
SEPT
1.0
8.5
0.0
2.0
1.5
0.5
0.5
1.0
8.0
0.0
10 10J.J
0.0
1.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.0
7.0
0.0
10.5
0. :'
~.0
1.0
10 10J.J
0.5
0.0
1.5
68.0
ono
0.5
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.0
10 10J.J
26.5
0.0
0.0
1.0
3.5
2.0
82.5
28.5
0.0
15.5
1.0
1.5
0.0
'1 10
... J
'l 10
... J
'l 10
.:..J
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.5
192.0
NOVE
4.0
3.0
0.5
0.5
0.0
0.5
1.0
2.0
0.5
0.0
0.0
31.0
1.0
1.5
0.0
*t:
.;.;
~
:.:
.;;
-30.0
30.0
0.0
0.0
0.0
12.0
7.5
92.0
0.0
217.0
DECE
0.0
1.5
0.5
20.0
3.0
1.0
0.5
0.5
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
O 10.J
0.0
1.0
0.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.~
0.0
1.5
3.0
0.0
5.0
, 10
.L • .J
1.0
1.0
48.5
des cumuls e~acts d@ relevesiournalie r s
_ ou des totaux mensuels partiels·
- DU le total annuel partiel
l@s r@\eves manquants n@ sont pas imprimes.
les valeurs note es '",' correspondent a des r@l@v@s cumules.
les valeurs n@gatives sont:
des cumuls exacts de releves .iournaliers
- ou des totaux mensuels partiels -
- ou le total annuel partiel
e.ETIN eHUPORT
Annee 1987 - Pluviometrie journaliere en mm
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
SEPT OCTO NOVE DECE
1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 2.0
9.0 0.0
2 0.0 0.0 21.0 0.0 0.0 2.0
'1 " 1.0
.:..,J
3 2.13 0.0 28.0 0.0 0.0 1.0
1.0 4.0
4 2.13 0.0 " " 0.e 3.5 0.0
1.0 13.0
,J.,J
"
9.0 0.0 0.0 0.0 7.0 12.0
0.0 14.5
,J
6 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 4.0
0.0 0.0
7 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 2.0 e.0
8 e.0 0.0 0.0 0.0 0.e
4.0 4.0 0.5
9 0.5 0.0 0.0 0.0 6.0 0.e
1: 1.S
le 0.0 0.5 0.0 e.5 0.0
0.0 * e.0
11 0.13 6.13 13.0 0.0 0.0
0.5 1: 0.5
12 0.0 0.5 Le 1.5 1.0
1.5 1: 0.0
13 0. (1 0.0 1: 0.5 17.5
1.0 :.:- 0.0
14 0.0 Le *
"'1 " 0.e 19.5 * e.5
.J..:.• .J
15 4.5 1.5 -49.0 0.0 11.5 *'
-49.0 0.e
16 0.0 '1 " 10.5 0.0 3.e *
1.5
.:..,J
17 0.0 0.0 1.0 0.0 7.5
:.; 0.0
18 0.() 0.0 0.e 0.0 0.e *
0.0
19 1.5 0.0 0.0 0.0 64.5
:.: 3.5 7.0
20 0.0 1.0 0.0 3.0 82.0
1: 0.0 2.0
21 1.0 0.5 0.0 4.0 21.0 -37.0
0.0 0.0
22 0.5 1.0 0.0 0.0 26.5
0.0
*
0.0
23 e.0 0.0 0.13 0.0 13.13
14.0
*
0.13
24 0.5 i3.e 13.0 0.0 e.0
0.0 ;.; 0.0
25 0.0 0.0 2.13 0.0 34.0
0.0
*
e.5
? ' 0.0 13.0 0.0 0.0 13.0
0.0
*
'1 "
~O
.:..,J
27 0.13 13.0 0.0 0.0 0.5
13.0 1: 2.0
28 0. ~j 13.0 0.0 e.e 13.0
0.e 106.0 2.0
29 0.0 13.0 13.13 54.5
1.0 13.0 0.0
30 0.5 0.0 0.0 0.0
1.0 0.13 0.5
31 13.13 13.0 0.0
0.5 b.S
TOTAL MENSUEL 61.0 14.5 118.0 68.0 345.0 -84.5
-213.0 -174.5 60.0
TOTAL PARTIEL : -'145 ril ~'I
Les releves manquants ne sont pas imprimes.
Les valeurs note es 'l' correspondent a des releves cumules.
Les valeurs negatives sont:
des cumuls exacts de releves journaliers
- ou des totaux mensuels partiels
- DU le total annuel partiel
SAINTE AMELIE BEAUPORT
Ann>!>! 1987 - Pluvioffi>!tri>! journaliere en mffi
JANV FEI)R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
NOVE DECE
0.5 0.0 0.0 0.0 5.0 1.0 9.5 13.0
3.0 0.0 U.0 0.0
') 0.5 0.0 14.0 0.5 6.5 . 6.0 3.0 4.0
5.0 1.5 10.0 3.5
..
3 0.5 0.0 15.0 0.0 5.0 0.0
C" C" 10.0 0.0 1.0 2.0 1.5J.J
4 4.0 0.0 2.0 0.0
o C" 0.0 8.0 ')C" C" 0.0 1.0 1.5 35.0
.J .. J.J
C" 9.5 2.0 1.5 0.0 1.0 0.5 0.5 0.5
1.5 10.0 0.0 0.0
J
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5
1.0 4.0 0.5 0.0 1.0 1.0
7 51.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5
2.0 c"c" " 1.5 0.0 9.0 1.0JJ.J
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0
2.0 4.0 2.0 4.5 0.5 3.5
9 0.5 o " 0.0 0.0 0.0 0.0
1.0 0.0 32.0 11. 0 2.0 1.;\
.J
10 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 2.5 30.5 0.0 0.0
11 0.0 4.0 0.0 2.0 8.5 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
12 0.5 0.0 0.0 0.0
• C" 0.0 1.0 0.0 1.5 3.5 27.0 0.0't.J
13 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.5
0.0 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.5 12.0 0.5 46.0
11. 0 0.5 *
29.5 0.0 1.0
15 0.5 0.5 18.5 2.0 25.0 1.0
0.0 1.5 1: 21.5 2.0 0.0
16 0.0 1.0 ')') C" 0.0 24.5 3.5
0.5 1.0 1: 143.0 8.0 5.0
......... .J
17 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0
o C" 0.5 '"i " 1: 52.0
• C" 0.0
.J i..1 __'
't.J
18 1.5 o C" 0.0 0.5
o C" 46.5 0.0 2.0 1: 0.0 11. 0 0.5
.J .J
19 3.5 0.5 0. e 0.0 106.0 0.0
0.0 1.0 * 0.5
3.0 6.5
20 0.0 1.5 0.0
1 C" 28.5 0.5 0.5 0.0 -11. 3
• C" 26~5 4.0
'I.J
't. ~I
21 1.0 ') C" (1. e 0.5 10.0 2.0
1.5 0.0 10.5 0.0 14.5 0.0
..:.,,-1
22 1.5 0.0 0.0 0.0
') C" 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 19.5 0.0
... J
')~ 0.5 0.0 0.0 0.0 53.0 0.0 0.0 0.5
4.0 2.0 74.5 1.0
.. j
')1 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 10.0
1.0 13.5 ., " 0.0
.. '1
I.J
')" 0.0 0.0 3.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.5 0.0 2.0
..:.,-1
26 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
1.0 0.0 3.5 0.0 27. s 0.5
27 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0
1.5 1.5 0.0 ')') " 0.0..... J
28 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 10.0
0.0 18.0 4.0 0.0 0.5 3.5
29 1.5 0.0 0.0 0.0 3.0 7.0
0.5 0.0 e.s ;). 0 0.0
30 3.5 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0
5.0 1.0 3.0 0.0 0.0
31 0.0 11.5 ;).5 0.5
') " 0.0 11. 0"'1,-1
TOTAL MENSUEL 83.0 13.5 88.5 23.0 327.5 138.0 56.0
164.5 87.3 336.1' 287.5 82.5
TDTAL ANNUEL : 1687 mm
Les releves manquants ne sont pas imprimes.
Les valeurs notees 'i' correspondent a des releves cumules.
Les valeurs negatives sont:
BEUTHIER BEAUPORT
Ann~~ 1987 _ Pluviom~tri~ journali~re ~n rom
JANV FEVR MA RS AVRI MAI
JUIN JUIL AOUT SEPT OCTü
NOVE DECE
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 ' C" 0.5 0.0 0.2
0.3 0.0
"I • .J
2 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.7
'l C" 25.0 0.2 0.5 7.6 0.0,- • .J
3 0.0 0.0 15.4
0.0 0.0 5.6 0.3 4.5
15.3 0.0 4.5 0.0
4 2.1 0.0 21.5
0.0 1.3 0.0 2.6 10.4
0.0 0.0 0.4 3.1
5 16.3 0.0 7.0
0.0 6.0 0.0 0.6 11.4
0.0 0.0 0.0 26.0
6 0.0 0.0 0.0
0.0 C" C" 15.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 2.5
.J • .J
7 44.0 0.0 0.0
0.0 0.0 1.5 1.6 0.0
0.0 0.0 0.2 0.5
8 0.0 0.0 0.0
2.1 0.0 0.0 0.1 63.5
0.0 0.0 0.1 0.5
9 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.5 0.8
0.2 1.5 10.1 2.4
10 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30.3 4.5 5.9 0.0
11 0.0 9.0 0.0
0.0 2.3 0.0 0.0 0.0
0.0 21.6 0.0 0.1
12 0.1 0.0 0.0
0.0 0.0 1.5 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.3
13 0.3 0.0 0.0
0.0 1.8 0.5 0.0 0.0
0.0 0.0 29.9 1.8
14 0.0 0.0 0.0
0.0 3.8 0.8 0.0 0.0
0.0 1.5 0.0 0.0
15 0.2 0.1 0.0
'lC" C" 0.0 60.5 16.3 0.0 0.0
8.6 0.1
,-.J • .J
16 0.0 0.0 24.0
0.0 12.9 3.0 0.0 0.0
0.0 4.0 3.6
17 0.0 0.0 17.6
0.0 8.3 0.0 0.2 12.0
0.0 76.0 0.'.)
18 0.1 0.0 0.0
0.0 0.0 5.0 0.0 0.0
0.0 32.0 0.2
19 3.8 0.0 0.'.) .). 0
0.3 43.0 0.0 '.).0 0.0 0.0
C" '
.J.o
20 0.0 4.0 0.0
0.0 111.0 0.0 0.2 0.0
0.0 13.4 0.0
21 0.0 1.0 0.0
4.9 26.0 0.5 0.0 0.0
10.2 \) ? 19.4
"'l 0.0 0.0 4.7 10.3
0.0 0.0 0.0 13.0 0.0
4.0
L.,;.
23 0.0 0.0
0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 23.8
24 0.0 2.0
0.0 28.4 0.0 0.4 0.0
0.0 4.4 71.6
'ï" 0.O 0.8 0.0 12.0
0.0 'l C" o ~. 0.0 1.0
30.1
,;.,-,
..:..J li.
26 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 2.7 0.0
27 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 13.5 0.0
0.0 0.0 27.5
28 0.0 0.0
0.2 0.0 0.0 0.0 3.8
3.0 0.0 18.3
'ln 0.O 0.0 0.0 31.0
0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
1.0
,-7
30 0.0 0.0
0.0 0.0 7.0 8.3 0.0
0.0 0.0 0.0
31 0.O 0.0
e.0 0.2 6.0
0.0
TOTAL MENSUEL 66.9 -14.1 -88.3
37.4 262.4 144.6 54.3 140.1
72.2 172.1 264.2 -37.2
TOTAL PARTIEL ; -1354 m;1l
d~s cumuls exacts d~ r~l~v~s journali~rs
_ ou des totaux mensuels parti~ls
- ou le total annuel partiel
L~s r~lev~s manquants n~ sont pas imprim~s.L~s val~urs not~~s ,~' corr~spond~nt a des r~l~v~s cumules.
Les val~urs n~gativ~s sont;
Poste Nom code Coefficient de Thiessen Postes proches
pmoyrn6.PLJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
campeche.PLJ
groscap.PLJ
stemarg.PLJ
girard.PLJ
manglesk.PLJ
duval.PLJ
beauplan;PLJ
philipsb.PLJ
beuthier.PLJ
clugnyb.PLJ
0.24
0.15
0.08
0.08
0.06
0.06
0.09
0.14
0.07
0.03
groscap.PLJ
campeche.PLJ
girard.PLJ
stemarg.PLJ
duval.PLJ
manglesk.PLJ
clugnyb.PLJ
beuthier.PLJ
beauplan.PLJ
beauplan.PLJ
philipsb.PLJ
duva l . PLJ
groscap.PLJ
manglesk.PLJ
girard.PLJ
girard.PLJ
beuthier.PLJ
beauplan.PLJ
gachet.PLJ
steamel i .PLJ
PLuviometrie moyenne par Thiessen sur GRCHET RN6
Rnnee 1987 - PLuviometrie journaliere en mm
JRNV FEVR MRRS RVRI MRI JUIN JUIL ROUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 0.1 0.4 0.0 1.4 1.3 5.9 6.7 11 .6 1.5 0.4 4.6 0.02 0.3 0.0 15.0 0.1 1.4 3.5 2.3 5.2 11 . 1 1.7 5.5 1 .73 1 .4 0.0 24.1 0.3 2.5 1.7 2.5 12.3 5.5 1.8 4.2 1 .94 2.8 o . 1 11 .3 0.1 1 . 1 0.0 4.4 9.1 0.7 1.3 1.2 26.35 4.7 0.0 5.2 0.0 4.4 7.1 2.3 4.8 1.0 0.8 0.5 11 .8
6 0.0 0.1 0.2 0.5 2.0 9.0 2.8 1 . 1 0.4 0.6 1.4 1.97 37.0 0.1 0.0 1.6 0.3 1.3 1.7 46.4 0.9 0.1 1.2 0.88 0.0 0.4 0.1 0.8 0.4 1.2 3.7 22.6 0.8 3.3 5.1 1.79 0.0 0.5 0.0 0.0 0.2 0.2 2.3 0.3 9.9 4.9 5.5 1.610 0.0 0.0 0.4 o . 1 1.5 0.0 0.7 0.0 9.0 13.4 2.0 0.6
11 0.0 7.5 0.3 0.0 1.7 1.0 0.0 0.1 3.9 8.6 0.1 1.412 0.5 0.1 1 .2 0.0 0.7 2.2 1 .4 0.0 0.3 1 . 1 12.3 0.313 0.2 0.0 1.5 0.2 8.7 2.0 0.2 1.0 0.2 3.7 4.9 0.314 0.0 0.0 0.2 32.4 2 . 1 35.5 11 .3 0.9 0.7 7.6 0.1 0.715 3.2 1.8 16. 1 6.8 2.4 18.3 4.0 0.3 3.2 7.7 1.5 0.2
16 0.0 4.7 17.7 o . 1 11 .7 2.0 0.6 7.9 1.7 52.4 1 .3 1 .017 0.4 0.0 9.2 0.1 4.2 4.5 0.2 6.2 0.0 49.1 1 .4 0.418 0.4 0.1 2.0 1.9 0.9 25.3 o . 1 1.7 0.0 12.6 6.6 0.219 3.1 0.1 0.0 1.3 76.6 12.7 o . 1 2.1 0.0 6.8 1.7 5.920 0.1 1.6 0.0 1 .4 34.0 0.8 0.4 0.4 8.1 4.6 10.7 2.6
21 0.7 1.5 0.0 1.6 23.6 2.0 0.4 0.0 12.6 0.4 13.3 0.622 1.0 0.6 0.0 0.9 14.0 0.3 0.0 0.1 5.5 1 .0 22.5 0.423 0.0 0.0 0.0 0.0 28.4 0.0 1 . 1 1.7 7.1 2.8 62.6 0.424 0.0 0.0 0.1 0.0 17.3 0.3 1 .7 1.3 0.6 2.9 33.7 0.825 0.1 0.0 1.5 0.0 21 .3 0.1 0.2 0.6 0.4 3.7 4.3 1.5
26 0.2 0.0 0.7 0.0 12.4 0.2 3.5 0.2 0.6 0.5 30.3 2.827 0.1 o . 1 0.2 1.7 19.0 2.0 2.0 3.2 1.8 0.3 30.0 0.328 0.0 0.0 0.0 0.1 15.0 4.5 1 .4 7.2 2.3 0.2 5.2 1.329 0.6 0.0 0.0 5.9 2.2 4.2 2.4 2.6 0.3 0.3 0.130 1 .0 0.0 0.0 0.2 3.5 1.6 2.5 1 .4 1.2 2.5 0.5
31 0.2 0.8 0.1 0.9 2.0 0.8 14.2
TOTI-lL MENSUEL 58.1 19.7 107 .8 53.4 315.3 149.3 64.7 155.2 93.8 196.fi 27 fi. 5 84.2
TilHI!. I-lNNUEL 1574 mm
Poste Nom code Coefficient de Thiessen Postes proches
1 groscap.PLJ 0.08 duval.PLJ stemarg.PLJ
2 stemarg.PLJ o.36 girard.PLJ groscap.PLJ
3 girard.PLJ 0.32 stemarg.PLJ manglesk.PLJ
4 mangleslcPLJ 0.11 duval.PLJ girard.PLJ
pmoyduva.PLJ 5 duva l . PLJ 0.13 manglesk.PLJ groscap.PLJ
Pluviometrie moyenne par Thiessen sur GRCHET Duval
Rnnee 1987 - Pluviometrie journaliere en mm
JRNV FEVR MRRS RVRI MRI JUIN JUIL RoUT SEPT oCTo NOVE oECE
1 0.1 0.7 0.1 1 .6 2.3 1.0 4.0 6.8 2.1 0.8 1.8 0.0
2 0.3 0.0 11.3 0.0 1.2 7.3 3.1 2.1 9.1 0.8 10.4 1.4
3 1.7 0.1 24.6 0.5 1 . 1 1.3 3.4 12. 1 4.7 2.4 9.8 1.6
4 4.4 0.3 11 .0 0.0 0.8 0.1 6.8 11 .9 1 . 1 1.8 2.7 26.8
5 2.5 0.0 16.3 0.0 7.0 4.3 4.0 7.2 1.3 0.3 1.3 13.5
6 0.0 0.0 0.5 1 .4 1.8 7.5 1.8 0.9 0.9 0.8 0.9 3.3
7 39.0 0.2 0.1 2.4 0.8 0.8 3.2 28.5 0.8 0.2 1.5 1 . 1
8 0.0 0.0 0.1 0.8 0.4 1.9 4.4 23.6 0.7 3.0 9.5 3.6
9 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 0.7 5.1 0.8 9.5 6.0 4.6 2.8
10 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 1.9 o. 1 8.9 19.9 2.6 1 . 1
11 0.0 8.2 0.2 0.0 0.5 0.4 0.0 0.0 0.3 14. 1 0.3 0.8
12 0.6 0.2 1 .4 0.0 1 . 1 1 . 1 1.3 0.0 1 . 1 1.9 8.4 0.9
13 0.3 0.0 3.4 o. 1 2.5 2.2 0.4 1.6 0.6 2.9 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.7 14 . 1 3.6 33.0 6.2 1 .4 1 . 1 13.8 0.0 1.0
15 1 . 1 2.4 15.0 12.8 5.5 17.5 5.1 0.5 5.0 15.8 1 .7 0.7
16 0.0 2.2 14.7 0.1 14.1 2.2 0.5 3.1 5.8 59.4 1.7 1 . 1
17 0.6 0.0 14.2 0.0 3.5 2.9 0.4 2.9 0.0 77.2 2.7 0.8
18 0.4 0.2 0.9 0.5 2.2 31.6 0.1 4.2 0.1 25.2 10.7 0.3
19 2.7 0.1 0.1 0.4 70.2 21.4 0.0 3.9 0.0 11 .2 1.5 2.9
20 0.0 2.6 0.1 1.0 37.1 0.5 1.3 0.9 10.9 4.4 6.3 3.2
21 0.4 1 .7 0.0 1 .7 54.2 1.5 1.3 0.0 17.0 0.9 15.7 1.5
22 1.5 0.1 0.0 0.9 11 .0 0.6 0.0 0.0 7.8 1.3 20.8 0.3
23 0.0 0.0 0.0 0.0 32.5 0.0 1.3 1 . 1 2.8 1.0 64.0 0.2
24 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2 0.0 2.0 1 . 1 1 .4 3.7 21.8 0.4
25 0.2 0.0 0.8 0.0 21.6 0.1 0.1 0.8 0.0 4.9 0.3 0.5
26 0.5 0.0 0.6 0.0 16.2 0.5 1 .6 0.4 1 . 1 0.4 21.5 2.9
27 0.0 0.2 0.7 1.0 8.3 1.9 1.8 0.2 4.3 1 .3 24.8 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.1 7.4 5.4 2.1 7.5 2.8 0.8 3.7 0.7
29 1 .4 0.0 0.0 3.3 3.4 6.2 5.6 1.6 1 . 1 0.3 0.2
30 1.9 0.0 0.0 0.5 1 .4 0.8 2.4 2.2 1 .7 0.2 0.4
31 0.3 0.7 0.2 1.3 3.0 1 .7
14.2
ToTRL MENSUEL 59.9 19.9 117 .9 39.4 336.3 152.5 71.5 134.6 105.0 280.7 251.5 88.2
fOfl'lL l'lNNUEL : 1657 ; mm
ORSTOI'1 *** HYDROMETRIE *** LABORATUIRE D'HYDROLOGIE
STATIIJN
RI'vJIEril'~
PAYS
BASSIN
DEBITS MOYENS ~UURNALI[RS EN M3/S-ANNEE 1987
2622400120 PONT RN6
f~AVli'Œ Cr4CHET
GUADELOUPE
GHANDE TERfŒ
O~; / OS/ .1 C)80
LATIT. 16.24.12
LONGIT. '·6.1.2<;. ~',~:;
ALTIT. lM
AIRE 67.2000 KM2
~ANV FEVR MARS AVRI MAI ~UIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DCCC J
1
2
3
4
5
.000
.000
000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
000
.000
000
000
.000
.000
.000
000
.200
101
.091
.058
02<7
.001
.000
.000
.000
000
.000
.000
.000
.004
.024
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
000
.000
.000
.000
.000
.000
.600
.3:35
.168
0'7'7
8090
1
2
4
S
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
.16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
.000
.030
B03
430
150
.052
.020
009
.004
001
000
.000
.000
000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
000
.000
000
.000
.000
.000
.000
.000
000
.000
.000
.000
.ouo
.000
000
.000
.000
.000
. 000
.000
.000
.000
.000
.000
.OOU
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
_000
.000
.000
.000
.000
.000
000
.000
.000
.000
000
.000
.000
1)00
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
000
.OOU
.000
.000
.000
.000
.000
.000
000
.000
000
10.S
3.48
1.21
1. 93
4.60
2.48
2.82
3.70
6.65
2.96
.037
OS1
.047
029
.0.16
007
.003
001
.lS0
2.49
• Cjlt 7
511
.877
3.0ï
1. ';;29
.624
.348
.167
.071
.031
.016
.014
.008
.OOS
.003
.000
.000
.000
000
.000
.0(l0
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.008
.003
3.24
1.19
.476
.198
.058
.016
.005
.003
.001
000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
000
.000
.000
• (H)O
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
000
.000
000
.000
.000
.000
.000
.001
008
.153
7.83
4.l..j·8
1. 93
1. 28
.560
.277
.110
.041
.016
.006
.002
.002
.002
.00.1
000
.000
.000
.000
.000
000
.167
.536
.377
· 135
.047
015
· 005
· 004
.003
.023
.036
5.46
18.3
6.40
.1.90
4.6ü
5.41
3.07
1. LJ
.1. 27 6
603 7
.32'7 8
.159 9
.068 1.0
030 11
.013 1'2
.004 13
:003 1.4
.001 E;
.000 16
000 17
OUO 18
.000 1</
. 000 ~~O
.000 21
.000 22
.000 23
.000 24
.000 2S
.000 26
.000 2ï
. 000 :.:-~e.
.000 29
.000 ::;0
31 .000 .000 .435 .000 .000 .000 .000 31
MO 048 .000 .000 .000 1.34 .376 .000 .169 .000 .539 1.59 .147 MO
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE COI'1PLETE
MINIMUM INSTANTANE .000 M3/S LE 1. 3ANV A 00H00
MAXIMUM INSTANTANE 22.9 M3/S LE 20 MAI A 13H00
MINIMUM ~OURNALIER
MAXIMUM ~OURNALIER
DEBIT MOYEN ANNUEL
.000 M3/S LE 1 3ANV
18.3 M3/S LE 24 NOVE
.3~;1 1"13/S
1
Evaporations journalières aux Mangles.
Annee 1987 - Hauteurs d'eau en mm
TOTAL AtHilIEL : 1:153 rl1rll
1
2
3
4
5
6
7
8
'1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
'")~~~
24
'")1:"
.. J
26
'")""1i..1
,.,~
LO
29
3\3
31
TOTAL MENSUEL
JAN')
3.1
3 ~,.~
4.3
3.3
3.5
4.2
6.7
'") 1:"
.:..J
4.2
4.0
3.2
4.0
3.2
4.0
3.8
4.2
4.1
4.0
3.7
3.3
3.9
3.5
3.3
4.1
~ 1:"j ."-1
3.3
4.1
4.3
, 1:"
"1.....'
4.1
,.,
.iot • .::.
11S'.3
FE'JF:
4.0
5.3
3.5
4.0
5.0
1 ,
~ ..,
4.3
4.0
1:" .~
J.'::
4.0
5.4
'") 1:"
..:..J
4.2
5.3
4.5
, 1:"
.,.J
4.0
4.3
4.0
4.3
3.8
, '")
'"1 • ..:.
4 'j
5.0
5.3
4.0
5.0
5.1
122.3
rlARS
, ,.,
..,.L
4.1
6.8
~ <.
LIJ
4.2
3.3
4.1
5.0
3.9
4.2
4.3
3.5
s '")
"t • .:..
3.5
7 •
, • 1
.7
•7
.8
5.0
., 1:"
,JI..!
.0
.3
.1
.e
.-,
.i..
3.3
l ')'t.~
4. i)
5.0
, '")
.., .....
5.6
13t . 5
AVin
4 1 ~)
2.3
3.5
4.0
5.0
3.3
4.0
3.6
4.2
5.0
4.1
5.0
4.6
6.4
3.5
1:" '")J."
1:" '")
J.i..
3.5
1:" 1:".~.1 • J
, '")
.., ..:..
5.8
3.0
4.0
1:" ,.,
,.1 • .:.
4.1
5.0
4.8
3.7
5.~
1:" ,.,
J.'::
131. 9
MAI
3.6
5.0
4.8
3.5
4.7
3.3
, 1:"
't.J
4.4
4.2
5.2
.. 1
., ..,
4.4
5.8
4.3
3.5
7.1
3.3
4.3
1 '")
,1 • .:.
7.4
3.8
4.1
7.9
1:" r-d.O
4.0
4.1
3.8
c- ",
,!. ri
5.9
3.9
". ,~
H8.6
JUIN
4.5
4.7
~ 1:"
.). .s
4.2
l '")
"' ..:.
3.4
4.7
4.5
4.3
, 4. \)
1:" 1J c,'"
1 <"
"f ....'
3.8
4 ~,
.. .:.
4.0
, 1:"
't.J
3.3
8.2
3.0
, "
'"'t .....:
3.1
4.0
4.3
5.0
3.5
4.8
3.8
129.3
JUIL
3.4
2.8
4.2
4.5
, 1:"
.,.J
4.5
1.7
3.0
3.0,
3.6
3.5
1 1:"
".J
4.0
·4.8
4.2
, 1
., ..,
3.5
4.0
1:" '")
".1 • ~._
3.2
1 •
., • 1
'::'.0
5.9
1 c-
.., • ..1
4.0
1:" ~,J.~
2.2
4.5
4.8
2.7
4.6
124.1
AOUT
6.2
4.4
5.7
5.7
3.2
3.9
5.1
3.7
, '7
".i..
4.1
"" '")
.JI';'
~ 1:"j.J
4.3
2.8
3.2
3.6
4.8
2.8
3.3
4.1
4.0
5.0
5.3
1:" 1
-__ .0
, ,
..,.0
4.2
3.3
4.3
3.8
4.7
~ ~j.O
132.4
SEPT
""1 1:"
'-.....1
3.3
3.2
3.8
3.8
3.6
3.3
4.0
6.2
3.6
4.3
, 0
't.,
4.3
~ ~j.O
4.O
4.0
5.2
5.3
4.0
6. ~I
5.8
3.3
4.5
1 ri
"'t • ..:.
, 1\
., • t,
4.6
3.7
4.5
4.2
3.9
127.3
oeTO
, ~
't.o
4.2
4.0
4.1
4.7
5.8
, '")
't.i..
4.0
3.9
1:" 1:"
.JI""
4.4
3.8
3.7
5.0
5. i)
10.8
1 '")
1 ...
3.7
4.3
3.6
4.2
3.t:
3.2
3.6
4.7
'l 1:"~ ....1
. '")
't ...
3.5
3.8
! _.,
"1 • .'
3.9
138..8
HOVE
4.6
4.6
3.7
3.7
3.5
~ "
-i,'::'
4.0
3.6
4.3
4.4
3.8
6.9
4.2
4.3
5.7
~ ..-j ."",1
3.7
5.0
3.1
, 1
.,./
5.1
6.1
8,7
5.8
3.0
5.13
1:" ")
...l.!
3.3
3.3
l 'i
't • .:.
135.5
DECE
3.
3.
4.
1:" 1:"
...1 • ...1
4.8
3.5
3.2
3.8
2.8
~ 1:"j.J
., ~
",.j
3.2
3.3
~ 1:"o , J
,J."
3.1
s ~
"1 .~,
3.3
3.0
'") 1:"
.......1
'") 1:"
.:....J
3.8
4.0
3.5
4.0
..., [;'j.J
3.3
4.2
3.8
l '")
.., ...:.
• 1:"
't •.J
111. 8
des CUMuls exacts de releves iournaliers
_ ou de; totaux mersu81s partiels·
_ oL~ l ~ t.. Ci t. a~. annue 1. ~; a ~-. t.. i 81.
Les releves manquants,ou lacunes,ne sont pas imprimes.
Les valeurs notees '~' correspondent a des releves cu~ules.
Les valeurs n~gativ~5 sont:
ORSTOM *** HYDROMETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
STATION
RIVIERE
PAYS
BASSn~
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/5-ANNEE 1987
2622400140 DUVAL
R(~VINE GACHET
GUADELOUPE
(,F!ANDE TErmE
LATIT.
LONGIT •
AL TIT.
AIRE
OS/05/1'ï88
L6.;:;24.09
-6.1.26. ::H
241'1
14. 4000 KI"12
.:J JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AUUT SEPT OCTD NOVE DCCC ~
1
2
3
4
.000
.oou
.000
.000
.000
.. oou
.000
.000
.000
.OOG
.oou
.000
.000
.oou
.oou
.000
.000
.000
.000
.000
.. 000
.OUO
.000
.000
.000
.OOL;,
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.O(H)
.000
.000
.000
.000
.OOU
.000
.000
.000
.000 .or7'6
. 000 . 04::)
.000 .032
.000 .0l.L6
.000 2.01
.1
"l!..
3
r-
-,
6
-r
1
8
'}
10
Il
:L2
13
14
1':-
16
17
18
.1 cl
21
26
27
~e
29
;::::0
.000
.014
.131
.055
.038
.013
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.O(ii)
.000
.000
.000
.000
.000
• ()I,)O
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.0<)0
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.001
.000
.000
.000
.000
.()OO
.000
.(JOO
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.(JOO
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.0(Jl)
.000
.000
.000
.000
.000
3.49
.471
• <)t7:':l
1.. '17
1.S0
.460
1.70
2. 3~:,
.71 Lf
.211
.04:3
.000
.017
.OO:J
.000
.000
.000
.000
.000
.067
.597
.089
.014
1.07
1. 69
.:L81
.034
.012
.003
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
;000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
1. 76
.2SS
.028
.002
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.OO()
.000
.000
.000
.217
3.38
3.65
1.15
. 5;'~3
.129
.031
.011
.007
.004
.0Ul
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.OUO
.000
.51<:;>
.564
.066
.0.15
.001
.000
.000
.000
.000
.031
.441
4.16
6.t.:.2
2.02
.4U3
1. 53
2. ~~2
.683
.241
. 66 r,} 6
.212 ?
.0135 8
.053 '7'
· 0:~7 :LO
.013 11
• OO~:;, 12
· 000 1:~
.000 1.4
· 000 .1.~)
.000 16
.Ü()O 17
.000 18
.000 1<7
.000 2U
.000 21
.000 :;;"2
.000 2:3
.O()O 24
.000 zs
.000 26
.000 27
.000 28
.. 000 29
.000 :30
31 .000 .000 .010 .000 .000 .000 .000 31.
_...•.. _.._-------_._._-_._--_._._.-._._---_.-. __.-._.--_.._.. _-_..- .. _-_.-..-._.__._. __._._._._---_.._._._-'.'--'---'--'-'--'-_. __ .. -.__._._-
MO .008 .000 .000 .000 .420 . .126 .000 .065 .000 .294 .651 .107 MO
_._----_.--_._._.-.__._._._._._-_._._---_._._.__..•.--._._._._._-_..---_..-._._._-_.._._.__._._._-_._.._.._--'-'--'--'-'_._"~."-"-'-""'--'.
-" : lacune -i- : J..,3cun,," due è une cote hors barème
P,~\\NE,E C::Dr'IPL..ETE
MINIMUM INSTANTANE .000 M3/S LE 1 JANV A 00H00
MAXIMUM INSTAN1'ANE 11..1 M3/S LE 24 NOVE A 02H53
1
MINIMUM JOURNALICR
MAXIMUM ~OURNALIER
DEBIT MOYEN ANNUEL
.000 M3/S LE 1. JANV
6.62 M3/S LE 24 NOVE
.13'} 1"13/8
1
EVAPORATIONS MENSUELLES DE L'ANNEE 1987
220 i 1
~~
o r 11éN 1 l/N 1 1TM i 1TM ! 1 f/N (1 fd"'l r 1 f'1"l ; 1 J/I'>J ' ! fL1"l 1 1 1/1»1 i 1 iL I !' (1),1
80
60
20
40
180
160
120
140
100
200
.
a
a.
o
~
E
E
c
Gl
o
o
.a
Jan-87 Feb-87 Mar-87 Apr-87 May-87 Jun-87 Jul-87 Aug-87 Sep-87 Oct~87Nov-87 Dec-87
IZZJ Les Mangles rs:::::Sl Letaye lZ?ilI St-François ~Duclos
GACHET - Pluviometrie 1974 Nord Grande-Terre
67
65
63
61
59
57
55
53
51
49
47
45 L---ol---L_+---.e-+--_-'---~...L-_ _L_____:l'_l_.._.__:;:.w..___ __l_...__ _l______J
40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
1
ORSTUM *** HYDROMETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
STATION
RI'nEfiE
PAYS
BASSHI
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1974
2622400120 PONT RN6
RAVINE BACHET
GUADELOUPE
GRANOE TERRE
05/05/1988
LATIT. 16.24.12
LONGIT. -61.29.55
ALTIT. lM
AIRE 67.2000 KM2
------------------_._------------------------------------------------------------
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NUVE DECE J
-----_._--------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
1. 35
2.12
.546
.212
.095
.006
.006
.005
.005
.004
.009
.008
.051
.207
1. 45
.008
.008
.007
.oos
.003
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
.039
.033
.019
.020
.024
.013
.006
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.049
.168
1. 76
1. 58
.489
.204
.098
.058
177
.987
5.48
4.70
9.66
1. 83
.542
.268
.164
.085
.056
.036
.020
.015
.011
.008
.007
.004
.004
.004
.004
.004
.004
.004
.046
.118
.077
107
.307
.222
.113
.066
.036
.020
.010
.008
.008
.045
.071
.050
.029
.017
1.04
8.23
6.19
2.33
1.06
.330
.138
.081
.048
.033
.025
.018
.019
.016
.013
.625
.482
.173
.081
.048
.029
.019
.012
.009
.008
.001 6
.000 7
.000 8
.000 9
.000 10
.000 11
.000 12
.000 13
.000 11-+
.000 15
.000 16
.000 17
.000 18
.000 19
.000 20
.000 21
.000 22
.000 23
.000 24
.000 25
.000 26
.000 27
.000 28
.000 29
.000 30
31 .000 .000 .000 .000 .010 .000 31
-----------------------_._-------------------------------------------------------
MO
.000 .000 .000 .000 .000 .000 1.09 .045 .760 .001 MO
---------------------------_._---------------------------------------------------
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE INCOMPLETE
MINIMUM INSTANTANE .000 M3/S LE 26 FEVR A 15H13
MAXIMUM INSTANTANE 19.5 M3/S LE 18 SEPT A 00H34
MINIMUM JOURNALIER .000 M3/S LE 27 FEVR
MAXIMUM JOURNALIER 9.66 M3/S LE 18 SEPT
1
URSTUl1 *** HYDROMETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
STIHIUN
RIVIERE:
PAYS
BASSIN
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1974
2622400140 DUVAL
RAVINE BACHET
GUADELOUPE
GRANDE TERRE
LATll.
LoNGIT .
ALTIT.
AIRE
05/0~)/19B8
1.6.24.09
-61. 26. 31
24M
14.4000 KM2
J JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oCTO NOVE DECE J
1
2
3
4
s
7
8
9
10
11
12
13
14
15
H:.
17
1.9
19
20
21
22
23
:24
2S
26
27
28
29
80
31
.000
.000
.029
.183
1. 25 .000 .000 .000 1
.254 .000 .000 .000 2
.034 .000 .298 .000 3
.000 .000 .469 .000 4
.000 .000 769 .000 5
.000 .000 .285 .000 (:,
1. 21 .000 3.36 .000 7
.394 .000 1. ;;20 .000 8
.286 .000 . ;200 .000 9
.069 .000 .070 .000 10
.012 .000 003 000 11
.000 .000 .000 .000 12
.015 .067 .000 .000 13
.5B7 113 .000 .000 14
.505 .158 .000 .000 15
1.35 .390 .000 .000 16
2.22 .349 .000 .000 17
777 .096 .000 .000 18
.228 .012 .000 .000 19
.050 .000 .000 .000 20
.014 .000 .539 .000 21
.004 .000 178 .000 22
.000 .000 .025 .000 23
.000 .000 .002 .000 24
.000 .008 .000 .000 25
.000 .061 .000 .000 26
.000 .023 .000 .000 27
.000 .000 .000 .000 28
.000 .000 .000 .000 2';>
.000 .000 .000 .000 30
.000 .000 31
----------------------------------------------------------------------------------
MO
.309 .041 .247 .000 MU
--------------------------------
____ ._. M • _
1
- : lacune + : lacune due à
ANNEE INCOl1PLETE
MINIMUM INSTANTANE
MAXIMUM INSTANTANE
MINIMUM JOURNALIER
MAXIMUM JOURNALIER
une cote hors barème
.000 1"13/5 LE 27 AOUT A 11H42
7.91 1"13/S LE 7 NOVE A 05H08
.000 1"13/5 LE 2e AOUT
3.:Ol6 \VI3/S LE 7 1\1 0 \.,'E
GACHET - Pluviometrie 1975 Nord Grande-Terre
l
1
1
1
1
1
!
1
1
l
i
1
1
58 60 6256
1
1
\ 1~~
a\)
1
42
51 L
49 ~
1
47 ~
1
1
45 1L-_--l.--'----L--_-'---_>.4-.--L__-L-_~_
40
55
53
r
67 r-
I
65 L
63 ~
61 ~
59 ~
57 ~
1
DR5TUI"I *** HYDROMETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
DEBITS MUYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1975 05/05/1988
LATIT.
LONGIT.
Al.TIT.
AIRE
ST~lTl(JN
RIVlI:JiE
F'A'(S
BASSIt~
2622400120 PONT
RAVINE GACHEl
GUADELOUPE
GRANDE TERRE
16.2LI.12
-6.1. 29. S5
11"1
67.2000 KM2
----------------------------------------------_._------------------_._----------_._---
J JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE J
---------------------------------------------------------- ~ -- - -- - - --- - - - - - -. _ -- -
1
2
3
4
5
.000
.000
.000
000
.000
.016
.010
.005
.000
.000
.000
.000
.000
000
.000
.000
.000
.000
000
.000
.000
000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.011
.013
.015
.014
.010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
16.9 10
006
.006
.006
.000
.000
.000
.000
000
000
.000
.000
.000
.000
000
.000
.000
.000
.000
.000
• i')(H)
.000
.000
000
.000
.000
.000
.000
.000
000
.000
.000
.000
000
000
.000
000
.000
.000
.000
.000
000
.OOU
.000
.000
.OOU
.00u
.000
UOO
000
.000
000
.OOU
.000
000
.000
(1)0
000
.000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
000
.000
.000
.000
.000
000
.000
.OUO
.000
.000
000
.000
.000
000
.000
000
000
.000
000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
000
.000
.000
.000
.000
.000.
.000
000
.000
.000
035
.318
314
.136
2.22 11
9.72 1;,~
.l. 41 13
.466 .1 II
.259 15
16
1/
18
19
20
.000
.000
.000
000
.000
.000
.000
.000
.OOu
.000
.000
.000
.000
.000
000
000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
000
.000
000
.000
.UOO
000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
000
.000
000
.000
000
.073
.042
.024
023
.033
138 lb
.074 .17
.046 lEI
.024 19
.017 20
21
22
23
24
25
.000
.0(1)
.000
000
.000
.000
OUO
.000
000
.UOO
.000
.000
.000
.000
.000
.oou
.000
.000
.000
.000
000
.000
.000
000
.000
.000
000
.000
000
.OUO
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
000
.000
.000
000
.000
.000
.000
.246
.212
149
<J81
.049
.01.1 2.1
005 22
.000 <:'3
.000 2 1+
.000 -;'::5
26
27
28
29
30
HI7
.569
.206
109
061
.000
.000
000
.000
.OUO
000
.UOO
.000
000
.000
000
.OOU
000
.000
.000
000
.000
000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
000
029
.015
.011
.014
.012
000 26
.000 27
.000 2.:1
.000 29
000 30
31 .032 .000 .000
.000 .000
.000 .000 3.1
--------------------------------------------------------------------_._----------
MO .037 .001 .000 .000 .000 000 .000 .000 .000 .000 .060 1.15 MO
------------------------------------------------------------------- __ 0_. -----
- : lacune + : lacune due a une cote hors barème
ANNEE COMPLETE
MINIMUM INSTANTANE .000 M3/S LE 1 ~ANV A 00H00
MAXIMUM INSTAN1ANE 26.7 M3/S LE 10 DECE A 03H41
MINIMUM JOURNALIER
MAXIMUM JOURNALIER
.000 M3/S LE 1. ~ANV
16.9 M3/S LE 10 DECE
DEBIT MOYEN ANNUEL • .104 M::I/S
1
OR 3 TiJl"1 *** HYDROMETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
STATION
RIVIERE
PAYS
BASSIN
DEBITS MOYENS ~OURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1975
2622400140 DUVAL
RAVINE GACHET
GUADELOUPE
GRANDE TERRE
LATIT .
LONGIT .
ALTIT.
AIRE
05/05/1988
16.24.09
-61. "l6. 31
24M
14.4000 I<M2
-------_._-------------------------------------------------------------------------
J .JANV FEVR IvlARS AVRI "'lAI JUIN JUIL AOUT SEp·r DeTD NOVE CECE J
----------_._-----_._-------_.---------------------------------------------------"._--
1 .OUO .OOU .(lOU .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1
2 .t)00 .0(J(l .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 000 2
J .000 .0(10 .O()() .uoo .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 3
4 . ')1)0 '.)()0 000 0<)0 000 000 .000 .000 .000 .000 000 .000 4
S .000 .000 .. (")0 .000 • Of)/,) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 5
6 .000 000 .0(10 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 000 .000 6
7 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 7
8 .000 .000 .000 .000 .000 000 .000 .000 .000 .000 .000 000 B
9 .uoo .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 000 2 . 19 9
10 .000 000 .. (JOu .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 4.22 1.0
11 .000 .000 .000 .000 .000 .0(10 .000 .000 .000 .000 .000 .885 11
12 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .084 3.00 12
13 .000 000 .000 .000 000 .000 .000 000 .000 .000 .371 .202 13
14 .000 000 • (lOU 000 .000 .000 .000 000 .030 .025 .036 .1)'7'8 14
15 .000 .000 .00(' .000 .000 .000 .000 .000 .016 111 .018 .033 15
16 .000 .000 000 000 000 .000 .00(' .000 .000 035 .039 .005 16
17 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . (lvl .ove .000 17
18 .000 .000 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .017 .000 18
19 .000 .000 .000 .oot) .oo!.) .000 .000 .000 .000 .000 .004 .000 19
20 .000 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .452 .000 20
21 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .035 .103 .000 21
22 .000 .000 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .060 .018 .000 22
23 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .008 .005 .000 23
24 .000 000 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 24
25 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .022 .000 .000 .000 ;;l5
26 .027 .000 000 .000 .000 .000 .000 000 .000 .000 000 . 000 26
27 .045 .000 .000 .000 .000 .000 ..000 .000 .000 .000 .000 .000 27
28 008 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 2n
29 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 000 000 000 000 29
30 .000 .000 000 .000 .000 .000 000 .000 000 .000 .000 30
31 .000 .000 .000 .000 000 .000 .000 ~~1
--------_._-----------------------------------------------------------------------
IvlO .. 002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .009 .041 .343 1"10
___ •__• _. __" •__• '~N ._, _ M ••_ •• _ •••••• _ .'~' _0 ._•• ~. _ ••'. _. "•• .....__.._----_._-_._---______0_---.--._-----_·_--_.. - __.____ ._. __ .._............- -.,_.
- : lacune + : lacune due à Line cote hors barème
ANNEE COl"IPLETE
l"IHUMUl"1 IN~::;TANTANE .000 1"13/5 LE 1 JP,NV A 00H00
IYIAXII'1UM INSTA~HANE 9. 79 1'13/5 LE 10 DECE A 021-·109
MINnIU~1 ~JCJUHNAl.I[R .000 l"1::1/5 LE 1 Ji~NV...
1'1AX1 MUI'1 ,JOURI\\P,LIER 4. ?2 rl3/S LE 10 DECE
DEBIT l"IDYEN ANNUEL .033 M<:l/S
1
GACHET - Pluviometrie 1976 Nord Grande-Terre
67 ~
65
63
61
59
57
55
53
51
49
47
1
45 L...-_...............----,"'--_-'---_..&....oe:-_..L---.L-...J.....----!--I.--_-L-_--!---..-:~____l
40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
ORSTUM *.ll-* HYDROt'IETRIE .ll-.ll-.ll- LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
DEDITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1976 05/05/1988
STATlm~
RIVIEF<E
PAYS
BASSIN
2622400120 PONT
RAVINE GACHET
GUADELOUPE
GHANDE TERRE
RN6 LATIT.
LONGIT.
ALTIT.
AIRE
16.24.12
-61. 29. SS
lM
67.2000 KM2
----------------------------------------------------------------------------------
J JANV FEVIi l''IARS AVRI t'lAI JUIN JUIL AOUT SEPT oCTO NOVE DCCE J
----------------------------------------,----"-------------------------------------
1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .079 .423 .006 1
2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .035 .635 .007 2
3 000 .000 .000 .000 .000 000 .000 .000 .000 016 1. O~~ 1 ':le, 3..... ,L,
.000 . (H)O .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . (H)9 250 1. 41 4
5 .000 '.)00 000 ()uO 000 .000 .000 .000 .000 .009 103 . '.96 S
6 .(l00 .000 .000 .OOU .UOO .OUO .000 .000 .000 .008 .083 .368 6
7 000 ()OO .uOO .000 .OOU .000 .000 .000 .000 .007 .058 171 7
8 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .007 · 0'ë)~:3 3. 19 8
9 .000 .000 .000 000 .000 000 .000 .000 .000 .006 OBO 3.66 '?
10 .020 .000 .000 .OOU .000 .000 .000 .000 .000 .006 .345 .896 10
11 .055 .000 .000 000 000 .000 000 .000 .000 098 266 .338 11
12 .032 .ooq .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .082 .214 .17B 12
13 .015 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .048 .464 126 ia
14 .010 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .025
·
214 .092 14
15 .OU6 .000 .000 000 000 .000 .000 .000 .000 .015 .223 049 1 ~;
16 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .010
·
137 .024 16
17 .000 .000 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 011 061 015 17
18 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .033 .030 .010 18
19 .000 000 .000 .000 .000 .000 000 .000 .000 .040 .017 008 19
'2(;
.000 .OUO .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .027 .010 .007 20
21 .000 000 .000 .000 000 .000 .000 .000 .000 .021 .009 .006 21
22 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .035 009 .004 22
23 .000 .000 .000 000 .000 .000 .000 .000 .000 038 .008 .002 2:{
L4 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 2. 71 .OOB ,001 24
25 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1. 71 .008 .000 2~·
26 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .541 .009 .000 26
27 000 .000 .000 000 000 .000 . 000 .000 .000 .774 009 .000 27
28 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .041 .316 .010 .000 28
29 .000 .000 000 .000 .000 .000 .000 000 759 .486 .010 .000 2')
30 1)00 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .204 lt. 77 .008 .OUO ::~O
:31 .000 .000 .000 .000 .000 1.20 000 3.1.
----------------------------------------_._----------~-------------_._-----------
MO 004 .000 .000 .000 .000 .000 000 .000 .033 lt25 1~.9 .402 t'ID
------------------------------------------------------------------------------_ ..---
- : .lacune + : lacune due . une cote hors barèmed
ANNEE COMPLETE
MINIMUM INSTANTANE .000 M3/S LE 1 JANV A OOHCiO
MAXII'1UM INSTANTANE 9.92 1'13/8 LE 24 ocro A 19H01
MINHIUt'1 JOURNALIER .000 M3/S LE 1 JI:1NV
MAXIMUt'1 .JOURNALIEI~ 4. 77 1'131::3 LE 30 OCTO
DEBIT t'IOYU~ ANNUEL .085 1"13/5
1
ORSTUI'1 *** HYDROMETRIE *** LABDRATOIRE D'HYDROLOGIE
STATION
RI',.lIERE
PAYS
BASSH~
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1976
2622400140 DUVAL
RAVINE BACHET
GUADELOUPE
GRANDE TERRE
05/0~j/lr/88
LATIT. 16.24.0'7'
LONGIT .-61.26.31
ALTIT. 24M
AIRE 14.4000 KM2
1
--_._-_.__ .__._.__._--_._--_._--_.__._---_._.__.,_._--.__._---_._-_._._-------_.------------------_._--
"' '\..·:~NlV' l'"E'v'[, MAF<S A\mI 1"1 A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVe: DEeL J-;»
-_. __.__._-----_._-------_._------_._._.__._._..•._._.._-_. __._-"----"---_._------_._--_._------_. __._._.._-._-
1 .(JOO 000 .000 .. üCJO 000 000 .000 000 .000 .000 .056 014 1
",
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .042 • OO"S 2L
-,
.000 000 .(JOO .000 000 000 .000 000 .000 .000 .021 1.00 3co .
4 .000 .000 uou .0<)(; .000 000 .000 .000 .000 .000 .000 ..353 4
5 000 000 .(JOO 000 000 .000 .000 000 .000 .000 .000 .212 5
6 .000 .OO(J .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1::39 6
7 .000 .000 000 .000 .000 000 .000 .:(100 .000 .000 .000 .010 7
8 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1- 17 8
9 .000 000 .000 .000 .000 .000 000 .000 .000 .005 .367 .662 9
10 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .034 .541 .041 10
11 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 148 .057 .000 11
12 .000 .000 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .031 .530 .0.16 12
13 .000 .000 000 .000 .000
·
000 .000
·
000 .000 .002 .203 .064 13
14 .000 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 166 .001 14
15 000 000 000 .000 .000 000 .000 .000 .000 .000 164 .003 15
16 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .044 .005 16
17 000 .000 000 .000 000 .000 .000 .000 .000 .002 .010 .007 17
18 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0:<''5 .000 .009 18
19 .000 .000 000 .000 .000 000 .000
·
000 .000 .012 .000 :011 19
20 .000 .000 . 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 001 .000 .01:3 20
21 .000 .000 .000 .000 .000 000 .000 .000 .000 .001 .000 016 21
22 .000 .000 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .OOB .000 .0.1.8 22
23 .000 000 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .005 .000 020 23
24 .000 .000 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0:<';2 24
25 .000 000 000 000 .000
·
000 .000 .000 000 .000 .000 .024 ':;leA ••• :)
26 .000 UOO oou .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 5~12 .000 026 26
27 .000 .uou .000 000 000
·
1)00 000 .000 000 .221 000 028 27
28 .000 .000 000 . OUI) .000 000 .000 .000 . 5 :~~9 .087 .000 .0::1.1 ;;;8
29 000 . 000 .000 000 000 000 .000 000 063 .319 000 .033 2 Cj
30 .000 .OOU .000 .000 .000 .000 .000 .000 2.67 .000 .035 ~'30
31 .000 000 .000 .000 .000 362 037 3.1.
---- -- -.----- - '"" - - - --- - --
------------------
-- - - _._---- ---
-------------------------
MO .000 000 .000 .000 .000 .000 .000
·
000 020 144 073 130 l''ID
-_. __._-_._._._-----_._-.._._-------_. __._.-_._._-_._._._..-...._.... _._._ .... _._--_._. __._----
-----_._--_...--_._--_._._.-_._._.--
,-, : lacune -1- : lacune due à une cote hùr5 barème
ANNEE COI"IPLETE
MH~nIUM nmTArnANE 000 Mé1/S LE 1 J?\rN A 00H00
l'1AX l l'1UI'1 INSTANTANE 6. ~!1 1"13/3 L.E 30 OCTo A 05H23
l''IINHIUI''I JOURNALIER .000 1"13/5 LE 1 J ....'rN
l'1AX1I'IUM JOURNAL.IER 2.67 1'13/5 LE ::30 DCTO
DEBIT "IOYEN ANNUEL .030 l''I::YS
1
GACHET - Pluviometrie 1977 Nord Grande-Terre
//'\.( ,
47
45 L-----..IL.--L.-J_----L.....4-_---"'-_L.-..L.--
40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
55
67~
1
65 t-
1
63 ~
i
61 L
I
59 t
57
- Poste Nom code Coefficient de Thiessen Postes proches
pmoyrn6.PLJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
campeche.PLJ
groscap.PLJ
stemarg.PLJ
girard.PLJ
mangLesk.PLJ
duvaL.PLJ
beaupLan.PLJ
phiLipsb.PLJ
beuthier.PLJ
cLugnyb.PLJ
0.24
0.15
0.08
0.08
0.06
0.06
0.09
0.14
0.07
0.03
groscap.PLJ
campeche.PLJ
girard.PLJ
stemarg.PLJ
duvaL .PLJ
mangLesk.PLJ
cLugnyb.PLJ
beuthier.PLJ
beaupLan.PLJ
beaupLan.PLJ
phiLipsb.PLJ
duvaL .PLJ
groscap.PLJ
mangLesk.PLJ
girard.PLJ
girard.PLJ
beuthier.PLJ
beaupLan.PLJ
cLugnyb.PLJ
s t seme t i .PLJ
PLuviometrie moyenne par Thiessen sur G~CHET RN6
~nnee 1977 - PLuviometrie journaLiere en mm
J~NV FEVR M~RS ~VRI M~I JUIN JUIL ~OUT SEPT ocre NOVE DECE
1 1.9 0.2 0.0 0.6 1.2 0.5 0.5 3.7 0.3 1.4 5.4 3.9
2 0.0 0.3 1.0 0.4 0.7 0.0 0.1 19.8 0.0 1.8 3.1 2.8
3 0.7 3.5 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 3.6 0.0 3.2 1.0 4.6
4 0.1 0.8 0.5 0.5 0.1 0.0 0.3 40.1 15.9 7.6 1.5 1.5
5 0.5 1.4 0.6 7.6 0.6 0.0 0.1 0.3 19.6 8.2 60.5 1.3
6 5.4 0.0 0.8 0.6 0.1 0.0 0.3 0.3 1.8 23.8 1.2 1.6
7 4.0 0.0 4.5 1.6 0.1 0.0 0.3 1.9 1.4 1.4 9.9 0.0
8 4.7 0.2 3.3 0.0 0.1 0.0 0.0 4.9 0.9 0.4 22.5 1.2
9 2.2 0.1 0.8 0.2 0.0 0.2 0.0 2.8 1.8 10.8 0.0 3.4
10 0.4 1.1 0.0 0.2 0.3 0.3 0.3 10.6 1.0 6.2 0.0 1.9
11 1.0 2.9 0.1 1.9 0.1 0.1 1.5 0.5 0.1 10.0 0.1 6.9
12 0.9 0.3 0.8 1.6 1.0 0.0 2.5 5.1 1.3 0.1 0.8 1.9
13 0.2 0.0 1.3 0.6 0.2 0.0 0.5 0.3 22.5 0.3 15.3 2.3
14 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.3 3.4 16.1 0.0 1.3 0.2
15 0.1 0.0 4.0 0.0 0.6 3.4 0.5 0.3 1.2 16.0 2.3 1.7
16 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.8 1 . 1 4.8 4.7 0.7 4.8 3.5
17 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.4 3.0 0.1 0.1 1.8
18 0.0 1.0 14.3 0.0 0.0 0.7 0.0 3.6 1.0 2.9 0.4 1.2
19 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 2.9 15.6 0.6 0.0
20 0.0 6.4 0.6 18.1 0.0 0.4 0.0 48.3 39.1 9.5 0.0 5.5
21 0.3 2.0 0.1 21 . 1 1.4 0.1 0.0 45.3 13 .8 7.1 1.0 4.3
22 0.2 0.5 0.0 5.0 0.5 0.1 0.0 36.7 1.7 1.7 1.8 0.3
23 0.6 0.4 1.7 0.0 0.2 1.5 0.1 48.2 0.5 0.7 4.1 1.1
24 0.0 1.7 2.1 1.9 2.7 0.1 0.3 12.7 4.2 17.9 74.0 2.3
25 0.3 0.0 4.5 5.2 2.8 1.0 0.4 8.1 0.7 0.1 36.6 0.1
26 1.4 0.1 12.2 0.0 0.2 1.9 3.5 0.6 9.2 8.6 20.6 0.0
21 1 .4 0.1 2.3 0.1 3.9 Il.1 0.9 8.0 5.9 0.6 0.2 0.2
28 0.0 0.0 0.3 0.7 0.8 0.0 0.9 12.9 0.0 15.3 6.0 0.2
29 1.9 0.0 7.3 0.7 1.0 0.1 6.1 1.4 9.9 0.1 2.5
30 1.3 0.1 7.3 0.1 1.8 0.2 1.0 0.0 7.7 16.8 0.2
31 1.0 0.0 0.4 1 .1 0.1 51.5 0.6
fOTRL MENSUEL 30.7 23.0 56.6 82.7 37.1 14.2 16.1 336.1 172.0 241.1 292.0 59.0
TOH=lL I-lNNIJEL : 1361 mm
Poste Nom code Coefficient de Thiessen Postes proches
1 groscap.PLJ 0.08 duval.PLJ stemarg.PLJ
2 stemarg.PLJ 0.36 girard.PLJ groscap.PLJ
3 girard.PLJ 0.32 stemarg.PLJ manglesk.PLJ
4 manglesk.PLJ 0.11 duval.PLJ girard.PLJ
5 duval.PLJ 0.13 manglesk.PLJ groscap.PLJ
pmoyduva.PLJ
Pluviometrie moyenne par Thiessen sur GRCHET Duval
Rnnee 1977 - Pluviometrie journaliere en mm
JRNV FEVR MRRS RVRI MRI JUIN JUIL ROUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 1.3 0.4 0.0 0.7 1.5 0.3 0.3 5.9 1.1 1.4 5.7 4.2
2 0.0 0.6 2.5 0.6 2.6 0.0 0.0 16.2 0.0 0.2 3.4 2.6
3 2.0 2.3 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 4.1 0.0 4.8 2.2 2.6
4 0.0 0.8 0.5 0.3 0.2 0.0 0.4 43.2 7.6 7.9 0.2 1.5
5 0.1 1.4 0.3 3.8 0,0 0.0 0.0 0.9 19.6 14.4 59.5 0.5
6 4.4 0.0 0.8 0.0 0.2 0.0 0.2 0.8 1.0 25.8 1.4 1.1
7 4.8 0.1 5.1 0.2 0.4 0.1 1 .1 0.7 3.4 0.4 8.0 0.2
8 5.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 1.8 0.2 27.5 0.6
9 1.8 0.2 0.6 0.3 0.1 0.7 0.0 1.9 0.5 9.4 0.0 2.7
10 0.5 1.0 0.0 0.7 0.2 0.0 0.0 11.3 1.2 12.8 0.0 3.2
11 1.1 4.4 0.1 1.1 0.0 0.0 1.2 0.8 0.2 4.4 0.0 3.5
12 0.9 0.0 0.6 4.2 0.5 0.0 2.6 4.1 0.1 0.3 0.5 1.0
13 0.2 0.2 0.4 0.4 0.0 0.0 0.2 0.3 29.2 0.2 5.6 2.1
14 0.2 0.0 0.0 0.1 1.1 0.0 1.1 2.6 18.7 0.0 0.5 0.2
15 0.2 0.0 0.4 0.0 0.2 3.0 0.1 0.2 0.4 29.8 1.3 4.2
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.2 1.3 1.0 0.2 2.3 1.7
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 4.5 0.2 0.0 2.1
18 0.0 2.0 2.5 0.0 0.0 2.4 0.1 4.0 0.0 3.6 0.2 0.8
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 1.1 2.7 8.1 0.5 0.2
20 0.0 5.8 0.6 21.5 0.0 1.0 0.0 64.2 41.9 15.0 0.0 2.2
21 0.3 3.1 0.1 22.5 0.7 0.2 0.0 51.6 17.7 9.6 0.4 2.0
22 0.2 1.4 0.0 7.5 0.7 0.0 0.1 18.9 2.0 3.5 5.7 0.5
23 0.0 0.8 2.1 0.0 0.5 0.2 0.0 38.1 0.5 0.5 7.4 0.1
24 0.0 1.2 2.9 0.9 0.8 0.0 0.2 15.2 5.2 18.2 47.2 1.7
25 0.0 0.0 5.5 0.0 0.4 0.4 0.7 8.6 1.8 0.0 44.9 0.1
26 0.5 0.0 9.8 0.0 0.5 1.3 2.7 2.5 11.2 16.4 14.5 0.0
21 1.7 0.2 1.7 0.4 0.9 0.2 0.2 23.3 1.0 1.0 0.0 0.0
28 0.1 0.0 1.0 2.0 0.7 0.0 0.1 13.8 0.0 10.1 6.9 0.5
29 1.1 0.0 6.7 0.3 0.9 0.3 3.0 1.3 18.3 0.0 2.2
30 1.4 0.2 0.5 0.0 2.4 0.0 0.2 0.0 3.8 7.1 0.4
31 0.9 0.0 0.3 1.7 0.1 56.8 0.5
TOTRL MENSUEL 28.1 25.9 40.0 74.4 19.8 15.8 13.5 348.4 175.6 277 .3 252.9 45.2
TOTRL RNNUEL : 1317 mm
-
URSTUM *** HYDROMETRIE *** LABORATOIRE D'HYOROLUGLE
STATION
RI'./lERE
PAY~:3
BASS li'~
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1977
2622400140 DUVAL
RAVINE BACHET
GUADELOUPE
GRANDE TERRE
LATIT.
LONGIT .
ALTIT.
AIRE
0~:;/05/l'les
16.24.09
--61. 26. 31
24M
14. 4000 KI"12
------_.._------._._. __._._._-._--_._------_._._._-_.-._._--_._-_.__.__._--------------_.__._._--_._---
-] "JHI\~V F[lyJp 11AHS Avrn l'lAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NDVL DE:CE J
..•._----_. __... -._-----------_._-._------_.__.-._._..-- ...__..-.-._----_.__._._.__ .__.__._----_._.-----_._.-_._---.-
1 (100 ouo .000 .000 000 000 000 .000 .007 000 ':> 41 006 1U'
2 .000 000 .000 .oou 000 .oou .000 .000 .006 .ouo .501 .006 ,~c:
3 000 000 .oou .000 000 .000 .000
·
000
·
005 000 .069 .00[5 3
4 .000 000 .Ouo .oou .000 .000 .000 .000 .004 .004 .021 .003 4
5 .000 . 000 000 000 .000 000 .000 000 .068 .013 1. 35 001 5
6 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .081 .319 1. 76 .000 6
7 .000 . 000 .000 000 .000 000 .000 .000 .020 .483 .157 .000 7
8 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 000 .016 .043 .975 .000 8
9 000 000 000 .000 .000 .000 .000 .000 .013 .025 1. 2S 000 9
10 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .009 .015 .066 .oco 10
11 .000 000 000 000 .000 .000 .000 000 .006 .051 .010 000 11
12 .OOU .oou .000 .000 000 .000 .000 .000 .003 .026 .001 .000 12
r~
.000 .000 .000 .000 000 .000 .000 .000 .005 .019 .000 .000 13
'"'14 .000 .000 .000 .000 .000 .oou .000 .000
·
161 .014 .000 .000 14
15 .000 000 .0(;0 .000 .000 000 000 .000 144 009 000 .000 1 r:...
16 .000 . 000 000 .000 .000 .000 .000 .000 .040 366 .000 .000 16
17 000 .000 000 000 000 000 .000 .000 .029 .051 .000 .000 17
lB .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .014 .014 .000 .000 18
19 000 000 .000 .000 .000 000 .000 000 011
·
020 000 000 1 r./
20 .000 000 .000 .000 .oou .000 .000 .000
·
193
· ~:l31 .000 .000 :20
21 .000 000 .000 .000 .000 .000 . 000 .337 1. 25
·
177 .000 .000 21
22 ouo 000 .000 .oou .000 .000 .000 .340
·
272 .351 .000 .000 ~22
23 000 000 .000 000 .000 000 .000 1. 2 L, .051 .077 .000 .000 23
24 • OC>'.) 000 .000 • (lOCI .000 .000 .000 125 .032 .043 .079 .000 2 l t
25 .000 000 000 .000 000 000 000 1.0n 022 458 3.4'? .(100 2~:i
26 .000 .000 .000 .000 .000 000 .000
·
103 .012 .083 1.60 .000 26
27 000 000 .000 .000 .000 .000 .000 .015 005
·
129 .644 000 27
28 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .029 .006 .055 .063 .000 28
29 .000 000 .000 000 000 000 032 .003 .313 .042 .000 2'.?
30 . 000 .000 .000 .000 .000 .000 .019 .001 .276 .012 .000 30
31 000 .000 .000 .000 • 011 • 0'19 .000 31
_._-_.__ .._--_._._-----------------_._--_._--------------_._-_._-------------------------
MO . 000 000 .000 ouo 000 .000 .000 lOS .083
·
125 . ~~ 17 .000 l''ID
---_.-. __._._-----_._.__._-------------_._._--_._._.-._.--------_._------------------_._-_._--~--_.
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème
Ar~NE:E COr--IPLETE
MINIMUM INSTA~nANE 000 M3/S LE 1 .JmN A 00H00
l'IAXIMUI1 INSTANTANE 7.06 1'13/8 LE 25 NOVE A 16H37
1"1 IN HIU1"1 JOURNALIER .000 1"1::1/8 LE 1 .JANV
l''IAXli1Ui1 JOURNALIEF\ 3.49 113/8 LE 25 NOVE
DEBIT MOYEJ~ ANNUEL 069 1"13/5
DRSTDM *** HYDROMETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1977 05/05/1988
STATIUN
RIVIERE
PAYS
BASSIN
26~2400120 PUNT
RAVINE GACHET
GUADELOUPE
GRANDE TERRE
RN6 LATIT.
LONGIT.
ALTIT.
AIRE
16.24.12
-61.29.55
lM
67.2000 KM2
J JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE J
1
2
3
4
5
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
. ()OO
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.053
.033
.025
.023
.103
.026
.018
.008
.001
.003
9.52
2.72
712
.340
4.10
.126
.076
.047
.031
.021
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.ÛelO
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.078
.901
7.21
4.51
1.88
.863
.251
116
.124
140
.546
.315
.143
.077
.043
.029
.021
.015
.036
.237
170
.083
.042
.023
.254
2.03
1.37
.423
.195
.086
.046
.041
.036
.022
.021
.077
.609
.277
.100
.049
.051
.054
.043
.018
.006
.048
.094
.070
173
.287
.206
.163
.177
.105
.200
.346
.155
.089
.238
.635
7.87
1.33
.157
.078
.040
.018
.010
.006
.007
.562
14.3
11.7
5.59
1.50
.542
.255
.012 6
.OOB 7
.007 8
.007 9
.006 la
.006 11
.004 12
.003 13
.002 14
.000 15
.000 16
.000 17
.000 18
.000 19
.000 20
.000 21
.000 22
.000 23
.000 24
.000 25
.000 26
.000 27
.000 28
.000 29
.000 30
31 .000 .000 .000 .000 .087 .465 .000 31
MO .000 .000 .000 .OUU .000 .000 .000 .521 .218 .155 .011 Mn
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE INCOMPLETE
MINIMUM INSTANTANE .000 M3/S LE 1 JANV A 00H00
MAXIMUM INSTANTANE 21.6 M3/S LE 25 NOVE A 15H39
MINIMUM JOURNALIER
MAXIMUM JOURNALIER
.000 M3/S LE 1 JANV
14.3 M3/5 LE 25 NOVE
1 1
Evaporations journalières aux Mangles.
Annee 1977 - Hauteurs d'eau en M~
JANV FEVR l'iA~:S AV F-:I MAI JUIN
JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DE CE
") .
.:.,..,
2.6
2
.0
4
".'
6
7
8
9
10
3.3
~I -r
.....J
., '"
.j • .::
3.9
3.0
., "j.,)
3.3
1.9
2.7
1
1
1
14
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17
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") ~!
..:. ...:..
."') .'")
... ..:.
3.0
.; e-
,;..•.J
3.0
2. ~1
.-, c
L • .J
3.~
2. ~l
. .,
t .»
."
,:1
22
~1
.:..-.J
24
25
26
'Pi,../
.;,;
':0
29
..J • v
3.;)
., "j. ,_1
2.'3
:3 1 ~)
3.0
4. t\
1.8
3. ,~
30
,J • ,,)
31 86.2
TOTAL [,ElISUEL
TOTAL PARTIEL -:3,~. mm
d"2'; ': 1.~lfll.J l'~ ~;.~ de t s d~ r"1::: l~\','~",: .: ,:'i.d'n à 1. i ~rs
- O~ d~s tQt~ux ffien~u~ts p~~tiel;
Les relev~5 manquants,ou lacunes,ne sont pas i~pri~es.
Les valeurs ~otees '*' correspondent a des relev&s cu~ules.
Les valeurs negatives sont:
GACHET - Pluviometrie Î 978 Nord Grande-Terre
r
1
67 r
65 ~
63 L
1
61 t-
1
59 1
57 r
55
53
51
49 ~
47 ~
45 l-----:-L-..l--l-_-l.L-_..L----I~---I.-_ _L___~_...1_____I'__~
40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
-
Poste Nom code Coefficient de Thiessen Postes proches
1 campeche.PLJ 0.24 groscap YLJ philipsb.PLJ
2 groscap YLJ 0.15 campeche.PLJ duval.PLJ
3 stemarg.PLJ 0.08 girard.PLJ groscap.PLJ
4 girard.PLJ 0.08 stemarg.PLJ manglesk.PLJ
5 manglesk.PLJ 0.06 duval.PLJ girard.PLJ
6 duval.PLJ 0.06 manglesk.PLJ girard.PLJ
7 beauplan.PLJ 0.09 clugnyb.PLJ beuthier.PLJ
8 philipsb.PLJ 0.14 beuthier.PLJ beauplan.PLJ
9 beuthier.PLJ 0.07 beauplan.PLJ clugnyb.pLJ
10 clugnyb.PLJ 0.03 beauplan.PLJ steameli .PLJ
pmoyrn6.PLJ
Pluviometrie moyenne par Thiessen sur GRCHET RN6
Rnnee 1978 - Pluviometrie journaliere en mm
··JRNV FEVR MRRS RVRI MRI JUIN JUIL ROUT SEPT OC10 NOVE OECE
1 0.3 4.3 0.0 4.1 2.3 0.3 5.3 1.2 5.2 2.8 2.0 5.4
2 0.4 0.9 0.0 0.3 26.8 0.3 6.9 18.6 0.4 1.1 0.1 17.3
3 2.2 3.5 9.5 18.3 0.7 0.2 2.1 21.0 0.0 0.2 1.5 0.9
4 0.2 0.8 0.3 20.6 2.1 0.1 1.3 0.3 0.8 0.0 2.4 1.7
5 0.6 0.0 0.1 29.4 4.2 0.0 0.7 0.2 1.3 0.5 0.1 4.1
6 5.4 0.1 0.0 3.1 0.3 0.5 19.0 0.8 0.0 0.5 3.6 1.9
7 1.4 0.8 0.0 0.2 0.0 0.1 19.6 1.6 0.1 0.9 3.4 5.4
8 2.3 1.7 0.2 2.1 0.0 0.1 2.6 0.2 5.9 0.1 6.3 4.3
9 4.0 0.1 2.4 19.8 0.3 0.7 0.5 10.2 4.8 0.3 3.2 1.0
10 0.2 2.4 3.6 29.2 1.3 2.2 0.2 0.3 1.0 1.4 9.4 0.6
11 0.0 4.3 0.0 21.4 0.6 18.2 3.4 0.0 1.7 0.8 2.4 6.8
12 0.6 0.5 1.2 2.2 2.2 2.3 8.6 3.5 0.5 17.5 0.5 0.3
13 0.2 0.0 0.8 0.2 22.2 1.1 3.1 16.0 2.4 3.0 1.4 1.4
14 1.4 0.0 0.0 1.6 9.5 1.5 4.4 2.4 O~O 0.8 0.4 0.0
15 0.4 0.1 0.1 0.6 1.8 6.4 0.6 15.0 0.4 0.1 7.5 0.0
16 1.9 0.0 0.2 1.0 8.7 4.1 0.4 59.6 21.7 0.2 6.9 Il. 0
17 0.6 0.0 0.0 0.2 3.5 0.7 0.3 1.6 1.2 0.0 7.7 3.1
18 0.2 1.3 0.0 13.2 10.0 0.4 0.5 0.1 9.3 4.1 9.2 2.3
19 0.4 0.7 6.3 2.4 1.6 0.0 24.1 2.1 18.8 0.0 0.0 2.4
20 0.0 0.0 0.4 2.3 14.0 0.0 1.6 0.9 28.2 0.8 3.9 0.3
21 0.0 0.0 0.2 0.6 4.4 0.0 2.4 0.0 2.2 3.2 0.3 0.2
22 0.0 0.0 3.7 0.5 0.0 5.9 2.9 0.0 3.6 98.7 0.1 2.9
23 1.0 0.0 28.2 0.9 0.7 1.4 0.4 0.0 1.7 0.3 0.0 1.9
24 0.4 0.0 0.0 0.8 20.7 1.6 1.7 1.3 0.2 1.5 0.0 0.4
25 0.6 1.8 1.8 0.2 0.2 1.0 0.0 4.2 0.2 4.8 0.0 0.0
26 21.2 0.4 1 . 1 0.1 34.1 19.5 0.1 2.4 1.0 14.7 0.1 0.0
27 15.7 0.1 0.8 0.2 0.9 0.3 0.6 0.1 7.3 21.2 3.5 D.O
28 0.1 2.7 1.1 O.] 1.1 0.1 0.1 2.7 3.3 0.8 2.6 0.5
29 0.3 2.7 0.5 0.6 0.0 0.1 2.1 6.2 9.8 0.4 0.0
30 1.2 2.0 O.] 4.4 0.0 0.0 1.4 1.7 35.2 16.0 0.0
31 0.5 1.6 5.8 0.1 1.6 9.5 0.0
TOTRL MENSUEL 63.7 26.5 68.3 176.6 185.0 69.0 113.6 ·171 .4 131.1 234.8 94.9 65.1
ror~n. ~NNUEL : 1400 mm
Poste Nom code Coefficient de Thiessen Postes proches
1 groscap.PLJ 0.08 duval.PLJ stemarg.PLJ
2 stemarg.PLJ 0.36 girard.PLJ groscap.pLJ
3 girard.PLJ 0.32 stemarg.PLJ manglesk..PLJ
4 manglesk.PLJ 0.11 duval.PLJ girard.PLJ
5 duval.PLJ 0.13 manglesk.PLJ groscap.PLJ
pmoyduva.PLJ
Pluviometrie moyenne par Thiessen sur GRCHET Duval
Rnnee 1978 - Pluviometrie journaliere en mm
JRNV FEVR MRR5 RVRI MRI JUIN JUIL ROUT 5EPT OCTO NOVE OECE
1 0.4 1.4 0.0 5.6 1.4 0.1 3.8 1.4 2.3 1.6 2.4 5.3
2 0.0 1.7 0.0 0.0 17.1 0.3 12.2 17.3 0.0 1.2 0.0 18.7
3 1.6 1.9 9.5 34.1 1.8 0.5 2.2 24.9 0.0 0.2 0.9 0.5
4 0.0 0.0 0.0 26.9 3.7 0.1 1.2 0.5 1.8 0.0 2.1 3.3
5 1.0 0.0 0.0 27 .1 0.5 0.0 2.9 0.3 1.6 0.5 0.1 5.9
6 3.0 0.0 0.0 1.0 1.3 0.4 11.8 1. a 0.2 0.3 3.4 2.4
7 1.2 0.1 0.0 0.7 0.0 0.1 24.6 3.1 0.2 0.7 2.3 7.8
8 3.9 2.0 0.1 2.7 0.0 0.0 2.7 0.3 2.6 0.0 13.0 2.5
9 3.6 0.0 2.7 16.4 1.2 0.3 0.3 5.1 0.9 0.1 2.1 0.3
10 0.0 1.9 4.8 16.6 2.6 4.5 0.4 0.2 1.0 0.7 9.7 1.6
11 0.0 2.9 0.0 64.2 1.3 20.0 4.2 0.0 1.9 1.3 0.2 5.5
12 1.0 0.9 1.6 4.3 2.2 3.8 9.8 3.7 1.4 28.9 0.4 0.7
13 0.3 0.1 0.3 0.9 25.5 0.3 4.8 13.6 3.7 4.3 0.9 0.7
14 1.0 0.0 0.0 0.6 20.4 0.7 5.1 5.5 0.0 1.1 1.4 0.0
15 0.2 0.3 0.1 0.2 1.4 3.0 0.0 15.5 0.6 0.0 6.4 0.0
15 1.1 0.0 0.7 3.9 2.7 2.7 0.7 52.7 18.5 0.0 7.1 0.0
17 0.2 0.1 0.0 0.8 3.1 0.7 0.9 4.2 1.0 0.0 8.2 2.0
18 0.3 1. a 0.2 19.9 10.0 0.5 0.0 0.0 13.2 5.0 7.8 4.2
19 0.2 0.6 10.5 2.1 O.!! 0.0 27.7 2.3 21.4 0.2 0.1 5.4
20 0.0 0.0 0.5 1.9 12.3 0.1 1.4 2.3 25.2 0.2 2.0 0.6
21 0.0 0.0 0.2 1.2 9.5 0.1 2.1 0.1 5.7 2.7 0.9 0.1
22 0.0 0.1 1.4 0.4 0.0 9.5 1.4 0.0 4.1 130.4 0.0 2.5
23 0.7 0.0 30.1 1 . 1 0.7 0.6 0.5 0.0 1.5 0.4 0.0 2.0
24 0.1 0.0 0.0 0.1 10.2 1.7 1 . 1 1.2 0.2 2.9 0.1 0.2
25 0.3 1 .1 1.0 0.0 0.0 2.5 0.0 7.4 0.6 4.4 0.0 0.2
26 18.3 0.7 1.8 0.1 40.1 25.7 0.5 1.5 0.4 7.6 0.1 0.0
27 15.4 0.0 1.7 o ., 0.8 0.4 1.2 0.2 9.9 32.7 5.2 0.0.~
28 0.0 5.9 1.9 0.1 :3.9 0.1 0.2 1.8 2.0 0.1 1.4 0.1
29 0.5 5.0 0.2 1.6 0.1 0.0 1.5 5.4 8.6 0.4 0.0
30 1. a 2.4 0.4 2.2 0.2 0.0 3.9 3.0 41.9 22.5 0.0
31 1.3 1. a 9.8 0.1 2.0 13.4 0.0
rn fRL MENSUEL 55.6 22.7 77 .5 233.1 188.2 79.1 12:3.8 173.5 131.3 292.0 102.2 73 .6
ILJfl'1L RNNUEL : 15~4 mm
-
ORSTm'l *** HYDROMETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
STATION
RIVIERE
PAYS
BASSIN
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1978
2622400120 PONT RN6
RAVINE GI~eHET
GUAD[LOUPE
GRANDE TERRE
05/05/1988
unIT. 16.21+.12
LONGIT. -61.29.55
ALTIT. lM
AIRE 67.2000 KM2
______________ 0 -----------------------------
.J JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPr oeTO NOVE UECE J
-----------------_._-_._--_._------_._-----_.--_.-------------------------------------------
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.018
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.028
.008
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· 004
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· 005
.012 1
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.3"'8 3
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.011 1 1+
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.002 lB
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. 000 2 1+
.000 25
.000 26
.000 27
.000 28
.000 29
.000 30
31 .000 .000 .036 .000 .000 4.62 .000 :-31
MO .. 000 .000 .000 .114 127 .001 .019 .229 .004 .939 .132 .034 MO
- : lacune + : lacu~e due à une cote hors barème
ANNEE COl"IPLETE
MINIMUM INSTANTANE .000 M3/S LE 1 JANV A 00H00
MAXIMUM INSTANTANE 29.1 M3/S LE 22 OeTO A 21H16
1
MINIMUM JOURNALIER
MAXIMUM JUURNALIER
DEBIT MOYEN ANNUEL
.000 M3/S LE 1 JANV
Il.4 M3/S LE 23 oeTo
133 M3/S
ORSTDI"I *** HYDROMETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
STATION
Rl'v'IEF<E
PAYS
BASSIN
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1978
2622400140 DUVAL
RAVINE GACHET
GUADELOUPE
GRANDE TERRE
LATIT.
LONGIT •
ALTIT.
AIRE
05/05/1988
16.24.09
-61. 26. 3t
2411
14.4000 KM2
J JANV FEVri MAHS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE ",,J
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31 .000 .000 .016 .005 .000 1. 33 .000 31
MO .000 .000 .000 110 .036 030 .035 .077 .006 .295 047 .031 MO
- : lacune + : lacune due a une cote hors barème
ANNEE COI'1P LErE
t'IINnIl.Jt'l INSTANTANE .000 1"1:::1/5 LE 1 Jr,NV A 00H00
MAXIMUM INSTANTANE 9.31 M3/S LE 22 aCTa A 20H36
MINIMUM JOURNALIER
MAXIMUM JOURNALIER
DEBIT MOYEN ANNUEL
.000 M3/S LE 1 JANV
2.47 11'3/S L.E ~'.2 ocra
055 1"13/S
EVAPORATIONS MENSUELLES DE L'ANNEE 1978
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-
Evaporations journalières aux Mangles.
Ann@@ 1978 - Haut@urs d'eau @n MJ
TOT HL A/lNUEL ;
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136.6
1.:, 'i l ra~,!
AOUT
6. (\
6.0
4.7
.' 7
'1./
4••}
5.0
6.3
5.4
4.'t
3.7
5.0
3.8
C" ..,
--1.":,,
4.5
6.9
, ..,
1 ...
LB
4.0
5.7
3.0
3.0
5.0
5.0
7.3
C" ..,
._1 • .:.
3.8
5.0
4.3
4.9
L 9u ••
C" '")
._1 • .:.
SEPT
3.3
3.0
5.0
5.0
7.1
4.0
6.0
4.0
C" ..,
...1 • ..:.
C" ,.,
JI"::'
C" •
J. l
5.0
4 -)
5.0
5.0
6.3
4.0
C" C"J.J
5.3
3. s
3.9
3.0
4.0
.-, -:
.:. .....
5.0
4.0
3.9
2.3
3.1
.' C"
"'.",,1
132.7
OCTO
2.0
2.0
, ..,
..,. ...:..
4.0
4.0
4 rv.0
5.9
5.0
5.0
5.3
5.9
6.5
e- t~1
...1 • ..:.
4.7
4.0
5.0
7.0
6.0
4.0
5.0
4.8
7.9
4. 7
. ~
., ..,...
4.6
2.8
2.8
4.0
3.2
t: 1:'
J.J
c- "\
' .
145~1
Nûl)E
.8
.;;
C"
.J
C"
.J
.0
4.6
3.8
4.9
. ..,
'1 ...
4.6
.7
.0
.7
.7
.0
4.5
3.5
4.2
4.0
4.6
4.0
:1.0
6.0
5.0
5.0
6.0
r ..,
'1./
5.0
5.0
s. 0
141.5
DECE
2.8
4.7
3.0
3.0
2.2
4.9
. ..,
'1 • .:.
2.6
4.8
4.7
4.2
3.9
5.0
6.0
4.0
6.0
3.5
6.1
. ..,
'1 • .:.
2.9
4.0
2.7
3.6
4.0
6.0
6.0
5.0
5.7
5.0
5.0
5.0
134.7
_ ou ~:: ~~~~: ::~~~:l~ep:~~~~t~ Journati@rs
- ou le t tal dt1n
'
; e l partiel
Les r@t@ves manquants,Cll lacunes,ne sont pas imprimes.
L@s val@urs not@@s .~. correspondent a des rel@v@s cumul@s.
Les val~ut'S negat~v~s sont:
1GACHET - Pluviometrie 1979 Nord Grande-Terre
67 r
65 l
63 .
•
... .
-.l !8
159 1
157
55
53
51
49 L G*\
47 l ~ORNEAU
•
45 .-J
40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Poste Nom code Coefficient de Thiessen Postes proches
-
pmoyrn6.PLJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
campeche.PLJ
groscap.PLJ
stemarg.PLJ
girard.PLJ
mangLesk.PLJ
duvaL .PLJ
beaupLan.PLJ
phiLipsb.PLJ
beuthier.PLJ
cLugnyb.PLJ
0.24
o.1S
0.08
0.08
0.06
0.06
0.09
0.14
0.07
0.03
groscap.PLJ
campeche.PLJ
girard.PLJ
stemarg.PLJ
duvaL.PLJ
mangLesk .PLJ
cLugnyb.PLJ
beuthier .PLJ
beaupLan.PLJ
beaupLan.PLJ
phiLipsb.PLJ
duvaL.PLJ
groscap.PLJ
mangLesk.PLJ
girard.PLJ
girard.PLJ
beuthier.PLJ
beaupLan.PLJ
cLugnyb.PLJ
steameLi.PLJ
PLuviometrie moyenne par Thiessen de GRCHET RN6
Rnnee 1979 - PLuviometrie journaLiere en mm
JRNV FEVR MRRS RVRI MRI JUIN JUIL ROUT SEPT OC10 NOVE OECE
1 2.4 0.0 0.2 0.4 0.1 0.5 0.2 1.5 1.8 3.3 22.0 4.4
2 0.8 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 1.2 2.6 2.3 0.1 12.6
3 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 1.9 0.4 12.0 70.3 4.6 0.1 0.4
4 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 1.4 25.8 8.2 9.7 0.4 5.2 0.0
5 2.3 0.0 19.5 0.0 0.6 0.2 14.8 6.3 0.0 1.7 15.9 0.0
6 0.5 0.0 1.3 1.1 0.9 9.3 1.6 2.1 0.4 9.9 28.7 0.5
7 0.2 0.0 16.3 7.2 1.2 1.1 0.3 0.0 6.7 1.3 2.5 2.3
8 0.1 0.0 10.4 5.7 0.4 0.0 2.2 0.4 16.0 2.4 16.3 14.2
9 0.3 0.0 0.3 0.1 0.4 0.0 0.0 0.3 2.8 0.7 5.6 35.3
10 0.4 0.4 1.4 0.0 0.7 0.3 0.1 4.2 0.2 1.1 3.5 3.8
11 1.1 1.6 2.3 5.1 0.0 1.6 7.5 1.6 1.7 1.6 4.1 2.9
12 0.7 0.1 0.4 6.1 0.5 3.4 7.0 1.0 0.8 0.9 6.8 16.8
13 3.5 0.3 4.0 2.4 1.5 5.7 0.6 0.9 0.6 36.1 2.2 3.7
14 1.6 1.3 1.3 0.3 0.2 5.4 0.0 3.7 1.7 11.5 75.5 16.5
15 0.5 6.9 0.3 0.1 0.2 1.8 51.6 19.0 1.4 0.4 7.6 0.4
16 5.3 2.7 1.2 0.0 24.6 0.8 3.1 0.0 0.3 7.0 1.5 0.2
17 1 . 1 0.2 1 . 1 0.0 18.3 0.0 136.7 2.5 0.1 4.4 6.0 6.4
18 5.3 1.8 0.0 0.0 2.6 0.0 3.1 0.7 1.4 1.5 0.5 1.4
19 1.4 1.7 1.2 0.2 60.8 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 11.3
20 0.4 3.8 0.1 0.0 1.6 0.1 0.6 0.0 2.2 0.9 0.4 0.6
21 0.1 3.6 0.0 0.0 0.3 0.6 0.1 5.5 12.1 1.0 0.7 10.2
22 0.0 12.8 0.0 0.3 0.8 5.2 0.0 1 .1 1.5 5.2 45.0 27.7
23 0.0 1.3 12.0 3.8 0.7 14.3 0.2 4.5 0.7 61.8 5.4 17.7
24 10.3 0.3 1.4 2.3 0.3 7.9 0.1 3.5 6.4 5.1 33.5 0.2
25 5.6 0.3 0.8 2.1 1.0 71.3 0.0 5.3 0.1 50.2 21.5 0.4
26 0.1 0.0 0.5 0.4 2.8 9.2 8.5 2.6 0.0 0.8 0.1 0.1
27 0.1 0.5 0.3 33.1 5.5 6.7 3.6 6.7 0.1 23.1 14.2 0.0
28 0.1 0.2 1.7 22.9 11.5 5.7 2.5 3.6 5.3 18.1 5.5 7.7
29 0.0 0.3 1.3 19.4 36.0 10.0 93.5 5.3 2.8 0.4 4.3
30 0.1 3.0 0.2 4.4 12 .1 2.6 3.5 3.7 1.3 8.1 3.9
31 0.0 0.2 4.8 0.4 0.3 0.1 0.3
TDTRL MENSUEL 4~.0 39.9 81.8 9S.3 156.1 202.1 21l4.U 195.1 156.2 261./\ 339.8 206.2
fi) r1'11. ~lNNUt:L 2074 mm
Poste Nom code Coefficient de Thiessen Postes proches
1 groscap.PLJ 0.08 duval.PLJ stemarg.PLJ
2 stemarg.PLJ 0.36 girard.PLJ groscap.PLJ
3 girard.PLJ 0.32 stemarg.PLJ manglesk.PLJ
4 manglesk.PLJ 0.11 duval.PLJ girard.PLJ
5 duval.PLJ 0.13 manglesk.PLJ groscap.PLJ
pmoyduva.PLJ
Pluviometrie moyenne par Thiessen sur G~CHET Duval
~nnee 1979 - Pluviometrie journaliere en mm
J~NV FEVR M~RS ~VRI M~I JUIN JUIL ~DUT SEPT OC 10 NOVE DECE
1 1.5 0.1 0.2 0.3 0.2 0.8 0.2 2.5 0.5 4.1 5.5 5.6
2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 1.8 3.9 2.7 0.1 14.7
3 0.5 0.0 0.1 0.1 0.0 5.6 0.4 11. a 64.1 5.7 0.2 0.4
4 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 2.5 18.7 4.9 6.6 0.9 4.3 0.0
5 2.5 0.0 8.6 0.0 2.3 0.3 15.0 10.4 0.0 2.5 31.2 0.2
6 0.6 0.0 0.5 1.2 3.5 16.6 3.4 1.4 0.7 17.5 3.4 0.6
7 0.6 0.0 14.2 3.9 1.5 1.8 0.8 0.0 3.1 2.3 0.8 1.2
8 0.1 0.0 16.1 6.8 0.9 0.0 2.2 0.5 15.7 5.0 17.2 10.6
9 0.1 0.0 0.7 0.1 0.3 0.0 0.0 1.0 1.5 1.0 6.3 45.0
10 0.0 0.8 1.6 0.0 0.2 0.3 0.0 3.9 0.9 1.9 4.1 2.3
11 0.9 3.5 3.0 3.4 0.0 3.7 4.7 0.2 1.2 1.7 4.9 1.2
12 0.9 0.4 0.9 6.1 0.1 4.7 9.6 2.1 1.3 1.7 7.0 20.3
13 1.9 1.2 5.0 4.8 6.3 1.4 0.0 0.1 1.0 26.0 0.9 2.6
14 1.9 0.5 0.4 0.6 0.2 3.8 0.0 12.9 2.4 13.0 64.5 13.2
15 0.6 0.0 0.2 0.0 0.2 0.9 45.5 18.8 2.3 0.5 8.1 0.1
16 5.6 0.7 0.1 0.0 22.1 0.8 7.6 0.1 0.9 7.7 1.0 0.2
17 1.7 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 168.0 2.4 0.0 8.3 3.1 5.8
1tl 7.9 0.2 0.0 0.0 3.7 0.0 2.5 0.3 0.5 1.8 1.0 1.5
19 1.0 1.5 1 .1 0.2 84.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 0.5 6.8
20 0.8 7.4 0.1 0.0 1.7 0.1 0.9 0.0 4.9 1.0 0.3 1.6
21 0.0 3.6 0.0 0.0 0.3 0.8 0.0 2.9 15.4 1.3 1.5 17.6
22 0.0 12.9 0.0 0.4 0.3 5.9 0.2 2.0 1.9 9.5 39.5 29.0
23 0.0 2.9 9.0 2.2 0.8 14.7 0.2 9.7 0.5 86.1 3.3 7.7
24 8.7 0.2 1.8 2.2 0.2 3.7 0.0 2.9 6.3 7.7 25.7 0.3
25 7.6 0.3 0.2 1.1 0.4 88.1 0.0 8.8 0.0 57.7 15.4 1.4
26 0.0 0.0 1.5 0.9 2.5 9.4 5.2 8.4 0.0 1.6 0.3 0.2
27 0.2 0.6 0.8 22.7 3.6 9.7 1.9 6.3 0.0 33.5 13.5 0.0
28 0:'2 0.3 0.6 44.1 23.3 8.2 1.3 8.2 3.2 14.9 5.9 5.9
29 0.0 0.9 4.1 10.8 43.4 12.4 105.8 8.8 3.1 0.5 7.4
30 0.1 2.0 0.3 tl.9 14.1 4.1 4.6 9.8 1.5 5.9 5.0
31 0.1 0.6 7.4 0.6 0.6 0.1 0.6
TDT~L MENSUEL 47.1 37.4 70.2 105.5 193.1 241.4 305.5 234.5 151.6 323.0 275.9 209.0
TOr~L ~NNUEL : 2200 mm
ORSTOM *** HYDROMETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1979 05/05/1988
STATION
RIVIERE
PAYS
BASSIN
26224001~0 PONT
RAVINE GACHET
GUADELOUPE
GRANDE TERRE
RN6 LATIT.
i.ouer r ,
ALTIT.
AIRE
16.24.12
-61. 29. 55
lM
67.2000 KM2
J JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE J
1
2
3
4
5
6
7
B
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2.9
29
30
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.022
.047
.022
.006
.001
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.02H3
.164
.887
1.01
3.34
1.1 1+
.930
.267
.069
.021
.005
.002
.004
.023
.282
. .159
.055
.021
.010
.007
.006
.012
.003
.001
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.014
6.77
1. 55
.766
.500
5.35
2.97
.892
.476
.239
2.45
2.22
.777
.414
.190
.. 072
.028
.017
.008
.006
1. 15
4.15
17.4
32.2
4.61
1.20
.527
.257
.104
.045
.022
.010
.005
.004
.004
.004
.004
.003
.001
.013
.093
.067
.023
.007
.003
.001
.000
.000
.000
.000
.027
.062
.020
.007
.003
.001
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
z, 73
12.9
.779
.387
.957
17.4
2.60
.890
.463
.915
1. 55
.706
.385
.182
.086
.042
.026
.014
.006
.003
.001
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.031
.022
.007
.003
.001
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.012
1. ::-10
.696
.542
.459
.372
.174
.069
.029
.014
.007
8.15
7.21
12.6
2.27
4.11
4.99
1.89
.502
.54·8
. 72;:~
.495
.309
1.52
4. B~i
2.23
2.57
1.18
.777
.438
.579
9.38
19.3
3.94
1. 21
.60:3
.332
.166
.079
1.99
5.82
6.72
9.17
4.22
1. 45
1.76
1.0n
.525
.568 1
.495 2
. Lf36 3
.422 4
.239 5
.098 6
.038 7
.016 8
.681 9
5.75 10
1. 48 11.
.595 12
1. 75 13
.886 14
1.50 lS
1. 04 16
.494 17
.474 18
.628 19
.403 20
.353 21
.8B5 22
4.87 23
2.29 24
1. 30 2~)
.657 26
.372 27
.168 28
.091 29
.257 30
31 .000 .000 .394 .004 2.13 .934 .218 31
MO .000 .000 .000 .003 .277 .508 2.34 .584 .912 1.48 2.82 .956 MO
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE COI'1PLETE
MINIMUM INSTANTANE .000 M3/S LE 1 JANV A 00H00
MAXIMUM INSTANTANE 60.5 M3/S LE 17 JUIL A 21H00
MINIMUM JOURNALIER
MAXIMUM JOURNALIER
DEBIT MOYEN ANNUEL
.000 M3/S LE 1 JANV
32.2 M3/S LE 18 JUIL
.823 M3/S
DR5TDI'1 *** HYDROMETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
STATION
RI'nERf:
PAYS
BASSIN
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1979
2622400140 DUVAL
RAVINE BACHET
GUADELOUPE
GRP,NDE TERfiE.
L.ATIT.
LDNGIT .
ALTIT.
AIRE
05/05/1988
16.24.09
-61.26.3.1.
241'1
14.40(lO KM2
1
---------_._-_.__.__._-_._._._--_._-----_.__._._--_._-._._--------_._-_.----_.__._------_.--_._._---.._--
.., JA t'-J V FEVR t'lAPS A\/rn t'lAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO uovr DECE ..,
'"
,.,
._------_._._._._.---_._---------_.__._-----_._----_..--_._._._-_._-----_._------_._-_._-----_.-._._._,----
1 000 000 .000 .000 .000 .038 .494
·
032 . 159 .013 088
·
132 1
2 .000 .000 .000 .000 .000 .026
·
120 .026 .096 .01.3 .080
·
10'+ 2
3 000 000 000 .000 .000 016 .044 017 • ;W7 013 oeo 158 3
4 000 .0Ol) .000 .000 .000 .01u .026 .071 2.16 .013
·
1'2.6
·
120 4
5 • (JOU .000 .000 000 .000 .003 Lf26 117 275 010 330 .096 r::J
6 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .304 116 132 .006 7B8 .oso 6
-r 000 000 .000 000 .000 .056 125 .081 104 .006 180 074 7,
·8 .000 .000 .000 .000 .000 .026 · 0~-:l5 .062 .306 .001
·
127 .068 8
'7 .000 . 000 .000 .000 .000 016 .008 050 .205 066 .303 .61B 9
1()
.000 .000 .000 .000 .000 .010 .000 .0::18 H2 .074
·
16'? 3.('3 10
11 000 000 .000 .000 .000 .003 .000 032 .082 .062 179 .261 11
12 .000 .000 .000 .000 .000 000 .000 .026 .068 .056 .205 120 12
13 .000 000 .000 000 000 .000 .000 .016 .068 074 .205 .317 13
14 000 .OOU .000 .000 .00(1 .000 .000 .010 .062 .3E\0 2. l~9
·
178 14
lS .000 .(l00 .0Oi) .000 (01) 000 231 .048 .056 .325 2. 02
·
693 1':>
16 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .682
·
107 .056 .178 .365 174 16
17 000 .000 .000 .000 .001 .000 5.99 .085 .050 302
·
120 104 17
18 .000 .000 .000 .000 .00u .000 2.65 .062 .038 .179 104 .449 18
19 000 000 .000 .000 .558 .000 351 .050 .032 096 .088 .206 IIi
20 .000 .000 .000 .000 .3.12 .000
·
154 .038 .026 074 .074 .3:;'!! 20
z1 000 000 .000 .000 .0Sl .000
·
120 .026 .020 .068 .068
·
124 21
22 .000 .000 .000 .oou .016 .OUO
·
104 .020 .026 .062 .275 7:::30 22
23 000 .000 .000 .000 .010 000 .088 .016 .026 .98e 1.43 1. 22 28
24 .000 OUO .000 .000 .00::1 .000 .068 .010 .016 4.03 .641 .531 24
25 000 000 .000 .000 000 . 105 050 .006 .013 4.3t, 1.36 190 2::~
26 .000 .000 .000 .000 .000 2. 10 .038 .003 .010 1. 87 .615 112 ""\1é;.'=-"
·-,7
.UOO 0(11) 000 .000 000 .324 .032 000 .003 .407 .148 .081::1 27<-,
· ·28 .000 .000 .000 .OOU .001 167 .026 .000 .003 1. 59 .521 .oao :;;'8
29 000 000 .000 060 194 016 · 9~:;3 006 .403 216 26'+ 2<:?
:.30 .000 .000 .OOU .2c36 1. 89 .035 2.91 .011 155 1.12
·
163 ;:JO
31 000 000 .077
·
038 .415 104 104 3l
---_._----_._-_._--_.__._._--------_., ~.-._._--_.__.__._.-_._._.__._--_._---_._-------_._._--------,--,---
MO .000 000 000 .000 . (11+2 166 .395
·
Hé; ISO .SiS .l+SO 354 1"1 CI
---_. __._---------------_.-.------_._--- _. __._--_..-. __.._._._._._.------_.__._._--_.-_._-----'.'--'-'-'- ..._.._--.._........ ..._-,.
.. : lacune + : lacune due à une cote hors barème
At~NEE COi"IPLETE
MINIt'IUi"1 INSTANTANE .000 M:~/S LE 1 .JI·)NV A 00H00
i"IAXIMUM INSTANTANE '23.7 j\l13/S I...E 17 ;::JUIL. A 18H30
MHJHIUM JOURN,.."LIEf< .000 t'13/5 LE 1 JANV
l"1AXnIUI'1 JOURNALIEi~ 5.99 Ivl3/S L.E 17 JUIL
DEBIT i"IOYEN ANNUEL .187 M3/S
-
Evaporations journalières aux Mangles.
Annee 1979 - Hauteurs d'eau en mm
TOTAL r-AF:TIEL :
139.2
AOUT
3.4
3.0
4.0
4.9
-,
.'-
.9
.0
., "j.7
" "....r • .J
4.0
" '1,J.~
5.0
5.~
, '1
.,.'-
3.9
3.3
3.2
3.5
2.6
3.0
3.1
4.1
3.0
, c-
..,.\,.1
3.9
4.4
4.2
3.2
5.5
3.5
4.1
4.3
3.1
4.0
4.~
OEeE
123.3
" 'i\,.1.':"
.0
.3
.7
" ,.,0_1 • .::.
2.3
., "j • ...!
4.0
4. i)
4,9
4.4
4.2
3.7
3.5
4.0
5.7
4.3
3.6
3.9
3.9
s:\,.1.0
3.4
3.1
3.4
2.7
4.0
4.•)
3.9
3.9
5.0
NOVE
120.3
c: "~.J
'1 "
.:.. ....'
2 .. 9
c- td.'"
" .,
.J."':'
4.8
/ '~
1.) • i..
., ...
j. !
3.3
, !
., ..,
5.0
4.4
3.7
4.6
5.9
4 'i
4.7
4.0
" c:,J.,J
6.3
3.0
4.0
4.0
4.0
4.9
3.1
4.2
5.9
5.9
4.7'
3.3
oeTO
~ .• n e
loj 7 .0Mol
, "
.., • .J
3.0
5.0
4.0
7.0
4.0
4.3
2.8
6.0
4.8
4.7
c: c:
,J.,J
3.5
4.0
3.7
3.5
5.0
4.3
4.5
5.3
., !\c , '("1
5.0
5.7
5.0
6.0
7.0
7.0
7.5
6.0
SEPT
-141.6
, C"
't,d
., c:
":"....1
t: .,
"-' ...
" '1,J • ..:.
., "j.,J
3.3
4.8
0.0
3.5
4.0
" ",J.,J
4.0
3.0
4.0
5.0
5.7
4.0
5.7
4.7
5.0
5.0
6.0
7.0
6.2
4.0
" '1
.). i.
6.4
-1~;75 m~l
, ,.,
O.L
3.0
, '1
'f,,,:,
5.0
5.1
2.7
3.5
2.9
5.0
5.0
, 0
.,. ,
5.0
5. (1
3.7
1.0
4.0
1.9
4.7
4.0
2.1
3.0
3.9
4.0
5.0
5.0
3.2
4.0
5.0
4.9
4.0
3.B
JUIL
124.7
5.6
4.2
'1 c:
"-.,J
3.7
3.0
5.9
4.6
4.6
4.9
6.4
3.9
5.0
5.0
4.0
3.7
5.6
3.3
5.0
6.0
5.9
2.8
5.13
5.0
6.0
7.0
4.3
5.4
4.5
4.3
4.7
JUIN
141. 8
MAI
3.8
6.0
7.0
5.9
7.0
5.9
3.1
4.0
4.3
4.0
:,.9
5.9
4.5
4.4
4.0
5.0
5.7
5.0
6.0
7.0
7.0
3.6
4.5
4.0
4.7
6.0
8.0
6.9
5.6
7.3
4.7
1.S6.7
.,.1
e-
,J.
",J.
4.
" ~,
........
5.0
4.0
4.2
3.1
4.2
5.0
4.9
5.0
4.7
6.13
5.0
:;.2
6, €1
6.5
6.3
4.1
3.4
3.7
5.13
6.0
7.'1
7.0
6.0
7.0
5.0
A'')RI
~C'-r '1"
L ,J ....' ....'
, ,.,
.."L
~ 1 ~~
4 .e
" ".J. Il
1.9
2.9
4.1
4.0
4.0
5.0
., ~
.J. '"
4 • ~j
5.0
5.0
3.9
3.7
5.'1
5.0
3.0
7.0
5.0
, t:
.., ...1
2.2
4.0
5.2
4.~
6.0
5.9
6.0
5.1
5.0
MARS
136. t,
" ...
"-' • !
" 7._1. !
.' -v
..,. ,1
"7 "!
! "-'
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.2
7.9
5.8
6.5
5.0
5.0
5.0
7.0
4.9
5.0
" ".J.O
4.0
5.0
5.0
7.0
5 .•)
6.2
FEVR
• C". -t
1 ....1 l • l
, "A.t ••J
.\;)
.0
.(}
, 1
, .-,
6.t."::
, C"
.., ...1
2.7
4.0
C' ;-.
.J,n
3.5
" "J.d
4.5
.' ,-.
't • ~J
5.4
4.2
4.0
5.0
6.0
4.2
3.2
3.5
3.8
4.9
4. e
4. ;)
5.7
"".l
JANV
135.3
27
8
9
e
7
6
24
,.,,,
c; ...1
--;"1'
...._.
8
9
10
11
12
13
14
15
26
71
,,~
16
17
18
19
2'1
21
",.,
~~
TOTAL l'iENSUEL
des cu~uls ~xacts de relev~s jOL l r nal l 2r s
_ ou des totau~ 8ensu~ls pJroti~ls
_ DU le total annuel partiel
Les releves ~anquants.ou lacunes,ne sont pas imprimes.
Les valeurs notees '*' correspondent a des releves cumules.
L~s valeurs neg~tlv8S ~ont :
EVAPORATIONS MENSUELLES DE L'ANNEE 1979
220
200
180
160
E 140E
c
120(1)
0
0
.a 100
0
a.
0 80>(1)
60
40
20
0
Jon-79 Feb-79 Mor-79 Apr-79 Moy-79Jun-79 Jul-79 Aug-79 Sep-79 Oct-79 Nov-79 Dec-79
lZZI Les Mangles rs::::sJ Letaye ~ St-François ~Duclos
GACHET - Pluviometrie 1980 Nord Grande-Terre
l
1
67 ~
1
65
63
61
59 .
57
55
53
51
49
47
45 L-.._.L.-.I_..l-_...L-.-_--l.-_~_ ___L...........L__ ___L_l....____I_..:>...._.___J__~_ ___I
40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Poste Nom code Coefficient de Thiessen Postes proches
1 campeche.PLJ 0.24 groscap.PLJ philipsb.PLJ
2 groscap.PLJ 0.15 campeche.PLJ duval.PLJ
3 stemarg.PLJ 0.06 girard.PLJ groscap.PLJ
4 girard.PLJ 0.06 stemarg.PLJ manglesk.PLJ
5 manglesk.PLJ 0.06 duval.PLJ girard.PLJ
6 duval.PLJ 0.06 manglesk.PLJ girard.PLJ
1 beauplan.PLJ 0.09 clugnyb.PLJ beuthier.PLJ
6 phi l ipsb .PLJ 0.14 beuthier.PLJ beauplan.PLJ
9 beuthier.PLJ 0.01 beauplan.PLJ gachet .PLJ
10 clugnyb.PLJ 0.03 beauplan.PLJ steameli.PLJ
pmoyrn6.PLJ
Pluviometrie moyenne par Thiessen sur GRCHET RN6
Rnnee 1960 - Pluviometrie journaliere en mm
JRNV FEVR MRRS RVRI MRI JUIN JUIL RaUT SEPT aCTa NOVE OECE
1 0.0 16.6 0.0 0.0 0.0 0.2 4.2 0.3 0.4 1.0 14.6 0.5
2 0.5 29.7 0.3 0.0 0.0 0.1 12.7 10.0 2.6 13.5 9.0 0.9
3 3.7 2.3 0.5 0.0 0.0 0.1 13.2 13.0 14.5 5.6 20.6 1.6
4 1.9 1.3 0.0 0.2 0.0 0.2 6.6 10.3 2.6 9.2 1.9 2.6
5 3.3 1.7 0.5 0.0 0.0 0.1 3.1 0.7 0.5 4.0 1.7 0.1
6 0.2 9.2 0.7 0.0 0.0 1.9 0.6 0.4 0.3 1.0 1.6; 1.0
1 2.3 6.0 1.1 0.4 0.0 1.0 6.5 32.9 0.0 0.3 2.5 4.0
6 0.5 1.0 0.4 0.2 0.6 1.5 3.2 19.6 5.2 5.0 0.9 2.6
9 5.6 1.3 1.6 0.0 0.0 0.0 3.6 12.9 9.6 0.2 0.0 1.7
10 1.7 0.5 4.2 0.0 0.0 1.3 3.5 0.5 1.2 0.0 0.0 0.4
11 2.1 0.0 5.6 0.0 0.0 1.0 0.3 0.2 2.6 0.1 0.1 3.3
12 4.3 0.0 1.0 11.3 13.0 0.0 0.9 6.6 6.0 0.2 15.2 1.5
13 6.5 0.6 1.6 6.1 1.2· 6.6 2.7 6.3 0.2 0.0 13.0 15.3
14 0.0 0.0 0.6 1.5 0.0 3.9 0.0 3.6 .0.1 0.1 0.2 4.7
15 0.0 0.0 3.5 0.9 0.2 4.1 3.1 12.3 2.6 1.3 2.2 2.6
16 0.0 0.2 3.4 0.1 1.0 5.1 15.0 4.0 2.6 2.5 1.9 0.4
11 0.0 1.0 0.2 0.3 0.1 0.1 14.6 13.2 9.6 1.9 0.6 2.1
16 0.0 0.3 1.2 1.4 0.2 0.0 0.6 13.1 11.2 3.3 1.2 6.9
19 0.2 0.1 0.3 0.4 1.6 0.3 0.0 0.1 3.6 3.9 0.9 0.1
20 1.3 0.1 0.0 1.3 0.3 2.0 0.6 0.0 1.0 5.2 0.9 1.1
21 3.4 0.0 0.3 0.3 0.6 4.4 0.3 0.2 1 .1 4.9 0.6 0.1
22 1.9 0.2 0.2 0.2 0.1 2.6 1.2 0.4 1.6 2.0 0.0 1.2
23 0.6 0.2 0.0 0.0 0.1 0.6 2.1 0.2 0.9 1.1 0.2 5.0
24 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 3.6 0.2 29.6 0.9 0.1 11.6 4.3
25 0.3 0.0 0.0 0.4 6.1 3.6 0.0 3.6 1.2 0.3 16.5 1.6
26 0.1 0.0 0.1 1.0 0.4 5.1 1.2 0.1 3.4 1.2 2.9 0.4
21 0.1 0.0 0.1 0.5 6.9 0.9 3.1 1.7 1.6 0.3 4.5 0.2
26 0.1 0.0 0.0 1.4 1.5 0.0 0.2 3.4 2.4 9.4 1 . 1 0.2
29 1.2 0.1 0.0 0.6 2.2 0.5 0.0 22.2 0.0 61.3 0.1 0.2
30 0.1 0.0 0.0 0.6 0.2 1.6 1.5 1.5 25.2 1.0 0.0
31 0.9 0.0 0.9 0.1 4.2 1.4 0.1
TOTRL MENSUEL 43.0 14.9 21.8 30.5 41.6 51.6 106.8 226.1 98.0 112.9 136.1 66.3
romL ~lNNIJEL : '1061 mm
Poste Nom code Coefficient de Thiessen Postes proches
1 groscap.PLJ 0.06 duval.PLJ stemarg.PLJ
2 stemarg.PLJ 0.36 girard.PLJ groscap.PLJ
3 girard.PLJ 0.32 stemarg .PLJ manglesk.PLJ
4 manglesk.PLJ 0.11 duval.PLJ girard.PLJ
5 duval.PLJ 0.13 manglesk.PLJ groscap.PLJ
pmoyduva.PLJ
Pluviometrie moyenne par Thiessen sur G~CHET Duval
~nnee 1960 - Pluviometrie journaliere en mm
J~NV FEVR M~RS ~VRI M~I JUIN JUIL ~oUT SEPT oCTO NOVE oECE
1 0.0 17.2 0.2 0.0 0.0 1.1 7.3 0.0 0.5 0.6 12.5 0.6
2 1.7 20.4 0.2 0.0 0.0 0.0 22.2 6.6 0.6 29.0 6.7 2.5
3 2.1 2.3 0.6 0.0 0.0 0.0 13.1 13.4 16.1 6.6 20.7 3.2
4 3.4 0.4 0.0 0.7 0.0 0.0 6.5 11.4 2.4 3.7 4.3 6.6
5 3.2 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.3 4.6 1.1 0.3
6 0.2 9.2 0.4 0.2 0.0 2.2 0.5 0.0 0.3 1.5 1.1 2.2
7 1.2 4.3 1.2 0.5 0.0 1.1 10.3 30.5 0.0 0.6 1.1 3.3
6 0.7 2.9 0.6 0.0 1.5 1.3 4.0 11.6 13.1 7.6 1.7 1.7
9 3.5 2.1 2.1 0.0 0.0 0.2 3.7 19.5 14.0 0.1 0.1 1.3
10 2.4 0.6 3.6 0.0 0.0 1.6 3.6 0.2 2.4 0.0 0.0 0.7
11 3.1 0.0 6.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.5 4.6 0.2 0.1 3.6
12 4.0 0.0 2.3 14.1 10.1 0.0 0.4 3.7 6.6 0.3 11.6 3.5
13 6.2 2.1 4.3 6.9 0.4 4.3 4.9 6.6 0.2 0.0 13.9 13.1
14 0.0 0.0 0.2 3.6 0.0 3.6 0.2 2.1 0.0 0.0 0.1 5.3
15 0.0 0.0 2.1 0.7 0.0 5.2 2.2 4.5 2.7 0.7 2.3 3.6
16 0.0 0.1 1.3 0.2 0.4 12.1 14.6 1.6 3.5 4.0 3.1 0.4
17 0.0 2.1 0.3 0.5 0.0 0.0 11.1 3.6 10.2 2.0 1.3 2.7
111 0.0 0.0 2.3 1.7 0.4 0.0 1.2 6.4 9.2 7.3 1.0 9.5
19 0.4 0.0 0.2 0.5 2.6 0.0 0.0 0.3 3.2 5.1 1.1 0.7
20 2.1 0.0 0.0 2.1 0.2 1.4 0.7 0.0 0.2 5.4 1.1 1.3
21 6.5 0.0 0.6 0.3 1.5 3.5 0.0 0.2 1.6 7.5 0.5 0.9
22 5.7 0.2 0.3 0.3 0.5 1.7 1.5 1.3 17.1 5.0 0.0 2.1
23 1.4 0.2 0.1 0.0 0.3 0.1 0.6 0.6 0.7 1.2 0.3 2.6
24 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 1.2 0.2 25.9 0.6 0.6 11.2 3.1
25 0.0 0.0 0.0 0.7 14.2 2.0 0.2 4.9 0.0 0.5 17.6 1.2
26 0.1 0.0 0.0 0.6 0.6 4.7 1.6 0.2 3.2 0.4 4.5 0.4
27 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.1 0.9 1.1 4.3 0.4 3.3 0.2
211 0.0 0.0 0.0 1.11 0.5 0.0 0.0 2.5 5.1 3.9 0.5 0.3
29 1.0 0.2 0.0 0.5 4.1 0.0 0.0 24.7 0.0 55.3 0.1 0.2
30 0.5 0.0 ,0.0 1.0 0.1 2.2 1.5 0.0 36.2 0.7 0.0
31 2.0 0.0 0.6 0.2 7.11 0.4 0.1
TOT~L MENSUEL 51.S 67.3 2~.5 37.9 45.11 49.4 119.2 193.11 125.1 191.3 124.0 77 .6
rut r:lL ~~NNIJEL : 1112 mm
ORSTOM *** HYDROMETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1980 05/05/1988
::3TATION
RIVIERE:
PAYS
BASSIN
2622400120 PONT
RAVINE GACHET
GUADELOUPE
GRANDE TERRE
RN6 LATIf.
LoNGIT .
ALTIT.
AIRE
16.24.12
-61. 2'1'. SS
lM
67.2000 KI"12
___________________________________• -.- 0 ---------_·-----
J JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE J
-----------------------------------_._----'-------------_._-----------_._-----------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
.110
.044
.022
.015
.012
.010
.008
.006
.006
.006
.006
.006
.006
.010
.019
.011
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.076
.935
.429
.165
.066
168
.155
.064
.021
.007
.002
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.OOG
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
. 000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.oqo
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.coo
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.·000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.060
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.004
.040
.035
.022
.011
.034
.043
.023
.077
.258
.101
.034
.009
.002
.020
.013
.004
.004
.005
.002
.000
.000
.000
.001
.003
.003
.001
.001
.046
.059
.012
.002
.001
.001
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.021
.015
.003
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
2.7;3
.353
.260
.473
1.05
.606
.263
.094
.036
.016
.004
.002
.000
3.45
1. 74
.544
.216
.148
.073
'.028
.008
.003
.001
.000
.000
.187
.444
.201
.073
.027
.014
.004 1
.001 2
.000 3
.000 4
.000 5
.000 6
.000 7
.000 8
.000 9
.OUO 10
.000 11
.000 12
.000 1::1
.007 l L•
.050 15
.068 16
.030 17
.008 18
.004 19
.003 20
.001 21
.000 22
.000 23
.000 24
. 000 2~;
.000 26
.000 27
.000 28
.000 29
.000 30
31 .000 000 000 .000 047 1.02 .000 31
MO .009 .072 .000 .000 .000 .000 .000 .006 .024 122 .344 .005 MO
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE COI'1PLETE
MINIMUM INSTANTANE .000 M3/S LE 16 JANV A 24H00
MAXIMUM INSTANTANE 8.66 M3/S LE 13 NOVE A 15H20
1
MINIMUM JOURNALIER
MAXIMUM JOURNALIER
DEBIT MOYEN ANNUEL
.000 M3/S LE 17 JANV
3.45 M3iS LE 13 NOVE
.0481"1:J/5
1
ORSTOi1 *** HYDROMETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
STATION
RIVIERE
PAYS
BASSI~'~
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1980
2622400140 DUVAL
RAVINE E.ACHET
GUADELDUPE
Gf~ANDE TERRE
LATIT .
LONGIT.
ALTIT.
AIRE
05/05/1988
16.24.09
--61.26.31
241'1
14. 4000 Kt12
-_._-------_.-_._._.__._._._.__ .__._-_._-_.._-_..-_._.--_.__.__._----._-_._.__.__._-_._-_._._----------_._.----_._-_.-
J ·'r/\I\I!. FEvn l''IAR~, Avrn IVIAI JUHI JUIl.. ADUT SEPT [j(:TO ND')r.::: DECE ],-'r-t1'iV
_._._-------_._._._---------,_._--"-_._._._--_._._. __ .._._-_._----_. __.__._..._._--. __._----_._----_._-_._.-_._-_. " __"_'_._".-.....
088 000 .000 .000 .oou 000 .000 .000 .000 .000 021 .003 1
2 .074 157 .uou .0OCi .0<)(') .000 .0(1) .000 .000 .000 .095 .000 2
~,
• ()6~2 244 .!JOO 000 000 .000 .000 .000 .000 .000 1F) .000 3.::.' .
4- • O/~.·8 • O,~3L: .uou .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 12ü .000 4
S .074 .062 .000 .000 000 000 .000 000 .01)0 000 .023 .000 5
6 .068 .050 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .020 .000 6
7 .0':;6 044 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .016 .000 7
8 .038 .050 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .010 .000 8
9 .032 .056 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .000 9
10 .026 .050 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 10
11 .020 .038 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 11
12 .016 .026 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 12
1'" • 1) 1:'l 020 .000 .000 .000 .000 .000 .000 000 .000 1.6H .000 13._J
14 .010 .016 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .07! .000 14
15 .006 010 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 0~12 .000 15
16 .003 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .099 .000 16
17 .000 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .026 000 17
18 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .016 .000 18
19 ...000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .010 .000 19
20 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .000 20
21 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 21
22 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 22
23 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 23
24 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 24
2S .000 000 .000 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .008 .000 25
26 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0.11 .000 26
27 000 000 .000 .000 .000 .000 .000 000 .000 .000 .013 .000 27
28 000 .oou .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .013 .000 28
29 .1)00 000 000 000 000 .000 .000 000 .000 .000 010 .000 29
30 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .333 .006 .000 30
31 .000 .0üO .000 .000 .000 .056 .000 31
---------_._----.--.__.-.__._---_._--,---------------------_._---._----------------------
MO .021 .031 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .012 .081 .000 MO
-----_.-_._._._._--_._--_.-.__._.__._--_._---------------_.__._---_._-_.--_._---_._._----_._._-_._------
_. : lacune + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE COlvlPLETE
MINIMUM INSTANTANE .000 1"13/5 LE 16 J{~NV A 24H00
MAXIMUM INSTANTANE 5.::12 Ivl3/S LE 13 I\IOVE A 06H00
tH NnlU1"1 JOURNALIER .000 M3/S LE 17 J{\NV
MAXII"IUM .]DURNALr EI~ 1.68 l'I3/S LE 13 NOVE
DEBIT MOYEN ANNUEL .012 1"1315
Evaporations journalières aux Mangles.
Annee 1980 - Hauteurs d'e~u en mœ
TCiT~L tiNrJUEL : 1826 IId:1
2
3
4
C"
.~
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
-ve:
".~
26
27
.,,'
"0
29
30
31
ror AL tiE NSUFl.
JAN'.)
4.0
C" '1
,..1 • ..:..
3.0
2.9
'1 .,
,,-.1
3.0
3.3
4.0
4.0
:3.0
4.6
4.4
., "
.J."
3.0
4.0
5.0
:•• 0
5.0
4. '1
4.2
5.0
;'.6
4.ü
" C"
...I.,.!
6.Ü
5.0
~.0
6.(1
5.9
6 • ç.~
C" "
...1.0
E:;.2
FEI)R
5.1
C" '1
.1."-
.. 1
.....
" "" • 7
! ..,
"'t • .'
3.9
.. C"
'to __1
3.0
:L~)
3.0
4.0
5.0
C" ..
·.JI'']
L" ..,.
.J.li..
5.0
1 C"
~ ....'
6 .)
t: C"
...·o...l
6. i)
.. t""
"il.....!
· ..:.:.
.' C"
0.1-1
- C"l ....1
C"
·"C"
·~,
C"
·~,
1';3.2
MARS
7.5
C" C"J.J
8.0
4.5
C" C"JIJ
6.5
6.0
C" C"
,..1. J
4.7
C" C"J.J
4 C" '!.J
3.5
4.0
., C"
.:J.J
4.0
3.5
C" C"
J .....1
, C"
O.J
., C"j ....1
! C"
"il...'
3.2
4.5
! C"
... J
, "
"tl,}
é- ••)
3.0
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1GACHET - Pluviometrie 1981 Nord Grande-Terre
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Pluviometrie moyenne par Thiessen sur GRCHET RN6
Rnnee 1981 - Pluviometrie journaliere en mm
JRNV FEVR MRRS RVRI MRI JUIN JUIL ROUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 0.3 12.5 0.4 6.0 16.8 4.8 0.4 0.4 0.1 8.1 1.7 11.4
2 1.6 1.1 0.0 4.9 6.5 1.8 3.4 1.5 33.5 5.0 2.8 4.3
3 4.9 3.3 0.0 7.3 0.9 10.9 6.2 1.5 58.9 21.4 11.0 7.0
4 3.4 0.0 0.0 9.2 0.0 3.1 2.7 2.4 2.3 3.5 0.0 18.6
5 1.8 0.5 0.0 14.3 1.6 0.9 54.2 1.6 0.4 1.7 0.0 1.5
6 0.0 1.6 0.0 2.4 0.0 0.4 0.4 0.1 0.3 0.9 0.0 1.4
7 0.4 0.8 0.1 0.0 0.0 0.1 17.2 0.9 33.7 0.0 11.7 0.7
8 0.3 1.4 1.3 4.5 0.7 0.2 6.4 2.0 1.4 1.0 1.3 1.8
9 2.1 0.6 0.1 2.2 0.7 0.5 0.1 5.2 0.2 0.2 1.6 0.7
10 3.0 4.8 0.0 5.0 1.7 0.5 1.9 2.4 1.3 0.0 16.4 0.0
11 9.9 0.9 0.0 2.7 3.1 0.0 0.3 3.8 3.8 0.1 0.7 0.0
12 0.2 0.5 0.7 0.1 1.1 1.9 18.0 0.2 1.3 0.1 0.1 0.1
13 2.8 11.0 0.0 1.4 2.6 1.3 15.6 0.6 2.0 0.1 0.8 0.0
14 9.8 2.3 0.0 5.1 1.0 0.1 5.0 0.9 1.5 0.0 2.9 0.2
15 0.0 4.6 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.4 0.1 1.9 0.3 0.2
16 0.3 1.0 0.0 1.2 0.8 1.2 1.7 17.1 0.4 13.0 0.8 0.0
17 0.8 1.5 0.0 37.6 1.0 2.2 1.0 6.0 1.6 11.4 2.1 0.2
18 6.8 6.9 0.0 0.4 0.7 24.3 5.7 3.3 0.0 4.5 5.1 0.0
19 0.7 0.7 0.0 0.0 11.6 0.3 5.5 14.0 10.3 1.1 0.2 1.4
20 1.2 0.3 0.2 0.1 6.9 0.1 1.1 5.8 2.1 0.0 0.0 2.9
21 1.5 2.6 13.9 4.2 0.1 1.4 0.4 1.5 0.0 3.9 0.0 0.2
22 2.3 1.2 1.2 89.6 0.3 0.9 4.2 1.1 0.2 0.2 2.1 1.2
23 8.4 0.4 0.0 4.1 0.1 0.0 2.0 0.6 2.1 0.2 4.5 6.7
24 0.3 0.0 0.0 3.7 1.7 0.0 0.4 0.4 6.4 0.1 0.2 5.3
25 0.0 0.0 0.3 2.0 3.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 34.7
26 0.1 0.1 1.0 0.1 0.4 0.0 0.4 0.0 0.5 1.7 1.1 16.1
21 1.2 0.0 0.0 1.7 0.8 5.6 0.5 0.6 6.8 1.2 12.8 46.2
28 4.8 1.0 0.3 2.4 0.5 0.2 1.7 2.2 15.6 11.7 10.8 26.8
29 0.5 1.8 1.9 7.8 27 .6 3.6 0.2 4.0 17.6 0.2 20.5
30 0.9 9.8 0.7 15.4 7.3 6.9 0.0 7.2 4.7 6.6 7.0
31 2.2 0.5 48.0 5.7 0.2 17.1 12.6
TUTI'lL MENSUEL 73.1 51.0 31.0 214.8 138.4 91LO 172 .6 75.9 198.0 132.9 99.8 229.7
TOTPL I-lNNUEL : 1521 mm
Poste Nom code Coefficient de Thiessen Postes proches
1 groscap.PLJ 0.08 duval.PLJ stemarg.PLJ
2 stemarg.PLJ 0.36 girard.PLJ groscap.PLJ
3 girard.PLJ 0.32 stemarg.PLJ mangLesk..PLJ
4 manglesk..PLJ 0.11 duvaL .PLJ girard.PLJ
5 duval.PLJ 0.13 mangLesk..PLJ groscap.PLJ
pmoyduva.PLJ
PLuviometrie moyenne par Thiessen sur G~CHET DuvaL
Rnnee 1981 - Pluviometrie journaliere en mm
JRNV FEVR MRRS RVRI MRI JUIN JUIL ROUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 0.2 13.6 1.7 3.9 28.0 5.8 0.6 0.4 0.1 8.2 2.8 11.0
2 3.6 1.3 0.0 3.5 11.8 1.6 2.6 3.0 27.2 3.7 1.5 3.9
3 5.5 2.9 0.2 12.5 ·1.0 6.6 6.5 0.9 57.6 29.5 17.2 9.9
4 5.9 0.0 0.0 7.8 0.2 2.1 3.5 5.0 1.0 9.7 0.0 18.4
5 1.7 1.0 0.2 13.0 4.4 0.1 53.4 1.4 0.6 1.6 0.2 2.4
6 0.0 0.8 0.0 4.7 0.0 0.6 0.5 0.2 0.8 1.8 0.0 2.0
7 0.6 0.9 0.1 0.0 0.2 0.2 21.7 1.9 35.1 0.1 5.7 0.0
8 0.2 1.5 2.6 2.2 1.3 0.2 6.7 2.0 1.9 1.0 0.2 0.3
9 0.9 0.7 0.2 2.5 1.2 0.0 0.0 5.7 0.3 0.3 2.1 2.0
10 3.0 5.7 0.1 4.6 0.4 1.3 1.2 2.1 1.1 0.0 17.5 0.0
11 3.4 0.8 0.0 4.1 5.7 0.0 0.6 4.2 5.1 0.1 0.5 0.0
12 0.3 1.0 0.3 0.0 0.6 2.2 21.5 0.6 1.6 0.2 0.0 0.2
13 4.8 4.7 0.0 1.4 4.6 2.4 8.1 0.6 0.9 0.1 0.1 0.0
14 12.2 2.0 0.0 17.8 0.6 0.0 3.0 1.3 0.6 0.0 0.4 0.2
15 0.0 5.9 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.7 0.0 5.4 0.3 0.1
16 0.6 0.6 0.0 1.5 1.3 0.2 0.7 7.3 0.2 11.6 1.7 0.2
17 1.8 1.6 0.0 37.4 0.2 3.2 1.8 5.6 P.O 12.2 2.3 0.0
18 9.1 6.8 0.0 0.7 0.3 24.2 7.4 3.7 0.0 4.8 5.0 0.0
19 1.3 1.1 0.0 0.0 13.2 0.5 2.0 17.4 5.2 2.2 0.5 3.4
20 0.6 1.1 0.4 0.0 8.1 0.1 0.8 2.0 5.4 0.2 0.0 0.6
21 0.1 2.9 11.3 2.7 0.3 0.9 0.7 1.3 0.2 1.0 0.2 0.3
22 4.1 0.9 1.3 75.8 0.0 2.7 0.3 3.2 0.4 0.4 2.6 0.2
23 6.1 1.0 0.0 5.1 0.3 0.0 0.6 1 . 1 2.2 0.1 2.6 3.4
24 0.5 0.0 0.0 4.3 0.6 0.2 0.6 0.8 10.8 0.1 0.1 9.1
25 0.0 0.0 0.8 2.6 2.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.2 4.3 24.6
26 3.1 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 2.3 2.1 1.5 10.3
27 1. S 0.0 0.0 3.3 0.8 0.5 0.2 0.4 6.8 1.2 17.5 32.0
28 6.6 2.1 0.4 1.8 0.5 0.3 4.5 0.5 9.9 22.6 18.4 29.0
29 0.9 1 . 1 2.8 7.7 13 .0 3.3 0.3 3.9 9.2 0.4 40.3
30 2.3 6.6 0.6 28.6 5.3 11.7 0.0 7.4 4.2 9.6 8.4
31 4.6 0.8 60.0 4.0 0.3 21 . 1 32.7
TtlTRL MENSUEL 85.5 60.9 28.2 216.6 186.3 75.4 168.5 73.9 188.6 154.9 115.2 244.9
TO rRL RNNUEL : 1598 mm
1ORSTOM "*"lHI- HYDROI'1ETR lE *-11-* LI-)BOHATOIRE D'HYDROLOGIE
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE ll781 05/05/1988
STATION 2622400120 PONT RN6 LATIT . 16. ;;~4. 12
RI'v'IERE r~AVINE SACHET LON8IT. -61. 29. 55
PAYS GUADELOUPE ALTIT. lM
BASSIN GRANDE TERRE AIRE 67.2000 r:::M2
-----------_._--_._---_.._--~-._._----_._--,------_._.--_. -. _- --------- _. _------ - _._ -- ------- _. _ -
.] JANV r:"EVF< 11AR~3 i-WH r MAI ,JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DCCL J
---_._-_._--_._._._-------_._----------_._._--_.__._-- ._ - - - - - - _._ - - - - - - - - - ,- - - - - - - - - _._ - - - - ---
1 .000 .000 .000 .000 .005 1.69 .000 .000 .000 132 1.20 .006 1
2 .000 .000 .000 .000 .014 1. 12 .000 .000 .000, .108 .503 .367 2
3 .000 .000 .000 .000 .004 .416 .000 .000 .001 .105 .209 .407 3
l,
.000 .000 .ouu .uoo .012 .229 .000 .000 1.40 .420 .212 .174 4
S .UClO .000 . (;UO .000 .023 .130 .035 .000 767 .568 .296 • ~; 9'1 S
6 .000 .000 .000 .000 .013 .064 1. 41 .000 .362 .271 .132 · 8~'l5 6
~
.000 .000 .000 .000 .004 .028 .779 .000 171 .114 .062 .385 7i
B .000 .000 .000 .000 .001 .010 .481 .000 1. 78 .051 .125 154 8
9 .000 .000 .000 .000 . 000 .002 .355 .000 .916 .023 .072 .072 9
10 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . l l78 .000 .382 .009 .037 · 0::~2 10
11 .000 .000 . 000 .000 .000 .000 .088 .000 .158 .003 .043 .013 11
12 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .034 .000 .084 .001 .037 .004 12
13 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .027 .000 .029 .000 .041 .002 13
14 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .587 .000 .017 .000 .030 .000 14
15 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .828 .000 .009 .000 .018 .000 le--,
16 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .445 .000 .004 .000 .009 .000 16
17 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .190 .000 .001 .000 .004 .000 17
18 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .066 .000 .000 .000 .003 .000 18
19 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .031 .000 .000 .000 .003 .000 19
20 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .013 .000 .026 .000 .003 .000 20
21 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .000 .062 .000 .001 .000 21
22 .001 .000 .000 .011 .000 .000 .001 .000 .031 .000 .000 .000 22
23 .001 .000 .000 6.03 .000 .000 .000 .000 .011 .000 .000 .000 23
24 .002 .000 .000 1. 63 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .000 .000 24
25 .003 .000 .000 .564 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 2C"-,
26 .003 .000 .000 .218 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .046 26
27 .004 .000 .000 .079 .000 .000 .000 .000 .004 .000 .000 .659 27
28 .004 .000 .000 .029 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .000 6.90 28
29 .00:3 .000 .009 .000 .000 .000 .000 .109 .000 .000 8.27 29
30 .001 .000 .003 .000 .000 .000 .000 .238 .273 .000 5.78 30
31 .000 .000 .001 .000 .000 .S57 z , 34 31
-----------------------------------------------------------.---------------------
MO .001 .000 .000 .286 .002 .123 .180 .000 .219 .085 .102 .872 MO
----------------------------------------------,---------------------_._---_.._-----
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE COMPLETE
MINHIUM INSTANTANE .000 M3/5 LE 1 JANV A 00H00
l'1AXIl"IUI'1 INSTANTANE 10.8 1'13/5 LE 23 AVRI A 10H00
t'IINHIUM JOURNALIER .000 M3/S LE 1 JI-)NV
MAXIMUI'1 .JOURNALIER 8.27 M3/S LE 29 DECE
DEBIT i"IOYEN ANNUEL .156 M3/5
ORSTUI1 *** HYDRUMETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLUGIE
STATION
RIVIERE
PAYS
BASSIN
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/5-ANNEE 1981
2622400140 DUVAL
RAVINE GACHET
GUADELOUPE
GRANDE TERRE
LATIT .
LONGIT .
ALTIT.
AIRE
05/05/1988
.l6. 2 L+. 09
-6.1. 26. 3.1
24M
14. 4000 1:::1"12
_____• __._. __• __0 __• ______• _____• ________• __ • _____" ______• _______" __________________________
J JANV FEVR MARS AVRI l''IAI JUIN JUIL AOUT SEPT lJCTO NOVE DECE J
----______0 _____ 0 _______• __0 _ - - - - - - - - _ . _ - _ . - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . _ . _ - - - - - - - - - - _ . - - - - - - - -
1 .000 .000 .000 000 000 .922 003 .000 .000 003 .266 402 1
2 .000 .000 .000 .000 .047 167 .000 .000 .000 .000 .069 .300 2
3 OUO .000 .000 000 062 035 000 .000 .608 .029 .341 .086 3
4 .000 .000 .000 .000 OlS .019 .000 .000 .418 . 332 .2B6 .056 4
5 .000 .000 .000 .000 .007 014 184 .000 .072 .125 .060 509 5
6 000 .000 .000 .000 .007 .010 .358 .000 .017 .060 .015 .220 6
7 .000 .000 .000 .000 .003 .007 101 .'000 .048 .018 .003 .065 7
8 .000 .000 .000 .000 .000 .007 154 .000 .609 .003 .000 .019 8
9 .000 .000 .000 025 000 .003 106 .000 143 000 .000 010 9
10 .000 .000 .000 .012 .000 .000 .048 .000 .042 .000 .004 .003 10
11 000 o(Il) 000 000 (100 000 .029 000 .034 000 073 .000 11
12 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .019 .000 .061 .000 .021 .000 1:;~
13 .000 ouo (Ion 000 .000 UOO 111 000 .011 000 003 000 13
14 OO() .üoo .000 .000 U()O .OUO 116 .000 .003 .000 .000 .000 14
15 000 000 .000 000 000 .000 .069 .000 .000 .oou .000 .000 1["
16 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . O:~5 .000 .000 .000 .000 .000 16
17 .000 .000 .000 000 .000 000 019 .000 .000 .053 .000 .000 17
18 .000 .000 .000 .000 .OOU .ouo .010 .000 .000 .069 000 .000 18
19 000 .000 .000 .000 .000 .000 009 000 .002 C\':>t: .000 000 1 Ci• _'-..J...J
20 .000 .000 .000 .coo 000 .000 .007 .000 .000 .015 .000 .OUO 20
21 .000 000 .000 000 000 .000 .003 .000 000 .003 000 000 21
"j""\
• OUt) .000 .000 .0Ul .ouo .000 .000 .000 .000 .ouo .000 .000 '-)'":)&.,.c. c.&.,.
23 .000 .000 .000 75 l+ 000 000 000 .000 .000 000 000 .000 .,'"G.""
24 OUO .000 .000 .0/2 OUO .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 24
"Je 000 .000 .000 024 000 .000 .000 000 .000 000 .000 000 2S&"'..J
26 OUO .000 .000 .019 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 17:3 26
27 .(lUO 000 .000 . 010 1)00 .000 000 000 .000 .000 000 .251 27
28 000 .000 .000 .003 .000 .000 000 .000 .008 .000 .003 1. 42 28
29 .000 .000 000 000 .000 000 .000 067 .1+03 .033 3.00 29
30 .000 .000 .000 .uoo .004 .000 .000 .017 .2131 .021+ 1.25 so
31 000 .000 .000 .000 .000 .489 .468 3i
-_._----
---------------_._------- ----~~---..- - ---------_._-----_._--------_._._._.--_._----
MO .. 000 000 .000 .030 004 .039 .044 .000 .072 .062 .040 .266 MD
---------------------------------------_._----_._----------------------._.-.-- ----
- - -
-. : lacune + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE COMPLETE
MINIMUM INSTANTANE 000 1"13/5 LE 1 JANV A 00H00
MAXHIUM INSTANTANE 5.00 1'13/5 l..E 29 DECE A 19H00
~1T1'JIr'IUM ::IDUHN?\L r f::r< .000 Iv13/5 LE 1 JP,N',I
MAXIMUI'1 JOURN~·,L l EJ< 3.UO i"13/S LE -;:~9 DECE
DEBIT l''IOYEN ANNUEL. 046 1"1:3/5
Evaporations journalières aux Mangles.
Annee 1981 - Hauteurs d'eau en mm
TOTAL ANNUEL : 1764 rilm
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6.0
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3.5
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5.7
3.2
4.5
"" ""J.J
5.0
:;.4
2.5
3.5
3.5
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3.0
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5.0
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5.0
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JUIN
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~ C'
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') C'
........'
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C' C'J .....
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4.0
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~ C'
.,} ....I
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3.5
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e' c-
...' ~ .J
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6.5
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SEPT
1: C'
...... ,J
3.5
11. 3
4.1
1: '1
..J • ..:..
4.5
8.5
4.5
3.7
, C'
~.J
6.6
2.3
4.0
.~ C'
';' ...1
4.5
C' C'
,J ...I
C' C'
"_1......
C' C'
,J ......
6.0
~ ""~.J
4.5
, C'
't.J
'1 C'
.:..J
C' ~
...1. J
.-, c
:::. • ..1
, C'
't.J
"" C',J ...I
n "7.0
6.8
3.8
150.9
OCTO
2.8
3.5
6.0
5.0
3.5
3.2
3.5
4.5
4.5
3.5
4.5
4.5
C' C'J.J
4.5
4.5
7.7
4.6
6.0
'i C'
,,,. J
4.5
4.5
4.5
'1 C'
.:..J
4.5
6.0
C' ,J.'
3.5
7.5
9 ')
6.2
5.3
148.2
NOVE
7.0
'1 C'
L ...l
7.5
3.5
C' C'J.J
4.5
6.5
2.5
C' C'
,J ...'
11.2
C' C'
....I.,J
3.5
4.5
4.5
C' ""J.J
7.2
5.8
8.7
1.5r, C'
.:... ...1
3.5
, 1:b.J
C' ~J.J
" C'L ...I
, C'
"1. J
6.3
6.8
5.9
3.0
4.0
153.7
DECE
3.8
7.0
7.5
4.6
5,0
C' C'J.J
'1 C'
.:..J
*1:
*
1:
f.
1:
1:
.;.:.
*
-47.0
'1 C'
.:..J
4.7
3.5
6.3
3.7
C' C'J • .J
6.0
10.5
e- ,
J."1
, .
, .'t
, C'
1 ...1
"" C'J.J
1 .,
~. 1
7.3
163.4
~~s cun\uLs ~:<acts d~ relev~~ journaliers
:S\~~~~~:n~~~~~;~~t~:~t;ets- ou
-- (.IJ
Les releves manquants,ou lacunes,ne sont pas imprimes.
Les valeurs nQt~es '*' corr~sponde~t a d~s ·rel~Yes cun)ul~~,.
LE';; lialel.H's n",gat. i ve·s sont ;
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GACHET - Pluviometrie 1982 Nord Grande-Terre
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45 ~-~-~-.-"'_~_---L_----l._--l._-L-J"--_~._.l-----'
40 42 44
47
51
49 ~
1
61 ~
59 (
53
67 ~
55
57
65
1
Poste Nom code Coefficient de Thiessen Postes proches
1 campeche.PLJ 0.24 groscap.PLJ phiLipsb.PLJ
2 groscap.PLJ 0.15 campeche.PLJ duvaL .PLJ
3 stemarg.PLJ 0.08 girard.PLJ groscap.PLJ
4 girard.PLJ 0.08 stemarg.PLJ mang Le sk .PLJ
5 mangLesk.PLJ 0.06 duvaL .PLJ girard YLJ
6 duvaL .PLJ 0.06 mangLesk.PLJ girard.PLJ
7 beaupLan.PLJ 0.09 cLugnyb.PLJ beuthier.PLJ
8 phiLipsb.PLJ 0.14 beuthier.PLJ beaupLan.PLJ
9 beuthier.PLJ 0.07 beaupLan.PLJ gachet.PLJ
10 cLugnyb.PLJ 0.03 beaupLan.PLJ steameL i.PLJ
pmoyrn6.PLJ
PLuviometrie moyenne par Thiessen sur GRCHET RN6
Rnnee 1982 - PLuviometrie journaLiere en mm
JRNV FEVR MRRS RVRI MRI JUIN JUIL ROUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 3.2 4.6 1.1 1.6 0.1 6.2 0.3 0.9 10.3 1.2 8.5 5.2
2 8.2 1.4 0.1 0.4 0.1 1.9 0.5 0.0 0.4 0.1 6.3 0.3
3 0.3 17.9 0.5 0.0 0.0 3.7 0.5 0.0 0.0 0.1 2.8 0.1
4 1.0 2.3 1.6 3.1 0.0 3.3 0.6 0.0 0.8 1.0 4.1 0.5
5 0.3 3.9 0.9 2.4 0.4 6.2 6.9 0.0 1.8 0.4 2.8 0.4
6 1.0 1.8 1.1 0.5 3.5 0.2 0.1 2.8 0.1 0.0 1.3 0.7
7 1.6 1.4 0.8 12.2 6.6 0.2 1.0 0.3 0.6 0.0 12.4 0.6
8 0.9 1.6 5.4 0.2 27.1 0.6 1.4 0.0 2.1 0.0 1.1 0.4
9 1.0 1.7 7.2 0.0 0.3 0.0 3.5 0.8 0.9 0.0 0.3 0.0
10 0.0 1.7 1.8 0.6 0.2 0.0 0.1 0.5 3.1 8.2 0.5 1.1
11 0.1 0.0 2.6 0.6 0.4 0.0 0.1 0.8 52.7 0.3 38.8 6.7
12 0.6 6.5 1.2 0.1 0.1 3.6 0.1 9.2 11.0 0.2 18.5 7.1
13 0.9 1.5 0.5 0.6 0.1 0.9 0.0 0.1 0.1 0.2 7.3 2.2
14 1.7 2.5 2.8 0.1 0.1 0.8 1.4 2.0 ti.z 0.1 1 .1 0.0
15 0.7 6.1 0.1 0.5 0.0 3.7 0.6 0.3 1.2 12.3 2.0 11.9
16 0.4 1.2 0.2 0.5 0.1 0.2 0.8 0.2 0.1 65.7 8.0 14.4
17 4.3 1.5 0.9 1.6 0.1 2.5 22.5 1.0 0.0 0.2 37.6 0.6
18 0.2 2.7 0.1 0.6 0.0 5.2 5.2 0.3 0.1 6.5 15.1 0.0
19 0.9 5.2 0.0 20.5 0.0 6.9 2.4 0.2 0.0 4.4 42.1 0.4
20 1.4 0.6 0.0 1.1 1 . 1 0.9 2.0 4.0 1.4 12.1 3.3 0.1
21 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.8 15.4 6.5 2.1 1.1 2.2 5.4
22 7.9 0.2 0.0 0.0 0.2 1.4 0.3 3.0 4.5 3.5 1.4 1.6
23 2.0 14.6 0.0 0.1 1.3 0.2 0.1 17.1 7.7 0.7 6.2 1.1
24 0.9 1 .1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0 0.3 4.0 2.6 0.3 6.4
25 2.2 0.3 0.0 0.4 5.5 0.0 13.6 0.2 6.1 1.3 1.6 15.4
26 0.0 1.1 0.0 0.1 46.2 0.1 10.9 0.5 9.2 3.0 14.7 38.4
27 0.2 6.3 0.0 0.2 5.0 0.0 0.4 0.7 8.0 0.2 5.5 7.7
28 0.0 2.0 1.0 0.2 0.8 1.3 7.4 0.5 36.4 0.3 8.7 13.9
29 0.1 0.2 1.2 0.7 0.5 5.2 2.7 8.9 7.2 5.5 54.7
30 0.9 0.0 0.1 1.4 0.9 1.2 14.8 0.2 1.8 2.3 7.3
31 0.9 0.5 2.9 1.2 15.0 4.1 4.8
TUfI.1L MENSUEL 44.0 91.1:\ 30.9 49.1:\ 104.6 52.2 105.7 84./ 174.0 131:\./\ 262.3 209.4
Tm I-ll I-lNNUEL : 1:i41l mm
Poste Nom code Coefficient de Thiessen
Postes proches
1 groscap.PLJ 0.08 duval.PLJ
stemarg.PLJ
2 stemarg.PLJ 0.36 girard.PLJ
groscap.PLJ
3 girard.PLJ 0.32 stemarg.PL
J manglesk.PLJ
4 manglesk.PLJ 0.11 duval.pLJ
girard .PLJ
5 duval.PLJ o.1:J manglesk.P
LJ groscap.PLJ
pmoyduva.PLJ
Pluviometrie moyenne par Thiessen sur GRCHET Duval
Rnnee 1982 - Pluviometrie journaliere en mm
JRNV FEVR MRRS RVRI MRI JUIN JUIL
RoUT SEPT oCTO NOVE oECE
1 2.4 4.1 0.3 0.9 0.1
10.0 0.6 2.0 11.5 2.5
13.8 2.8
2 3.8 1.7 0.2 0.2 0.0
1.6 0.3 0.0 1.0 0.2
3.6 0.5
:J 0.6 17.1 0.1 0.0 0.0
6.2 0.7 0.1 0.0 0.2
7.1 0.2
4 1.1 4.0 2.1 0.7 0.0
4.8 0.6 0.2 0.3 0.0
2.2 0.4
5 0.6 3.0 1.9 7.1 0.2
6.6 5.8 0.0 0.1 0.0
3.5 0.5
6 0.8 1.9 1.3 1.8 4.2
0.1 0.1 1.9 0.0 0.0
1.0 0.6
7 2.7 0.6 1.1 1.1 9.6
0.3 1.2 0.6 0.0 0.0
4.5 1.4
8 1.3 2.1 8.0 0.0 53.1
1.1 2.5 0.0 2.6 0.0
0.9 0.6
9 0.8 0.9 4.9 0.0 0.1
0.0 2.7 0.8 0.0 0.1
0.6 0.0
10 0.0 1.5 2.9 0.4 0.5
0.0 0.3 0.9 3.6 3.5
0.2 0.1
11 0.1 0.0 3.2 0.6 0.8
0.1 0.2 1.3 53.8 0.2
25.7 12.3
12 0.3 7.1 1.0 0.1 0.
0 2.6 0.2 5.9 15.4 0.0
6.9 19.1
13 0.6 2.3 1.2 0.3 0.6
2.5 0.0 0.1 0.3 0.7
7.4 1.3
14 0.6 2.8 7.4 0.0 0.4
2.5 1.8 2.5 0.6 0.1
2.3 0.0
15 0.4 5.1 0.2 0.0 0.0
3.3 1.0 0.6 1.4 11.0
1.7 6.1
16 0.3 1.6 0.2 0.5 0.2
0.3 1.6 0.6 0.3 42.6
3.3 14.1
17 3.2 4.1 1.2 1.7 0.0
1.9 21.4 0.6 0.0 0.3
25.9 1.2
18 0.1 3.4 0.2 0.5 0.1
6.9 3.6 0.1 0.2 5.0
17.9 0.1
19 1.0 4.1 0.0 21.1 0.0
14.9 2.7 0.3 0.0 6.5
28.8 0.4
20 0.4 1.1 0.0 1.5 3.2
1.7 2.2 8.8 2.0 8.8
5.8 0.0
21 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2
3.4 18.3 4.5 1.8 0.7
1.5 2.6
22 10.5 0.3 0.0 0.1 0.7
4.0 0.7 2.1 8.9 4.3
1.7 2.2
23 2.5 16.1 0.0 0.0 0.8
0.1 0.1 21.0 10.2 0.3
5.2 1.6
24 1.5 2.0 0.2 0.1 0.3
0.0 0.0 0.3 1.4 1.5
0.4 14.0
25 4.1 0.7 0.0 0.6 8.2
0.0 12.8 0.6 7.3 3.8
1.0 10.8
26 0.0 0.8 0.0 0.5 2
7.1 0.2 10.6 0.7 8.7 1.6
15.1 43.0
27 0.4 6.7 0.0 0.1 8.8
0.0 0.5 0.7 16.2 0.7
5.8 8.1
28 0.0 2.7 1.7 0.3 0
.4 0.0 9.8 1.2 28.1 0
.5 7.3 12.6
29 0.3 0.2 2.2 1.
4 1.4 5.9 2.9 12.9 5.8
5.6 60.6
30 0.0 0.0 0.3
2.8 2.1 2.0 12.7 0.1 3.
8 1.2 11.5
31 0.4 0.0 2
.9 1.2 18.6 3.1
6.3
TOTRL MENSUEL 41.0 97.8 39.5 42.7 126.7
78.6 111.4 92.6 188.7 107.8
207.9 235.0
TOTRL RNNUEL : 1369 mm
-
ORSTOM *** HYDROMETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
DEBITS MOYENS JUURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1982 05/05/1988
STATION
RIVIERE
PAYS
BASSIN
2622400120 PONT
RAVINE GACHET
GUADELOUPE
GRANDE TERRE
R~~6 LATIT.
LoNGIT .
ALTIT.
AIRE
1.6.24.12
-61. 29. 55
11'1
67.2000 KI"12
J JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oCTO NOVE DECE J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
'28
30
1. 39
1.38
.995
.643
.414
.296
.201
155
120
.080
.050
.030
.015
.005
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.(1)0
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.OCJU
.(1)0
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.OUO
.000
.000
'~ 000
.000
.000
.000
.000
.OOU
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
000
• ()()O
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.(l00
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.329
1.0S
.413
.191
.085
.029
.011
.003
.001
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
2.42
.818
.326
.214
185
.203
.143
.086
.058
.040
.032
.025
.017
.009
.004
.004
.003
.003
.003
.003
.008
.036
.037
.012
1.89
2.52
2.07
1.11
.549
.298
.205
2.12
7.06
10.5
2.47
.886
.461
.285
.251
.149
.133
.462
.516
.492
.249 1
.11.3 2
.052 3
.026 4
.011 5
.003 6
.001 7
.000 8
.000 9
.000 1.0
.000 11
.000 12
.000 13
.000 14
.012 i s
.01;·8 16
127 17
145 18
.0('\6 1.<)
.01;·1 20
.01S 21
.006 22
.003 23
.003 24
. 001 2~j
.557 '26
5.66 27
1.20 28
7.25 2'1
11.6 ::;0
31 .000
.000
.000
.000 .000
.005 2 .. 47 31.
MO 186 .000 .0(l0 .000 .000 .000 .000 .000 .060 .158 1.15 .959 MO
-. : lacune + : lacune due à une cote hors barèmeANNEE COlvlPLETE
MINIMUM INSTANTANE .000 M3/S LE 14 JANV A 24H00MAXIMUM INSTANTANE 24.0 M3/S LE 29 DECE A 23H00
MINIMUM JOURNALIER
MAXIMUM JOURNALIER
DEBIT MOYEN ANNUEL
.000 M3/S LE 15 JANV
11.6 M3/5 LE 30 DECE
.209 M3/S
1
ORST0I'1 *** HYDROMETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
STATION
RIVIERE
PAYS
8ASSn~
DEBITS MOYENS ~OURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1982
2622400140 DUVAL
RAVINE BACHET
GUADELOUPE
GRANDE TEfHŒ
LATIT.
LONGIT •
ALTIT.
AIRE
05/05/1.988
16.24.09
-61. 26. 31
241'1
14.4000 KI"12
1
_.__._-_._--_._._--_.__._-------_._-----_._-._._._._.---------_._------------------------_._---
J JANV FEVH MARS AVrU 1"1('; 1 ~UIN ~UIL AOUT SEPT OCTO NOVe DECE J
--_.__._---_._-----------_._-_.__._---_.__.__._--_._--_._---_._------_.__.__._--------.---_._----
1 .824 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .011 .001 .013 1
2 .324 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .000 z
3 132 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 3
4 .06e .000 .000 .000 .000 .OUO .000 .000 .000 .000 .000 .000 4
5 .044 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 5
6 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 6
7 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 7
8 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .007 .000 8
9 .ouo .oou .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .007 .000 9
10 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .007 .000 10
11 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .232 .000 11
12 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .090 .000 .5'lO .000 12
13 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .023 .000 .263 .144 i a
14 .000 .000 .000 .000 .OOU .000 .000 .000 .000 .000 .054 .065 14
15 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .031 .002 1".J
16 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .014 .040 16
17 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .168 .293 .177 17
18 .000 . 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .033 .652 .021 18
19 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .015 1. 51 .001 19
20 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .039 1.48 .000 20
21 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .110 .145 .000 21
22 .000 . 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .022 .028 .000 22
23 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .013 .004 .000 28
24 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .009 .060 .000 24
2~, .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .005 .010 .019 25
26 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .749 26
27 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .666 1. 31 27
2B .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .443 .000 .186 .277 28
29 .000 .000 .000 . 000 .000 .000 .000 184 .000 .131 4.25 29
30 .000 .000 .000 .000 .000 .OO() .000 .104 .000 .052 1./30 30
31 . 000 .000 .000 .000 .000 .000 .301 31
----_._._-_._-_._--.-._-_._._-------------_._._---_._.--_._-_._._---_._---_._-------_.__._-_._-----
MO .045 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .028 .014 .214 .296 MO
-_._-------_._. __.__._._._--_._._._----_.-_._-_._---------_.__._---_._._--_._._._-----_._-_._._ .._-_._---
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE CDI'IPL..ETE
MINHIUI1 H~STMnANE .(l00 l''I::U
MAXIMUM INSTANTANE 10.9 j'13/S L..E 29 DECE A 15H30
~'IHnMUt1 JI]UHNAL.IER .000 1"1:3/8 LE 7 JANV
l'IA)<1I"IUI"1 ':'JOLJRr~AL.IEH 4. ~?S i'13/S L.E :;~9 DECE
DI:.BIT l''IDYEN ANNUEL .049 M::I/S
1
Evaporations journalières aux Mangles.
Annee 1982 - Hauteurs d'eau en MM
TDT AL AI~NUEL : 1739 mm
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Les valeurs notees 'i' correspondent a des rel@ves cu~ules.
Les valeurs negatives sont:
EVAPORATIONS MENSUELLES DE L'ANNEE 1982
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GACHET - Pluviometrie 1983 Nord Grande--Terre
r67 1--
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45 '_--1..-_1,---.....
40 42 44 46 56 58 60 62
1
Poste Nom code Coefficient de Thiessen Postes proches
1 campeche.PLJ 0.24 groscap.PLJ phi l ipsb .PLJ
2 groscap.PLJ 0.15 campeche.PLJ duval.PLJ
3 stemarg.PLJ 0.06 girard.PLJ groscap.PLJ
4 .girard .PLJ 0.06 stemarg.PLJ manglesk.PLJ
5 manglesk.PLJ 0.06 duval.PLJ girard.PLJ
6 duval.PLJ 0.06 manglesk.PLJ girard.PLJ
7 beauplan.PLJ 0.09 clugnyb.PLJ beuthier.PLJ
6 philipsb.PLJ 0.14 beuthier.PLJ beauplan.PLJ
9 beuthier.PLJ 0.07 beauplan.PLJ gachet .PLJ
10 clugnyb.PLJ 0.03 beauplan.PLJ steameli.PLJ
pmoyrn6.PLJ
Pluviometrie moyenne par Thiessen sur GRCHET RN6
Rnnee 1963 - Pluviometrie journaliere en mm
JRNV FEVR MRRS RVRI MRI JUIN JUIL ROUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.5 1.9 5.9 0.0 10.6 0.0 0.0 4.6
2 2.7 0.2 0.0 0.0 1.2 1.2 4.4 0.6 2.9 0.1 0.1 6.1
3 1.7 0.0 0.7 1.0 1.2 0.1 31.7 0.4 0.1 0.1 0.6 1.9
4 6.0 0.1 1.4 0.0 2.1 0.1 13.6 0.0 1.1 0.0 0.7 1.2
5 5.1 0.0 0.6 0.0 0.1 0.3 2.5 0.1 1.6 0.0 0.6 1.7
6 0.7 0.0 1.6 0.3 0.7 3.3 6.7 0.4 3.5 2.1 0.1 2.4
7 1.6 o. 1 0.2 1.0 1.7 1.6 0.7 0.1 0.0 3.9 0.0 0.0
6 3.0 0.0 1 . 1 0.0 0.2 6.4 0.2 0.5 0.0 7.6 0.2 4.9
9 0.6 0.0 o. 1 0.0 3.3 0.4 0.1 0.6 2.6 0.4 2.6 1.0
10 0.6 0.0 2.4 0.0 0.0 0.2 1.6 1 . 1 0.1 1 . 1 1.3 3.6
11 2.3 0.0 6.5 0.0 2.3 1 .1 0.6 1 .1 6.9 3.1 0.0 3.6
12 1.3 0.1 0.7 0.1 0.6 1.6 0.1 5.4 0.0 2.4 0.1 2.2
13 3.4 0.1 0.0 0.4 0.1 0.7 0.4 7.0 0.0 1 . 1 0.0 2.1
14 2.9 1.3 0.0 0.0 15.3 0.0 0.0 0.0 3.4 5.1 0.6 1.2
15 0.0 0.3 0.2 0.0 6.1 0.0 1.5 12.2 0.7 0.9 0.1 0.3
16 1.5 0.4 0.0 16.1 3.6 0.0 1.9 0.6 1.9 2.0 1.4 0.6
17 0.2 1.2 0.0 0.1 13.6 0.0 1.0 2.1 1.3 0.6 0.0 0.7
16 0.0 0.1 0.5 0.0 0.4 0.0 1.3 0.4 1.5 1.9 2.5 1 .4
19 0.3 0.0 0.3 0.0 0.5 0.2 0.1 13.2 3.1 0.4 2.3 0.0
20 0.8 0.1 0.0 0.0 18.0 o. 1 1.6 22.3 2.6 2.8 4.6 0.0
21 2.2 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 5.9 0.7 1.4 0.2 0.0 0.6
22 0.7 0.3 0.0 0.8 18.8 0.0 1 . 1 0.0 2.6 2.7 0.5 6.4
23 0.1 5.9 0.2 0.9 22.7 0.0 4.5 3.6 1.9 0.5 0.0 1.2
24 0.7 2.3 0.0 0.0 11 .8 0.2 0.3 0.2 3.0 0.8 0.1 0.1
25 0.4 0.1 0.2 0.0 19.6 0.8 0.6 0.9 2.9 0.1 0.3 0.7
26 0.8 0.0 1.8 0.0 0.5 0.6 0.0 2.5 11 .3 0.2 2.7 1.9
27 1.4 0.0 0.5 O. 1 0.2 1 . 1 3.5 0.8 0.3 0.5 4 . 1 0.9
28 1.2 0.0 0.8 0.1 0.1 0.8 6.3 0.2 5.9 4.6 0.3 0.2
29 0.8 0.0 0.2 0.1 0.1 2.4 0.6 27.5 1.0 1 .1 0.2
30 0.1 0.0 0.7 0.0 4.5 0.4 1.8 O. 1 11.9 3.2 0.5
31 0.0 0.0 0.0 0.5 0.4 5.1 0.4
TOTRL MENSUEL 43.1 12.6 22.2 21.8 150.5 29.5 101.6 80.2 103.0 63.6 30.1 55.2
T0 nu. RNNIJEL : 114 mm
Poste Nom code Coefficient de Thiessen Postes proches
1 groscap.PLJ 0.08 duval.PLJ stemarg.PLJ
2 stemarg.PLJ 0.36 girard.PLJ groscap.PLJ
3 girard.PLJ 0.32 stemarg.PLJ manglesk.PLJ
4 manglesk.PLJ 0.11 duval.PLJ girard .PU
5 duval.PLJ o . 13 manglesk.PLJ groscap.PLJ
pmoyduva.PLJ
Pluviometrie moyenne par Thiessen sur GRCHET Duval
Rnnee 1983 - Pluviometrie journaliere en mm
JRNV FEVR MRRS RVRI MRI JUIN JUIL ROUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 0.7 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 6.8 0.0 6.8 0.1 0.0 3.9
2 2.3 0.1 0.0 0.0 1.4 0.0 3.8 0.7 3.5 0.2 0.3 7.7
3 1.3 0.0 0.3 4.3 2.8 0.1 37.5 0.6 0.2 0.2 0.0 1.2
4 7.5 0.2 o . 1 0.0 2.7 0.1 14.0 0.0 0.2 0.0 0.4 2.6
5 5.2 0.0 0.8 0.0 0.0 0.4 1.3 0.2 0.7 0.0 0.5 3.3
6 1.4 0.0 4.2 1.3 0.9 4.4 8.5 0.0 0.8 3.3 0.3 4.6
7 2.0 0.0 0.0 2.3 1.2 3.3 0.5 0.1 0.0 6.8 0.0 0.0
8 4.5 0.0 0.0 0.0 0.4 6.4 0.5 0.8 0.0 9.7 0.0 6.0
9 0.5 0.0 0.2 0.0 3.3 0.4 0.2 0.5 1.4 0.0 1.8 2.2
10 0.6 0.0 3.8 0.0 0.0 0.5 1.2 1.8 0.3 0.4 0.7 3.5
11 1.9 0.0 6.8 0.0 3.2 0.8 0.9 0.9 5.4 7.9 0.1 6.4
12 1.9 0.1 0.4 0.2 0.9 0.5 0.2 7.6 0.0 1.3 0.3 3.0
13 2.1 0.3 0.0 1.8 0.3 1 . 1 0.8 3.7 0.0 1.6 0.0 1.5
14 5.8 2.6 0.0 0.0 13.5 0.0 0.2 0'.0 1.6 2.5 0.2 0.5
15 0.1 1.0 0.0 0.0 4.7 0.0 4.3 9.0 0.6 1.3 0.1 0.2
16 0.6 0.2 0.0 16.2 3.7 0.0 2.3 1.2 0.8 1.8 4.2 0.4
17 0.0 1.4 0.0 0.3 16.5 0.0 1.4' 1.4 2.1 0.9 0.1 0.7
18 0.0 o . 1 0.3 0.0 1.3 0.1 1.9 0.4 1.0 0.7 6.9 0.3
19 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.4 0.2 11 .4 4.4 0.5 5.1 0.0
20 0.5 0.2 0.0 0.0 5.7 0.0 1.2 18.4 1.5 3.6 4.9 0.0
21 4.0 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 6.8 0.5 0.9 o . 1 0.0 0.5
22 1.0 0.7 0.0 1 .4 31 .7, 0.0 2.5 0.1 1 . 1 0.1 0.0 5.9
23 0.2 12.7 o . 1 2.8 16.0 0.0 5.5 0.8 1 . 1 0.9 0.0 1.4
24 0.1 1.2 0.0 0.0 13.2 0.1 0.1 0.7 2.6 1 .1 0.0 0.1
25 0.1 0.0 0.4 0.0 34.6 0.1 0.6 1.2 3.2 0.3 1 .2 0.0
26 0.0 0.0 0.8 0.0 0.4 0.2 0.0 0.6 9.3 0.0 3.1 2.3
27 0.9 0.0 0.8 0.0 0.4 2.2 4.2 0.6 0.1 0.2 0.7 0.5
28 1.7 0.0 0.4 0.2 1 .6 0.8 7.1 0.0 5.0 2.9 0.0 0.1
29 2.3 0.0 0.0 0.1 0.0 3.1 0.4 28.4 1 .2 0.3 0.4
:30 0.1 0.0 0.8 0.1 4.0 0.3 1 .3 0.2 3.5 1 .0 0.8
31 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 9.5 0.7
rOTRL MENSUEL 49.:3 20.8 19.7 31.7 170.8 26.0 119.2 66.2 83.2 62.6 32.2 60.7
rOHIL RNNUEL : 742 mm
DRSTOM *** HYDROMETRIE *** LABORATOIRE O'HYDROLOGIE
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1983 05/05/1988
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31 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 31
1
MO .070 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 MO
- : lacune -~ : lacune due à une cote hors barème
ANNEE COMPLETE
MINIMUM INSTANTANE .000 M3/S LE 12 JANV A 00H00
MAXIMUM INSTANTANE 1.37 M3/S LE 1 JANV A OO~IOO
MINIMUM JOURNALIER .000 M3/S LE 12 JANV
MAXIMUM JOURNALIER .962 M3/S LE 1 JANV
DEBIT MOYEN ANNUEL .005 M3/S
EVAPORATIONS MENSUELLES .DE L'ANNEE 1983
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Evaporations journalières aux Mangles.
Annee 1933 - Hauteurs d'eau en rom
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Les releves manquants,ou lacunes,ne sont pas imprimes.Les valeurs notees '*' correspondent a des releves cUMule;.Les valeurs negatives sont:
DRSTOl1 *** HYOROMETRIE *** LABORATOIRE O'HYDROLUGIE
STATION
RI'JlERE
PAYS
BASSIN
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1983
2622400140 DUVAL
RAVINE BACHET
GUADELOUPE
GRANDE TERRE
LATIT •
LONGIT .
ALTIT.
AIRE
0~;/0511988
:1.6.24.09
--61. 26. 31
24M
14.4000 KM2
1
---------_._._._---_._._-_._-_._--_._--_.__._--_._----- -- - --- ----_. _--~-_.__.__._----_._-_._---_.----
J JAr'~'v' FElm l''IARS AVrU 1"1 A1 JUHj JUIL AOUT SEPT OeTD NOVE DECE J
---.---.-.-.-.-.--.-.-,-.----.-.--.-.--.-.-----.---.-.-.--------------.--..--.-------.------.-----.-.-------
1 124 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1
2 .030 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 2
3 .007 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 3
4 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 4
5 .030 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 5
6 .022 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 6
7 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 7
8 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 B
9 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 9
10 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 10
11 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 Il
12 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 12
13 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 13
14 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 14
15 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1".J
16 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 16
17 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 17
18 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 18
19 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 19
20 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000' .000 .000 .000 20
21 .000 .000 .000 .000 .(l00 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 21
22 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 22
23 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 23
24 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 24
~'C::
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 2S'--'
26 .000 .000 .000 .000 .042 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 26
27 .000 .000 .000 .000 .014 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 27
28 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 28
29 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 29
:30 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 30
31 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 31
----_._._---------------------------------------_._--------------_._._---_._---_._----
MO .007 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 MO
--_._-._._-------_._._-_._._._------_._--_.-_.__._----._----_.__._---_.__._-_._---_._--_._._-_._._._.-._._----
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE COMPLETE
l''II NII"IUM INSTANTANE .000 1"13/S LE 4 J?)NV A 24H00
MAXIlvlUM INSTANTANE .1':,1 M3/S LE 1 JANV A 00H00
1"11 NII"IUI"I :.JOURNALIER .000 M3/S LE 7 .JANV
MAXIMUM .JOURNALIER .124 M3/S LE 1 .JANV
DEBIT MOYEN ANNUEL . 000 M3/S
Poste Nom code Coefficient de Thiessen Postes proches
1 groscap.PLJ 0.08 duval.PLJ stemarg.PLJ
2 stemarg.PLJ 0.36 girard.PLJ groscap.PLJ
3 girard.PLJ 0.32 stemarg.PLJ manglesk.PLJ
4 manglesk.PLJ 0.11 duval.PLJ girard.PLJ
5 duval.PLJ 0.13 manglesk.PLJ groscap.PLJ
pmoyduva.PLJ
Pluviometrie moyenne par Thiessen sur GRCHET Duval
Rnnee 1984 - Pluviometrie journaliere en mm
JRNV FEVR MRRS RVRI MRI JUIN JUIL ROUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 1.2 0.0 4.7 0.0 10.7 1.4 1.4 3.8 18.6 6.1 31.5 0.1
2 1.1 1.2 0.1 0.2 2.4 0.6 0.0 0.9 5.0 0.1 18.6 0.0
3 0.1 0.2 0.1 1.3 6.9 4.5 26.9 1 . 1 11 .2 0.2 33.0 3.5
4 1.2 0.1 5.6 0.0 0.2 0.0 12.1 0.5 5.6 1.4 53.6 1.3
5 0.1 1.8 0.1 0.0 3.0 0.1 0.1 0.0 0.6 1.2 31.2 3.3
6 0.0 4.2 0.5 0.0 1.9 2.1 4.5 0.0 0.0 1.8 22.4 0.4
7 0.1 0.0 0.0 0.2 1.0 0.4 o.1 3.8 0.0 8.4 39.7 0.1
8 3.1 0.5 0.0 0.3 0.1 12.9 0.1 0.6 2.6 4.9 28.1 1 .7
9 1.2 2.4 1.7 0.0 0.4 0.3 13.3 0.8 10.9 0.0 1.2 1.0
10 0.6 0.4 o. 1 0.0 0.1 0.3 8.4 0.1 34.5 1.5 0.3 0.5
11 6.0 1.1 0.2 0.0 1.2 1.7 0.6 o.7 14.0 13.3 0.3 27.6
12 2.4 4 . 1 0.3 0.0 0.4 0.1 0.5 0;0 24.4 10.8 3.2 0.2
13 8.1 5.7 5.1 0.9 4.7 0.3 9.1 7.7 4.3 0.1 38.4 0.3
14 4.5 3.4 0.4 1.6 0.6 0.0 1.0 1.5 5.6 2.8 6.6 2.2
15 1.5 0.4 6.1 1.4 1 . 1 2.1 0.0 2.7 25.3 38.1 0.5 0.4
"
16 2.6 O. 1 2.3 0.2 0.4 0.0 0.2 0.2 1.3 0.9 5.6 2.9
17 7.9 0.3 2.6 o. 1 14.4 0.0 0.3 O. 1 0.2 0.1 0.4 1 . 1
18 5.8 4 . 1 0.2 3.6 1.8 0.0 0.9 0.7 0.0 5.8 9.1 0.1
19 2.5 0.8 0.5 o. 1 0.3 8.3 1.0 0.9 0.0 0.1 0.6 0.1
20 3.1 0.0 7.0 0.7 0.6 0.7 1.9 0.1 0.0 0.8 1.8 0.4
21 2.2 0.0 4.4 4.3 0.7 0.0 3.6 2.1 0.1 3.9 1.3 0.3
22 4.4 0.0 14 . 1 0.5 2.3 0.0 1.6 0.0 10.2 1 . 1 3.4 2.9
23 3.0 0.0 2.3 0.0 1 .4 11 .9 0.7 0.5 0.3 0.2 0.0 3.5
24 4.1 0.0 5.5 0.4 34.1 9.7 0.7 3.8 0.2 0.2 0.2 1.2
25 0.8 0.6 1.5 0.0 2.7 0.2 3.3 0.6 1.0 1.3 o. 1 1.2
26 0.0 0.2 6.3 0.0 1.6 2.3 0.8 11 .9 1.2 14.4 11 .6 3.6
27 1 . 4 0.0 12.9 0.0 1 .6 0.4 1.5 1 .0 6.1 13.2 45.1 3.0
28 1.6 1.2 13.6 13.2 2.8 1.3 3.5 0.0 1.8 8.5 3.6 2.7
29 3.2 3.0 o.1 3.2 42.1 1 . 1 1.0 0.5 9.9 0.1 0.9 1.3
30 0.9 0.3 8.8 0.4 16.7 0.2 8.3 3.4 16.4 0.2 3.4
31 0.1 0.2 1 .7 9.6 0.8 85.9 7.4
TDTRL MENSUEL 74.8 35.8 98.8 41.0 143.6 79.4 108.9 55.7 198.3 243.6 392.5 77.7
TDTI'lL l'lNNUEL : 1550 mm
Poste Nom code Coefficient de Thiessen Postes proches
1 campeche.PLJ o .24 groscap.PLJ philipsb.PLJ
2 groscap.PLJ o . 15 campeche.PLJ duval.PLJ
3 stemarg.PLJ 0.06 girard.PLJ groscap.PLJ
4 girard.PLJ 0.06 stemarg.PLJ manglesk.PLJ
5 manglesk.PLJ 0.06 duval.PLJ girard.PLJ
6 duval.PLJ 0.06 manglesk.PLJ girard.PLJ
7 beauplan.PLJ 0.09 clugnyb.PLJ beuthier.PLJ
6 phi l ipsb .PLJ 0.14 beuthier.PLJ beauplan.PLJ
9 beuthier.PLJ 0.07 beauplan.PLJ gachet.PLJ
10 clugnyb.PLJ 0.03 beauplan.PLJ steameli.PLJ
pmoyrn6.PLJ
Pluviometrie moyenne par Thiessen sur G~CHET RN6
~nnee 1964
-
Pluviometrie journaliere en mm
J~NV FEVR M~RS ~VRI M~I JUIN JUIL ~OUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 2.6 0.0 2.9 0.0 6.6 0.6 0.5 2.4 12.9 4.7 29.2 1 . 1
2 2.6 0.5 0.3 0.0 2.2 2.0 0.7 0.6 6.6 0.0 7.4 0.1
3 0.7 0.1 1 . 1 0.6 5.9 2.6 26.1 1 . 1 6.7 0.1 41.0 1.6
4 0.9 0.5 2.7 0.1 0.6 0.1 5.5 0.2 3.6 3.6 50.3 2.4
5 0.4 0.6 0.4 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 1 . 1 1 . 1 39.7 1.4
6 0.0 3.1 1.0 0.0 2.6 2.5 2.4 0.0 0.0 1.5 16.4 0.1
7 o . 1 0.3 0.2 0.1 3.7 1.2 0.3 4.2 0.0 6.0 29.6 0.5
6 1.6 o . 1 0.0 0.4 1 . 1 11.5 0.2 0.4 3.0 5.3 19.1 0.9
9 1 .4 1 . 1 0.6 0.0 0.4 1.3 5.5 0.2 14.2 0.0 1.3 0.5
10 0.9 0.3 0.0 0.0 0.2 0.7 6.1 0.0 45.5 1.2 0.1 1.2
11 7.6 0.9 0.1 0.0 0.7 1.9 0.4 0.3 11.3 11.5 0.2 16.7
12 3.0 1.9 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.1 17.3 12.6 1.9 0.1
13 13.3 5.2 3.0 0.4 3.9 0.1 12.2 3.1 4.3 0.0 60.0 0.5
14 5.9 3.9 0.3 1.7 1.4 0.2 0.9 1.6 3.2 1.7 4.2 1.9
15 1.9 0.6 3.0 1.6 1.9 0.6 0.0 2.7 35.5 27.0 0.2 0.7
16 3.2 0.4 1.5 0.6 0.3 0.3 0.1 0.4 2.2 0.6 9.6 4.3
17 6.0 0.2 6.0 0.2 4.7 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.6 0.6
16 6.7 2.6 o . 1 1.0 0.6 0.0 1.2 0.9 0.0 5.3 6.5 0.1
19 3.9 0.6 0.3 0.1 o . 1 6.6 0.5 0.4 0.0 0.1 0.4 0.0
20 3.1 0.0 15.9 1.5 0.3 1.6 0.5 0.3 0.0 0.3 1.0 0.5
21 2.2 0.0 5.6 2.9 1.5 0.0 2.4 1.0 0.2 3.9 1.0 0.6
22 5.4 0.0 14.9 0.5 0.6 0.0 3.0 0.5 10.0 0.9 1.6 1.0
23 2.4 0.0 0.6 0.0 1.9 7.1 0.2 0.6 0.2 0.1 0.0 2.4
24 2.0 0.0 3.2 0.1 17.6 7.6 0.3 4.2 0.1 1.2 o . 1 1.9
25 0.4 0.4 1.5 0.0 3.0 0.6 3.0 1 . 1 0.9 2.5 0.0 1.6
26 0.0 0.2 6.6 0.0 0.6 3.3 0.2 7.9 1.9 5.2 11 .9 3.2
27 0.7 0.1 17.2 0.0 2.6 0.7 0.6 0.9 4.3 39.7 26.9 3.2
26 1 . 1 1 .4 6.6 13.6 2.9 1.3 3.6 O. 1 1 . 1 4.6 2.6 2.3
29 2.4 3.3 0.0 6.3 46.3 1.0 0.3 0.2 5.3 0.0 2.7 1.6
30 1.9 o . 1 5.4 0.5 16.1 0.2 4.7 1.5 12.5 3.4 4.5
31 0.:3 0.1 1 . 1 10.1 1 .2 66.6 9.3
TDTRL MENSUEL 64.6 26.5 96.3 39.7 119.3 74.6 67.7 41 .7 195.4 222.6 372.9 67.2
TDH1L RNNUEL : 1432 mm
-
ORSTOI'1 *-ll'.1l- HYDfiOI'1ETRIE '~"~"Il- LABORATOIRE D'HYDROL.OGIE
DEBITS MOYENS J(lURNALIEf<S EN M3/S-ANNEE 1984 O~;/O~;/1 ciBB
STATION 2622400120 PONT RN6 LATIT. 16.24. 12
RI\/IERE RAVINE GACHET LDNGlT. -6.1.29. S!;
PAYS GUADELOUPE ALTIT. lM
BASSIN GRANDE TERRE AIRE 67. 2000 KM2
----------------
------------------_.-----_._-------------------_._------------------
J JAN\'! FEVfl MARS AVRI t'lAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVe [)f:CC J
-- -------------------------------------_._-------------- -----------------
- - - -- -- - --
1 000 oeu .000 000 000 000 000 000 000 .000 8.06 10C; 1.
2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 3.42 .045 2
3 .000 OUU .000 000 . 000 000 000 000 .000 000 1. 14 · 02~~ 3
4 .000 .000 oou .000 .OO() .0(1) .000 .000 .000 .000 4.81 .011 4
5 .000 000 t)Cl<) 000 000 000 000 .000 .000 .000 10.6 .005 5
6 .000 .00u .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 13. 1 .004 6
ï 00i) 000 000 000 000 .000 .000 000 000 .000 5.36 .002 7
8 .00Ci .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 7.51 .000 8
9 .000 000 000 000 .000 000 000 .000 .000 . 000 5 • 19 000 9
10 .00Ci .000 . (H)O .000 .000 .0(1) .000 .000 .000 .000 1.20 .000 10
11 000 000 000 . (;00 000 000 .000 000 000 .000 .557 .000 11
12 .000 .000 .000 .000 .OC)O .000 .000 .000 .000 .000 .268 .068 12
13 000 .000 .000 .000 000 .000 .000 .000 000 .000 1. 82 192 i s
· -'14 .000 000 000 .000 .000 .000 .000 .. 000 .000 .000 8.:::,8
·
104 14
lS 000 .000 .000 .000 000 .000 .000 000 .000 .000 1. 86 .041 1"'.-'
16 .000 .000 .000 .000 000 .000 000 .000 .000 .000 .762 .02.1 16
17 .000 000 .000 000 .000 000 000 .000 .000 .000 • 555 016 17
18 .000 .000 .000 .000 000 .000 .000 .000 .000 .000 .299 .007 18
19 000 000 .000 000 000 000 .000 .000 .000 .000 .140 003 19
20 .000 .000 .000 .000 . 000 .000 .000 .000 .000 .000 .088 .001 20
21 .000 .000 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .050 .000 21
22 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .028 .000 22
23 .000 .000 .000 .000 000 000 . 000 .000 .000 .000 .017 .000 23
24 .000 .000 .000 .000 . 000 .000 .000 .000 .000 .000 .008 .000 24
25 .uoo 000 000 .000 000 000 .000 .000 .000 .000 .004 .000 2~:i
26 .000 .000 .000 .000 000 000 .000 .000 .000 .000 .ooa .000 26
'-'7
.000 .000 000 .000 .000 000 .000 .000 .000 .000 .0Ei .000 27L.'
28 .000 .000 .ouo .000 .000 .000 .000 .000 .000 .289 .5.1.8 .000 ze
29 .000 000 (JOU .000 .000 .000 .000 000 000 .530 .525 000 29
30 000 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .21.2 .268 .000 ao
31 .000 ()t)O 000 000 .000 .212 .000 31
---_._--------_._._----------_._--._--._--_._._._--_.-.__._------------------_._._-----------
MO .000 000 .000 .000 000 .000 000 .000 (01) .040 2.55 .021 1"10
.000 1"1:3/8 LE 1 ,JANV A 00H00
16.1 1"13/5 LE 6 NOVE A 09H80
.000 1"1:':315 LE 1 .J?\NV
13.1 1''I3/S LE 6 NOVE
.218 1"13/5
MINIMUM JOURNALIER
MAXIMUM JOURNALIER
DEBIT MOYEN ANNUEL
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE COI'1PLETE
MINIMUM INSTANTANE
MAXIMUM INSTANTANE
1
ORSTOM *** HYDROMETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
STATION
RIVIERE
PAYS
BASSIN
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1984
2622400L40 DUVAL
RAVINE BACHET
GUADELOUPE
BRANDE TERRE
LATlT.
LlJNGIT.
ALTIT .
AIRE
05/05/1988
16.24.09
'-61. 26. 31
24M
11+. 4000 Ki"12
1
--------_._._._._.__.-. __.__._--_._.__._---------_._----_._.__._------_._._-_._._-_.__._---_._._-_._._-----
J JANV FEVR t'IARS AVP,ï t'I?\l JUIN JUIL AOUT SEPT OeTO NOVE DEeL J
------_·_---_·__·_· __ • __._------_.__._. ___0 _____._._--_.___._._._. ____ • ____________________._. ___._. _____
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 oC) 6S 022 1
· · · · · · ·
W. ...
2 000 000 000
·
000 000 000 000 000 000 000
·
928
·
000 2
3 000 000
·
000
·
000 000 000
·
000
·
000
·
000
·
000
·
578
·
000 3
4
·
000 000
·
000 000
·
000
·
000
·
000 000
·
000
·
000 2. 20 000 4
5 000 000
·
000
·
000
·
000
·
000
·
000 000
·
000
·
000 3. 25
·
000 5
6 000 000 000 000
·
000
·
000
·
000
·
000 000
·
000 3. 62
·
000 6
7 000 000
·
000
·
000 .000
·
000 000
·
000
·
000
·
000 1- 23
·
000 7
8 000 O(JO 000 000
·
000 000 000
·
000
·
000 000 'J 52 000 8
·
w.
9 000 000 000 000
·
000
·
000 000 000
·
000
·
000 1 .00 000 <:.;
10 000
·
OOU 000 000 000
·
000
·
000 000 000
·
000 4~)5 000 10
11 000 000 000 000 000 000
·
000
·
000
·
000 000 114 288 11
12 000
·
000
·
000 000
·
000 .000
·
000
·
000 080 000
·
034 .498 12
13 000 000
·
000
·
000
·
000
·
000 000
·
000
·
084
·
000 007 119 13
14 000 000 000 000
·
OOU 000 000 .000 003
·
000 1 17 .0'-1·0 14
15 000 000
·
000
·
000
·
000
·
000 000 000 000
·
218 312 006 15
16
·
CCO 000 000
·
000 000 000 000 000 000 146
·
113 000 16
1/ 000 000 000 000
·
000 000 000
·
000 000 00(1 093 000 17
18
·
[.l(i!) 000 000 000 000
·
000 000 000
·
000 000 032
·
(;00 18
1L,' 0(;0
·
0(10 000 000 .000 :)00 000 000
·
000 000 O;~I.;. 000 , f).L
20 000 000 .000 000
·
000 000
·
000 000 000 (lUO U41 UOO 20
" 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 O"Ll 000 2i.C:J.
· · ·22 000 000 000
·
000 000 000 000 000
·
000
·
000 000 OUO 22
~~ 1):)0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 (JOO 000 23~..:J
· · · ·24
·
000 000
·
000 000 000 000
·
000 000 000 000 000 000 24
~c 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 2~:~"-~
· · ·
26 000 000 000 000 000
·
000 000
·
000
·
000 000
·
016 000 26
27 000 000
·
000
·
000
·
000 000
·
000 000 000
·
000 4;"~1 000 2;'
"'1 a 000 000 .000 000 ÜOO 000 000 000 .000 015 721 000 2BLu
·2 C) 000 00(1 000 000 000 000
·
000
·
000 000
·
022
·
186
·
000 2'ï
3U 000 000 000
·
000 000
·
000 000 000
·
022 072 000 ::;0
31 .000 000 000
·
000
·
000 086
·
000 31
--_._--_._._._-_._. __.__._-----_.._---_._------._._..--_._._.__._--_.__._----_._--._._.__.__._-_.__._----_.-.__._-
t'la 000 000 000
·
000 ..000 000 000
·
000 005 016 793 031 t'lU
------._--_._._._._._._-_.__._._._--------------_._---_._--_._---_._.__.__._._._..__._--.---_.. _--_._--_._.-._--
-
- : lacune -1- : lacune due à une cDte hDrs barème
ANNEE CO\Y\PLETE
MINII1UM INSTANTANE .000 t'13/S LE 1 J?:;NV A 00H00
MA)-:IMUM INSTANTANE 7 .16 113/5 LE 1 NOVE A 09H00
MINIMUM ,JOURNALIEH .000 na/s LE 1 JANV
MAXIMUM ,JOURNALIŒ 3. 65 na/s LE 1 I\IOVE
DEBIT MOYEN ANNUEL .070 M3/S
Evaporations journalières aux Mangles.
TOT AL Aii~iüEL :
H!uleurs d'eau en ~ •
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~ .
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l:' ,....
'-'• o
3.2
4.3
" r.J •.J
, r
.., •.J
3. ?
" n
...1.0
4.7
.;.~
3.
3.
4.
3.
1
'1.
3.3
4.0
4.0
5.7
4.8
4.0
oEeE
13\:Î.3
4. f)
.8
.1
.0
4.5
, "
.j, ...1
, n
":-.0
"1 ..,
..... 1
3.5
C"
"'t:r .J
, s:
'1.J
5.3
, ")j • .:.
4.0
4.0
5.9
3.5
4.6
5.0
s '"\
'1.'::'
4.5
4.2
4.0
1 '
"1.j
4.5
NO\)E
1'::4,.)
4.1
") ")
.:.. ..:.
.0
.3
.0
4.4
4 .)
r. '
.J.,j
" "~'. J
" ".JI"
! r",
"1 • .:..
, C"
"1 ....1
") -
.:.../
3. ~I
~, e-
.:.. ....1
3.3
, C"
o , .s
'1 '1
..... ..:.
3.3
,- '"\
...1."::'
3.2
L, .3
3.3
3.7
3.2
4.0
3.0
3.3
GCTO
11~;, :3
.0
.0
.0
.0
, ,
~. '1
~) 1 8
" "...I • .J
3.2
l "'1.J
3.2
3.0
, ")
j • .:.
, C"
't , ...1
, '1
... .:.
3.8
3.7
5.8
2.8
3. s
l "
'1.J
, "
'1.'::'
6.2
4.5
4.8
4.2
4.0
4.0
5.0
4.3
6.5
SEPT
131.3
C" ")
-•.1,,,:,,
~.3
l e-
'1.1-1
3.8
4.0
6.0
4.0
:••0
c
... ~..
6.0
.., ")
1 • ..:..
6.0
4 r'~
5.0
4.0
2.0
3.8
5.0
3.0
3.8
4.3
4.0
5.0
6.8
, ")
"1.,-
:5.'J
C" C"
.J ....c
6.0
5.8
4.3
C" ")
.J 1":"
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~ ,.., ....
i ~ i ~ .::.
.8
..,
...::
.0
, C"
"1.,.)
4 • ~~
:. .. :~~
3. :1
, ")
"1.':'
3.8
3.8
4.0
3.8
3.8
3.5
3.6
:; '")
4.3
., "
.J,""
3 .1
4.3
5.0
C" C"
...I.J
4.0
4.6
, ")
... .:.
3.7
, ")
".i-
3.8
, "
".J
4.3
4.0
.JUIL
126.9
1
.'1
.7
.8
.'1
.3
.4
4.1
.. ""1.,_1
4.1
C' .,
,-1 • ~,:,
3.5
" ,.,J.'::'
5.0
4.0
C" C"
.J. J
4.3
6.0
5.1
4.2
3.9
4.4
4.2
4.5
4.0
3.2
4. ~i
4.2
3.8
4 ')
3.5
JUIN
130.4
MAI
.0
.3
"1
.",
.,)
.0
.8
. 1
.8
~1 .:2
C· ,
.J • "1
ff ..3
C" C"J. "",1
3.0
3.3
4.0
5.3
4.3
5.2
, C"
'1. ,J
4.2
4.3
4. ~1
1. ,...,
ï • ..:..
4.B
6',0
5.3
3.8
3.5
4.2
4.3
, 'J
'1.'_'
136.7
.. nï.!
170"1
.0
.e
.0
s C"
a; l ,_1
, e-
't ....1
C" t:
,_1. J
C"
• J
.0
.1)
C" .,
...1, ~
''"\
"1 • ~
4. (l
4 .. ~\ "
0' ")
"",' ..:..
, ~
.-'- 1 ~I
1 C"
"1 ....1
4.0
4.0
., C"
j ....'
4.3
5.1)
4.3
.. ")
'1 • .:.
4.0
4,0
4.0
, s:
'1.J
4.0
5.0
6.0
AI)F: l
Ann~8
133. (1
~" 9
.... ;:,-
.J. ,_1
3.8
4.0
., ~
.:'.~.
") ,
.:. ...
4.1
., ")
..:- ...:.
3.3
3.7
3.7
2.3
3.5
3.8
, "... .:.
4.0
4.0
, "j • .:.
"1 "<J.J
.. "'1 • .:.
4.2
3.2
3.9
, C"
'1.J
4.3
4.0
5.7
3.5
MARS
115.6
l'"} i,
..:...0
3.3
' . .j
"i,":"
, C"
Lt'll..J
2.1
4.0
4.0
4. Il
3.2
3.0
4.0
1 ~,
'i,"::'
4,0
3.2
4.0
"1 "<J.J
2.4
4.2
, "j • .:.
, "... .:.
") C"
.:..."",1
2.8
1:' :,d.1,.l
:1 .. 6
4.2
4.3
4.7
3.5
3.7
FE\)R
1('8. '1
.2
.,
.....
. 1
.3
" C"........1
'-1 C"
..:.. •.J
3,3
C" ~,
.J • ..:..
" ~,
..:.. ..:..
'"\ C"L.J
" ~.:..1
2.3
3.9
3.8
3.8
" 1
..:...';
1.8
4.0
2.4
2.8
3.7
" ..,
.:.. • 1
1.5
2.4
3.
1-
3.
,
'1.
3.
JAN\)
3.4
2.3
'n. :3
6
7
2
3
4
31
5
8
9
."!J
16
17
13
1'1
20
10
11
12
13
14
21
22
23
24
""~J
26
""'.:.128
"n
.:..7
30
TOTAL MENSUEl.
d~~ Cljmtlt~ ex~cts d~ r"e\eV2S journaliers
_ o~~ des totaux r~er~.u,~l; pa:~tiets
_ CH~ 1~~ to ts t ~iH·;LP~ 1.. P6t"t. i ~.~~.
Les relêves manquant,s1ou ldcunes,ne SOtlt pa~ impri~les.
Les valeurs ~clee5 'f' correspondent a des rettve- cUN~~es.
les valeurs negatives sont:
EVAPORATIONS MENSUELLES DE L'ANNEE 1984
2S0 1
240 ~ ~ ~220 ~ ~~ ~200 ~ v~ ~0 ~180 ~ ~ r~ ~ r"J ~E v--1
E 1S0 ~ r-;Ar:: ~Gl 140 if1
0 ,/1 ! /1
0
.a 120
0
a. 1000
>Gl
80
SO
40
20
0
Jan-84 Feb-84 Mar-84 Apr-84 May-84 Jun-84 Jul-84 Aug-84 Sep-84 Oct-84 Nov-84 Dec-84
lZ2l Les Mangles rs::::sI Letaye l2'Zill St-François ~DUClos
GACHET - Pluviometrie 1985 Nord Grande-Terre
1
Poste Nom code Coefficient de Thiessen Postes proches
1 campeche.PLJ 0.24 groscap.PLJ philipsb.PLJ
2 groscap.PLJ 0.15 campeche.PLJ duval.PLJ
3 stemarg.PLJ 0.08 girard.PLJ groscap.PLJ
4 girard.PLJ 0.08 stemarg.PLJ manglesk..PLJ
5 manglesk..PLJ 0.06 duval.PLJ girard.PLJ
6 duva l . PLJ 0.06 manglesk..PLJ girard.PLJ
7 beauplan.PLJ 0.09 clugnyb.PLJ beuthier.PLJ
8 philipsb.PLJ 0.14 beuthier.PLJ beauplan.PLJ
9 beuthier.PLJ 0.07 beauplan.PLJ gachet.PLJ
10 clugnyb.PLJ 0.03 beauplan.PLJ s t e ame t i .PLJ
pmoyrn6.PLJ
Pluviometrie moyenne par Thiessen sur G~CHET RN6
~nnee 1985 - Pluviometrie journaliere en mm
JRNV FEVR M~RS ~VRI MRI JUIN JUIL ~OUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 2.6 1.5 4.8 0.2 1.6 0.0 30.4 0.2 2.5 14.4 6.9 0.5
2 0.8 3.0 2.0 0.1 0.3 0.0 5.0 1.0 0.7 2.2 0.0 1 .3
3 2.8 0.7 2.2 5.7 1.0 0.0 0.1 1 .7 0.1 2.6 0.2 0.3
4 1.0 0.0 7.7 0.1 0.5 2.7 0.5 0.1 0.1 26.5 0.2 0.8
5 1 .7 0.0 21.7 0.2 1.3 0.0 0.4 2.5 0.0 55.2 8.4 1.6
6 0.7 0.0 4.0 0.1 0.0 0.3 0.2 1.8 1.9 35.7 3.3 1 . 1
7 0.0 0.0 0.9 0.2 0.1 0.0 0.3 10.5 21.4 1 .7 3.1 2.1
8 0.2 0.0 1 .7 0.0 1.0 1.0 0.8 0.8 o . 1 1.5 8.7 1.8
9 2.4 0.1 0.3 2.0 1 . 1 0.0 0.9 0.3 1.2 0.6 2.9 1 . 1
10 0.9 0.0 0.7 0.4 1.5 0.6 0.1 6.2 o . 1 1 .2 5.4 0.1
11 1.0 0.1 0.6 1 . 1 2.1 0.0 0.3 2.4 27.3 0.3 2.2 0.8
12 O. 1 0.8 1.5 7.8 10.0 0.0 0.0 1.9 56.9 0.1 60.0 0.0
13 0.0 8.0 0.1 o . 1 6.3 0.0 7.6 1 .7 11 .7 0.4 0.9 0.0
14 0.0 0.3 0.4 0.0 2.7 0.0 12.4 11 .5 2.1 1.5 o. 1 0.0
15 0.0 3.8 0.4 1.8 1.3 o . 1 0.3 0.2 0.3 7.9 3.3 0.3
16 0.1 0.8 0.3 1 .4 0.1 0.0 2.5 0.3 o. 1 2.5 3.3 3.8
17 0.0 2.5 0.5 1 .4 7.0 0.0 0.1 0.4 0.0 4.3 19.6 1 .0
18 0.4 9.4 0.1 4.9 0.3 0.0 2.2 2.6 0.3 1 .7 0.1 0.8
19 0.1 6.7 0.3 0.1 4 .1 3.3 1.3 9.3 0.2 5.8 1 .7 5.2
20 0.0 1 .4 1.6 0.2 0.7 0.0 0.5 5.9 0.3 0.8 21.4 1.3
21 0.0 2.4 1.3 1.0 0.9 0.4 0.0 0.6 0.3 0.6 17.4 1.8
22 0.8 6.0 0.3 0.5 1 .7 0.1 2.3 0.0 1.9 2.2 0.4 0.7
23 0.5 0.8 1.0 12.2 0.4 o . 1 0.1 0.9 51.5 4.8 0.0 o. 1
24 1.9 1.0 1 .7 7.8 0.1 1.0 15.6 4.9 1 .7 21.4 0.7 4.5
25 1 .7 6.9 0.0 8.5 0.0 1.9 5.7 3.7 1 . 1 25.1 6.9 1 .3
26 0.5 17 .5 0.0 13.5 0.0 0.0 0.1 42.4 6.0 3.7 0.8 12.6
27 0.3 1 .7 0.6 7.4 o . 1 ,0.0 4.7 5.3 43.5 5. 1 4.8 7.2
28 2.3 3.0 0.9 o . 1 0.0 0.3 1 .6 0.2 8.5 4.9 0.3 2.4
29 0.3 0.0 1 .2 0.0 2.1 0.1 1 .4 3.8 O. 1 0.5 1.4
30 11 .0 1 .2 59.3 0.0 6.0 0.0 0.7 1 .3 0.0 o . 1 1 .4
31 o . 1 0.6 0.0 2.0 1 .6 0.1 2.6
TOTI'lL MENSUEL 34. '2. 18.4 59.4 139.3 46.2 19.9 98.1 129.0 246.9 234.9 183.6 59.9
TIJT~L r-lNNUEL : 1329 mm
Poste Nom code Coefficient de Thiessen Postes proches
pmoyduva.PLJ
1
2
3
4
5
groscap.PLJ
stemarg.PLJ
girard.PLJ
manglesk.PLJ
duval.PLJ
0.08
0.36
0.32
a . 11
0.13
duval.PLJ
girard.PLJ
stemarg.PLJ
duval.PLJ
manglesk.PLJ
stemarg.PLJ
groscap.PLJ
manglesk.PLJ
girard.PLJ
groscap.PLJ
Pluviometrie moyenne par Thiessen sur G~CHET Duval
~nn~e 1985 - Pluviometrie journaliere en mm
J~NV FEVR M~RS ~VRI M~I JUIN JUIL ~DUT SEPT DCTD NOVE DECE
1 2.4 2.1 9.1 0.1 4.0 0.0 35.0 0.3 2.1 5.7 7.6 0.52 1.2 3.3 1.5 0.1 0.7 0.0 7.3 0.5 1 .6 2.9 O. 1 2.73 2.7 0.6 3.4 4.9 3.2 0.0 0.1 2.1 O. 1 7.8 0.3 O. 14 0.3 0.1 6.6 0.1 0.7 1.5 0.4 0.5 0.1 35.0 0.3 2.55 0.4 0.0 .- 24.7 0.0 1 .3 0.1 0.2 3.0 0.0 53.4 11 .2 2.7
6 2.0 0.0 2.7 O. 1 0.0 0.2 0.2 3.0 2.3 25.7 4 . 1 2.57 0.2 0.0 3.3 0.4 0.2 0.0 0.3 10.4 38.8 0.9 4.0 0.88 a .4 0.0 1. a 0.1 2.3 0.2 0.1 1.5 0.2 2.1 15.5 2.09 6.8 O. a 0.2 3.2 0.9 0.0 0.1 0.6 1.8 0.3 2.7 1 .410 1. a 0.0 0.6 0.8 1 . 1 0.2 0.4 3.7 0.1 0.5 4.4 0.2
11 0.3 0.3 0.4 2.2 1 .6 0.0 0.3 3.8 29.3 0.2 2.1 0.712 0.3 1 .4 0.3 11 . 1 17.7 0.0 0.1 3.0 63.8 0.3 76.8 0.013 0.1 10.0 0.0 a .1 6.7 0.0 13.2 1.6 15.5 0.9 1 .4 0.014 0.0 0.2 0.3 0.0 4.3 0.0 21 .1 19.3 1 . 1 3.2 0.1 0.115 0.1 5.0 0.3 0.4 1 .9 0.2 0.6 0.4 0.4 10.8 4.2 0.9
16 0.0 0.5 0.0 1 .8 O. 1 0.0 2.3 0.2 0.2 1 .9 3.5 3.017 0.0 2.0 0.7 0.5 8.4 0.0 0.2 0.6 O. 1 8.4 20.3 0.418 0.3 7.5 0.0 3.0 0.4 0.0 3. 1 0.7 0.4 5.0 O. 1 0.619 0.3 9. 1 0.2 0.1 2.1 1 .3 0.6 4.9 0.4 3.0 1.7 4.420 0.0 2.7 2.2 O. 1 1 .7 O. 1 1 . a 4.4 0.5 0.6 15.4 1 .4
21 0.0 1 .8 2.6 0.8 0.6 0.0 O. 1 2.6 0.6 0.7 9.9 2.022 1.3 6. 1 0.3 0.1 1 .7 0.0 4.2 0.0 1.3 1 . a 0.8 0.223 0.3 1.6 1.3 22.9 0.5 0.4 0.0 0.9 69.3 4.5 0.0 0.224 1.2 2.0 0.6 11 . 8 O. 1 2.7 13.2 2.3 1.5 35.1 0.6 4.325 1.4 9.4 0.0 7.5 0.0 3.4 1.7 2.4 1 . 4 25.2 4 . 1 1.0
26 O. 1 29.5 0.0 18.2 O. 1 0.0 0.3 31.2 9.2 5.2 1 .6 9.527 0.5 1.4 0.0 12.7 0.2 O. 1 7. 1 6.3 40.9 8.0 3.5 10.228 2.2 2.5 0.4 0.3 0.0 O. 1 0.7 O. 1 5.0 11 . 5 0.7 2.829 0.3 O. 1 2.5 0.0 1 .7 0.0 1 . 4 1 .7 0.2 0.6 2.430 11 .6 1. a 36.6 0.0 5.6 0.0 1.3 1 .3 0.0 O. 1 1.3
31 0.2 0.9 0.0 4.3 10 . 1 0.2 0.7
TDT~L MENSUEL 37.9 99.1 64.7 142 .5 62.5 17.8 118.2 123.1 291. a 260.2 197.7 61 .5
TDH1L ~NNUEL : 1476 mm
ORSTOM *** HYDROMETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1985 05/05/1988
LATIT.
LoNGIT .
ALTIT.
AIRE
STATIm~
RIVIERE
PAYS
BASSIN
2622400120 PONT
RA ....'INE GACHET
GUADELOUPE
GRANDE TERRE
RN6 1.6. ;;24.12
-61. 2 cï . 5!;
lM
67.2000 KM2
J JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTa NOVE DECE J
1
2
3
4
5
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.000
.000
.000
.000
.000
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.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
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.061
.017
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.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.140
.069
.103
.060
.430
.308
.384
.373
.256
.150
.003
.001
.000
.000
.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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""",LI!:.
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.000
.000
.000
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.OOU
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.000
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. 000
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.000
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.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.006
.671
.447
.172
.051
.017
.006
.002
.OUO
.000
.000
.000
.561
.469
196
.488
1. 94
773
.373
10.8
5.88
1.42
.740
.449
.212
.117
.054
.060
.046
.011
.007
.005
.004
.002
.000
.000
.000
.000
.035
.727
.978
.697
.560
.489
.080
.040
.019
.OOB
.004
.(l03
.014
4.28
2.:39
1.04
.711
.564
1. 37
.978
.592
1.0["
1. 53
.874
. 4')':.
.245
131
.072
.036
.019
.009
.000 6
.000 7
.000 8
.000 9
.000 10
.000 11
.000 12
.000 13
.000 14
.000 15
.000 16
.000 17
.000 18
.000 19
.000 :<!O
.000 21
.000 22
.000 23
.000 24
.000 2S
.000 26
.000 27
.000 ;"8
.000 29
.000 30
:31 .1)00 .00u .000 .000 .000 .382 .000 3J
MO .000 .000 .000 .000 .006 .000 .000 .000 .206 789 .601 .000 MO
_0 : lacune + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE COI-IPLETE
MINIMUM INSTANTANE .000 M3/S LE 1 ~ANV A 00H00
MAXIMUM INSTAN1ANE 15.5 M3/S LE 6 oero A 18H00
1
MINIMUM JOURNALIER
MAXIMUM JOURNALIER
DEBIT MOYEN ANNUEL
.000 M3/S LE 1 ~ANV
10.8 M3/S LE 6 OCTO
134 M3/S
ORSTO!"I *** HYDROME'rRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
STATIm~
RIVIERE:
PAY:3
BASSIN
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 19B5
2622400140 DUVAL
[<AVINE GACHET
GUADELUUPE
GRANDE TERRE
05/05/1<i8B
LATIT. 16.24.09
LONGIT. -61.26.31
ALTIT. 24·M
AIRE 14.4000 KM2
------_._----------_._-----_._._-._._----_._.__._._._---_._._----.--_._---------------_._..-_._---_. __ ._-
J JAN 1.,/ r'T:VR t'IARS AVRI l'lAI JUH~ .JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE D[CL J
_.-_._-_.--_._---_._------------_.-. __.__._----_.__.-.._._._-_. __._-_._-_.__._---_._----_.__._.-._--_._-_._---'
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·
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·
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·
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2
·
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·
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·
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·
000 000
·
008
·
012 000 4
5 000 0('0 000 000 000 000 000 000
·
000 791 001 000 S
6 000 UuO 000 000 000
·
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·
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·
000 000 3. 78
·
002 000 6
7 000 1)00 000 .000 000 000
·
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·
917 012 000 7
8 000
·
000 000 000 OUO 000
·
000 000 000
·
108 012
·
000 8
9 000
·
000 00(, 000 000 000 000
·
000
·
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·
033
·
033 000 Ci
10 000 000 000 000 OOU
·
000 000
·
000 000 018 0;;:9 000 10
1 1- (iOO 000 000 000 000 000
·
000
·
000
·
000
·
014 019 000 Il
12 000 000 000 000 .000 000 000 000 324 011 017 000 i z
· · · ·
.c:.
13 000 000
·
000 000 .000
·
000
·
000
·
000
·
2217 008 2. 73 000 L'J
14
·
000
·
000 000 .000 000 0('0
·
000 000
·
066
·
004 4·67 000 14
15 000 000 000 000 000
·
000 000
·
000 014
·
001 113 OUI) 15
16 00"0 COO 000 000 000 000
·
000 000 001
·
000 04·8
·
000 16
17 000 000
·
000 000 000
·
000
·
000
·
000 000
·
000 251 000 17
18 000 000
·
000 000 000
·
000
·
000
·
000
·
000
·
000
·
506 00:) 18
19
·
000 000 000 000 000 000
·
000
·
000
·
000
·
000
·
099 .000 19
20 000
·
000 000 000 000 000 000
·
000
·
000 000
·
0:36 000 ~:O
21 O(J() 000
·
000 000 .000 000
·
000
·
000 .000
·
000 168 000 21
22 000 000 000 000 000 000
·
000
·
000 000
·
000
·
254
·
000 22
23 000 000
·
000 000 000 000
·
000
·
000 640
·
000
·
090 000 23
2 l t
·
000 000 000 000 000 000
·
000
·
000
·
554
·
000 033 000 24
25 000 000
·
000 000 000 000
·
000
·
000 039
·
216
·
023 000 2S
26
·
000
·
000
·
000 000 000 000
·
000
·
000
·
012
·
681
·
016 000 26
27
·
000
·
000 000 .000 000 000
·
000
·
000 1. 77
·
125
·
014
·
000 27
28 000
·
000 000 000 000
·
000
·
000
·
000 455
·
083
·
008 000 28
29 000 000 000 000
·
000
·
000
·
000 076
·
165 003 000 29
30
·
000
·
000 000 000 000 .000 .000 .028
·
050 002 000 :30
31 000 000 000 000
·
000
·
019 000 31
------.-------.___.___.___.__..___._.___._"__._.________O_._. ___.______________.___.___.___._.__y _________
MO 000 000 000 (JOU 000
·
000
·
000
·
000 140
·
22B 171 000 l'ID
-.-. __.__._.._._.._.._-_._._._-_.._--_._-_.-._-_._------_.__._--_._._._._. __._--~_._---_._--_._._ .._._._._.---_. __.-
.._.._.." ..-_. _. - .~.....' .-...-
- : Lac un e + : li'lcune dUE à une cot.e hors barème
ANNEE COI'1PL.ETE
MIN HIU1"1 INSTANTANE 000 l''I:'=JI8 LE 1 J?:iN'..l A 00H00
MA)(lI'IUM r r.ISTANTAI\IE 5. 16 1"I3/S LE 27 SEPT A 14H30
i"1 IN It1U1"1 J8UHNALICH 000 M:3/~::; LE 1 .JANV
l''IAX l 1"1U1"1 JOUR NAI_ 1 [l'{ 3. 78 1"13/S L.f::: 6 OeTO
DE8IT l''IUYUJ ANNUEL .044 M3/S
1
Evaporations journalières aux Mangle s.
e; '1
....' ..:..
,-, ,-,
f..,7
~ .'?
'"1 .,
.:../
-, C"
,J •.J
, '1
"",, ...
! C"
"1_ .J
3.2
4.5
5.0
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4.1
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3.0
4.5
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"f •.J
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4.4
, '1
'1 ...
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4.1
4.0
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DE CE
J.2~.2
, L"
'1 • ~,
• L"
'l.J
. ,..,
O.i.
1 C"
"1"',.l
4.2
! '1
'1.'-
3.8
4.1
3.9
3.2
4.7
3.9
4 .1
4.0
4.3
4.2
4.2
4. e
3.7
4.5
3.2
3.7
4.2
3.2
3.9
NOVE
3.0
3.2
4.2
4.2
3.5
121. o
4.2
~ .,
s ,:
! 1
'1"J.
r '1
'1.'-
C" '1J."
3.3
3.9
3.8
3. ~!
4.8
3.9
4.6
4.0
4.5
4.5
4.0
4.0
3.8
4.2
3.3
3.9
3.8
4.3
6.0
4.3
4.7
4.3
3.9
OCTO
4.1
1.8
2.5
1.25.1
, '"1
'l.i.
~.7
, "
"1."::-
1:" C"
J ....'
~ C"j.J
3.9
~ C"j.J
, '1
'1 ...
4.2
4.2
, n
'1.0
5.0
5.4
5.6
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5.1
, '"
... .J
3.8
3.8
4.3
4.7
4.4
4.0
4.8
4.5
4.2
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4.1
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.;.,.}
~ C"j. ,J
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-t,'::'
, ,..,
""t."::
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3.1
4.0
4.7
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3.8
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4.0
, ,-
'1, ....'
4.b
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'1 • ..!
4.3
4.3
3.6
6.0
4 '1.'-
, 1:"
'1.J
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1~·~7.9
1 C"
"1 ....'
'1.',J
4.5
4.0
• '1
'1 ...
5.3
5.0
, '1
'1.'-
4.0
3.3
4.5
4.0
3.0
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4.5
4.8
5.0
4.7
4.2
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.... 0
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'1 ....1
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J ....1
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C' ......
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'1 ...
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j ./
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'1 ....'
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4.0
4.3
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:;. 8
~ C"j.J
, C"
'1.J
4.3
4.2
TOTAL AtHWEL :
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4.0
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2
3
4
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7
8
9
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.-,4
.::.1
.-,"'T
..::,.,)
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1.'
dt? S '-:.; l'H.A ;.S ~ .:-:: -1 (: t..~ d~ (' 1::: L8 Y es j (ilJ t~ na lit? t'.-:;
_ Q~ d~s tQta0! M~rsu~ts partiels
- QIJ le total ~nnuet parti~t
~5 re eves manqyants,OY tacynes,ne sont pas IMpri.es.
es va eurs notees '~' correspondent a des relaves c~mytes.
~; .a eyrs negatives sont:
EVAPORATIONS MENSUELLES DE L'ANNEE 1985
240 T------------------- ,
~~
~~o~~
1
1'-1 1 /
160 -/
140
120
100
80
60
40
20
1 1 - 1o
180 -
200 -
220 -
.
o
a.
o
>
CD
E
E
c
CD
o
o
.a
Jan-85 Feb-85 Mar-85 Apr-85 May-85 Jun-85 Jul-85 Aug-85 Sep-85 Oct-85 Nov-85 Dac-85
lZ2J Les Mangles cs=:Sl Letaye l2'LZl St-François ~Duclos
Poste Nom code Coefficient de Thiessen Postes proches
1 campeche.PLJ 0.24 groscap.PLJ phiLipsb.PLJ
2 groscap.PLJ 0.15 campeche.PLJ duva L. PLJ
3 stemarg.PLJ 0.06 girard.PLJ groscap.PLJ
4 girard.PLJ 0.06 stemarg.PLJ mangLesk..PLJ
5 mangLesk..PLJ 0.06 duvaL.PLJ girard.PLJ
6 duvaL .PLJ 0.06 mangLesk..PLJ girard.PLJ
7 beaupLan.PLJ 0.09 cLugnyb.PLJ beuthier.PLJ
6 phi Lipsb .PU 0.14 beuthier.PLJ beaupLan.PLJ
9 beuthier.PLJ 0.07 beaupLan.PLJ gachet.PLJ
pmoyrn6.PLJ 10 cLugnyb.PLJ 0.03 beaupLan.PLJ steameLi.PLJ
PLuviometrie moyenne par Thiessen sur GRCHET RN6
Rnnee 1966 - PLuviometrie journaLiere en mm
JRNV FEVR MRRS RVRI MRI JUIN JUIL ROUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 1.3 1.0 0.0 1.9 o . 1 16.1 1.2 0.4 0.0 3.2 2.4 0.9
2 2.0 0.1 0.4 4.2 0.0 5.9 1 .7 0.7 0.5 0.4 0.5 2.9
3 2.1 9.1 0.4 0.7 0.1 2.5 0.0 2.6 3.1 1.0 7.4 20.6
4 1.5 0.6 0.2 2.6 0.3 1.0 2.4 0.0 0.5 0.7 64.7 1 .4
5 2.9 2.0 0.9 39.9 0.5 0.2 4.3 4.3 0.5 0.2 26.4 1.6
6 3.7 0.2 0.3 9.3 0.0 1.6 0.1 3.6 0.0 0.3 3.3 1.6
7 1 .4 0.4 0.0 6.4 0.0 4.6 0.1 0.0 o . 1 1.2 13.6 2.1
6 3.4 0.2 0.2 13.3 3.4 1.0 0.6 2.3 31.5 4.0 3.9 1.2
9 0.2 0.0 2.3 0.5 90.6 2.0 1.6 10.7 0.0 4.0 5.0 0.9
10 0.6 0.0 0.6 0.1 16.6 0.1 3.7 1.2 1.3 1.5 23.3 1 .7
11 0.0 0.1 5.4 0.0 26.2 0.7 1.4 0.3 6.9 1.6 4.2 2.5
12 0.0 7.0 6.0 0.0 0.3 2.5 1.4 6.6 3.4 0.7 4.6 0.6
13 o . 1 0.9 1.3 0.0 0.0 0.6 11 .3 2.9 0.6 1.6 4.1 4.1
14 0.2 1.9 4.7 0.0 0.0 2.4 1.4 0.9 0.0 0.6 6.3 0.5
15 1.5 0.5 0.1 0.0 0.3 0.1 4.3 0.0 0.0 3.3 44.7 0.7
16 2.1 0.3 0.3 0.0 6.0 0.0 1.5 0.1 0.0 15.2 36.5 2.6
17 0.2 1.9 0.0 0.0 2.6 4.6 0.4 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
16 0.2 0.0 0.2 0.9 0.6 0.4 0.2 0.5 2.3 o . 1 0.9 0.0
19 0.1 1 .4 0.2 0.6 4.4 0.5 2.3 0.1 16.6 o . 1 0.0 0.0
20 0.6 17.0 0.1 0.1 1.9 o . 1 2.4 0.0 20.6 0.2 0.9 1.2
21 0.5 1 . 1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 o . 1 0.9 0.3 1.4 5.1
22 0.9 o . 1 0.0 0.7 0.0 1.3 0.0 41.6 10.9 2.7 2.6 12.7
23 1 .2 0.2 0.3 0.7 0.0 o . 1 0.0 5.5 10.9 0.1 12.4 3.2
24 1.2 0.0 1.9 0.4 0.0 0.2 9.3 2.5 9.6 1.2 6.6 0.6
25 1 .2 0.4 0.7 0.2 2.3 0.5 0.4 0.6 .1 . 1 14.6 1 .7 2.1
26 0.5 5.9 0.7 0.2 0.6 1 .4 0.5 0.7 2.5 5.6 3.1 1.2
27 4.7 0.0 5.0 0.1 0.2 0.0 0.1 16.4 0.9 6.6 6.6 1.2
26 3.0 0.9 0.6 0.0 0.7 0.1 o . 1 13.0 1.2 0.6 2.3 1.6
29 2.3 0.0 1.5 3.5 0.0 0.0 0.1 11 .6 0.5 6.1 0.1
30 3.4 0.3 0.0 5.3 0.0 0.2 0.2 0.5 0.4 26.1 0.1
31 0.1 2.0 0.0 1 . 1 0.0 2.6 0.0
TDTRL MENSUEL 43. :J 53.2 37.3 64.3 169.1 51.1 54.4 120.5 136.6 79.7 326.0 75.6
rnH1L RNNUEL , 1235 mm
-
GACHET - Pluviometrie 1986 Nord Grande-Terre
67 l~, 165
63
61
59
57
55
BEAUrfJ50~
~~ ~~ ~ MANGLES '.Jso53 g ...
51
49
~
'<Sa .:y47 MO~
...
45
40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
1
Poste Nom code Coefficient de Thiessen Postes proches
pmoyduva.PLJ
1
2
3
4
5
groscap.PLJ
stemarg.PLJ
girard.PLJ
mangLesK.PLJ
duva L. PLJ
0.08
0.36
0.32
0.11
0.13
duv a L. PLJ
girard.PLJ
stemarg.PLJ
duva L. PLJ
mangLesK.PLJ
stemarg.PLJ
groscap.PLJ
mangLesK.PLJ
girard.PLJ
groscap.PLJ
PLuviometrie moyenne par Thiessen sur G~CHET DuvaL
~nnee 1986 - PLuviometrie journaLiere en mm
J~NV FEVR M~RS ~VRI M~I JUIN JUIL ~OUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 0.7 1 . 1 0.0 1.0 0.0 12.8 2.8 0.5 0.0 2.2 2.5 0.52 2.1 0.3 1.2 3.5 0.0 4.9 1.4 1.8 1.2 0.1 0.5 4.23 4.4 5.7 0.2 1.3 0.0 0.5 0.0 1 .7 3.4 0.3 4.8 13.04 2. 1 0.4 0.4 4.7 0.4 3.3 3.6 0.0 1 . 1 0.5 78.8 1.25 2.2 2.3 2.3 35.9 1 . 1 0.1 4.5 5.4 0.4 0.0 28.9 0.8
6 2. 1 0.0 0.8 7.7 0.0 2.8 0.0 6.8 0.0 1.2 3.3 1 .47 1 .2 0.4 0.0 6.9 0.0 5.0 0.3 0.0 0.2 1.9 11 .8 3.48 1 .6 0.4 0.5 7.9 0.2 0.2 0.8 1 .3 36.3 8.3 13.7 1.89 0.1 0.0 2.3 0.2 70.0 1 . 1 2.6 11 . 1 0.1 1.8 4.8 1.910 1 .2 0.0 1 . 1 0.0 25.5 0.0 3.1 2.2 0.1 1 .7 33.6 1 .3
11 0.2 0.0 4.9 0.0 33.1 0.2 1.0 0.2 16.5 0.8 4.5 2.812 0.0 2.2 5.8 0.0 0.6 2.0 1.7 5.3 1.8 1.0 7.9 0.713 0.4 1.2 0.9 O. 1 0.0 1.8 17 .1 2.9 0.4 1.0 7.8 5.014 o . 1 1.5 3.3 0.1 0.0 1.8 2.9 1 . 1 0.0 1.6 7 . 1 0.115 1 .5 0.3 0.0 0.0 0.5 0.2 3.2 0.0 0.0 0.7 33.9 2.0
16 1 .4 0.6 0.5 0.0 9.8 0.0 1 .4 0.1 0.1 12.2 14.7 2.817 0.7 3.7 0.0 0.0 8.0 2.9 0.6 0.0 0.0 1.3 0.1 0.018 0.3 0.1 0.2 3.1 2.5 0.4 0.0 o . 1 4 2.8 0.2 0.5 0.019 0.2 1.8 0.6 1.3 4.7 0.2 4. 1 0.1 17.4 0.2 0.0 0.220 1 . 1 9.5 0.1 0.2 0.3 0.0 0.9 0.1 39.1 0.3 1.7 5.3
21 0.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 0.9 5.422 1 .5 0.2 0.0 0.4 0.0 2.8 0.0 45.4 11 .7 2.9 0.7 5.023 3.0 0.1 0.7 1 .2 0.0 0.2 0.0 10.0 7.2 0.0 8.8 3.724 1 .4 0.0 3.4 0.8 0.0 0.6 1 .4 4 .1 15.4 2.7 5 . 1 0.725 0.3 0.0 0.2 0.1 0.5 1 .4 o . 1 2.6 2.8 10.9 .1.8 1 .7
26 0.0 8.6 2.3 0.0 0.5 1.5 o .1 0.5 2.3 8 . 1 4.2 4.227 1 .0 0.0 1 .5 0.2 0.0 0.0 0.0 23.4 2.5 14.3 11 .6 1.828 4.1 0.5 2.5 o . 1 3.1 0.0 0.0 16.2 0.7 0.6 2.1 1.329 6.7 0.0 2.3 8.0 0.0 0.0 0.3 16.4 0.6 1 .2 0.330 2.6 0.1 0.0 6.5 0.0 0.2 0.1 o . 1 0.1 28.5 0.4
31 0.3 2.6 0.0 1.9 O. 1 3.1 0.0
TUTI'lL MENSuEL 45.1 45.5 38.4 79.0 175.3 46.7 55.7 143.4 181 .5 80.8 325.8 72.9
TOH1L l'1NNUEL : 1290 mm
DRSTDI'1
*** HYDROMETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
STATION
RI'yIERE
PAYS
BASSIN
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1986
2622400140 DUvAL
RA'v'ItJE GACHET
GUADELOUPE
Gr~ANDE TE:RflE
LATIT .
LONGIT .
ALTIT.
AIRE:
05/05/198E1
16.24.09
-61.26.31
24i'1
14. 4000 KI"12
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Evaporations journalières aux Mangles.
Annee 1986 - Hauteurs d'eau en ro~
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1BAREMES D'ETALONNAGE
DES STATIONS HYDROMETRIQUES DU PONT RN6 ET DE DUVAL.
ORSTUM *** HYDROMETRIE ***
Ed1tion du 05/05/1988 à 15H59 BAREME D'ETALONNAGE
LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Capteur : 2622400140-9
Station : DUVAL
Riviere : RAVINE BACHET
Tarage valide du 01/01/1974 à 00H00 au 31/12/1974 à 24H00
de +0110 CM a +0245 CM Debi t.S en j"13/8
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DR8TOM *** HYDROMETRIE ***
Edition du 05/05/1988 à 15H59 BAHEME D'ETALONNAGE
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Capteur : 2622400140-9
Station : DUVAL
Riviere : RAVINE GACHET
Tarage valide du 01/01/1977 à 001~00 au 01/01/1979 à 00H00
de +0110 CM a +0258 CM
miSTCiM lHHl' 1·IYDfWl"iETR lE *iI'-lI'
Edition du 05/05/1988 à 15H59 BAREME D'ETALONNAGE
LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Capteur : 2622400140-9
Station : DUVAL
Riviere : RAVINE GACHET
Tarage valide du 01/01/1975 à 00H00 au 31/12/1976 à 24H00
de +0105 CM a +0250 CM Debi ts Em 1'13/S
CM 1 0 1 ,.., ...~ 4 5 6 7 (j 9 1 CML ,")
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ORsrOM ***
HYDROMETRIE ***
Edition du 05/05/1988 à 15H59 B
AREME D'ETALONNAGE
LABORATOIRE D'HYDROLUGIE
Capteur : 2622400140-9
Station : DUVAL
Riviere : RAVINE GACHET
Tarage valide du 01/01/1979 à 0
0H00 au 01/01/1981 à 00H00
de +0120 CM a +0280 CM
Df,~bi ts en r13/S
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ORSTOM
Edition du 05/05/19BB à
*** HYDROMETRIE ***
15H59 BAREME D'ETALONNAGE
LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Capteur : 2622400140-9
Station : DUVAL
Riviere : RAVINE GACHET
Tarage valide du 01/01/1981 à 00H00 au 07/01/1982 à 00H00
de +0120 CM a +0210 CM Dob i, ts en 1"13/5
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2101 S.OO .)l- {l' .~. 0,1.. ~. .1*11· 'Il' 'll'* ·ll·:1('11· .):l'1l' ·1l··~·*·::i·{I· .1* {I.11' 11· * .::!. 0,1' 'Il'11· .~. 'Il.*{I..~.{I. ·1l··)l-1l·** ll'-l!' 'Il' 11'* l 21 o
_______. .• ._._. __•••• _. ._._•. _.__•• MH._.'M••.•... ._... _.,' •... _. . __. . __.. _._. ._. . ._.__
DRSTDM
Edition du 05/05/1988 à
*** HYDROMETRIE ***
15H59 UAREME D'ETALONNAGE
_.---_.-_.----_.__ .__ .._--
LABORATDIRE D'HYDROLOGIE
9 1 CM
[)c:~tü ts E~r, \'13/5
i37654321
.000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .0001 120
.000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .0001 130
.000 .000 .000 .007 .015
. 0';.~7 .039 • O~i .1 .0631 140
.0(:;14 .113 . .1 :32 . Eil .170 .196 . 2~~2
.248 .2741 E;O
.332 . :365 .397 .4:;)0 .463 .502 .541
. t;:.Bl .6201 160
.708 .756 .804 .8(j2 .900 .962 1.02
1.09 1. 151 170
1.29 1.37 .1.44 1 r: "J 1.60 1.70
1.BO 1.90 2.001 180
.:.I.e.
2.22 2.34 2.46 2.58 2.70
2.84 2.98 3.12 3.261 190
'::l ," c' 3.70 3.B6 4.01 L+.16 4.33
4.50 4.66 4 . B~:31 ;;00
.....1. ::>:.>
5.19 s . 37 5.56 5. 7 Il' 5.93
6.13 6.3:-3 6.53 6.731 210
7 • .1~; 7.::17 7.59 7.01 B.03
8. ;~6 8.50 B.73 8.971 220
9.44 9.6B 9.92 10.2 10.4
10.6 10.9 11. 1 11. 41 230
11.9 .1;'~.1 12.4 12.7 1.3.0
13.2 13.5 13.8 14.01 ~:40
o
3.40
5.00
6.93
9.20
11.6
2501 14.3 14.6 14.9 15.2 15.5 .15.8 16.0 16.3 16.6 16.91 250
2601 17.2 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****1 260
2001
2101
2201
2301
2401
1201 .000
1301 .000
1401 .000
1501 .075
1601 .300
1701 .660
1801 1.21
1901 2.10
CM 1
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Capteur : 2622400140-9
Station ~ DUVAL
Riviere : RAVINE SACHET
Tarage valide du 07/01/1982 à 00H00 au 01/01/1984 à 00H00
de +0120 CM a +0260 CM
ORSTUI"1 *** HYDF<OI"IETRIE **'Il-
Edition du 05/05/1988 à 15H59 BAREME D'ETALONNAGE
LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Capteur : 2622400140-9
Station : DUVAL
Riviere : RAVINE BACHET
Tarage valide du 01/01/1984 à 00H00 au 01/01/1985 à 00H00
de +0120 CM a +0260 CM Dc:!bi ts l'.m i'13/S
CM l 0 1 2 3 4· t:: 6 7 t:::I~ <" 1 CM._, 1
_. ___._. ____. __•...____._•. __•._._ ...•._...__..._.._ ..___.•...•..______._..___ .___ ._.. _____..___. ___ M.__._.__ .________ ..___•. _._..•.• _ ..•.. _M·__·._···M.___.___._.--_
120r .000 .000 .000 .000 .OUO .000 .000 .000 .000 .0001 120
1301 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000r 1:30
140r .000 ,,000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0001 .140
1501 .000 .01.2 .02t., .041 .058 .075 .0(1'8 .121 " l l+4 .1.721 1.::;0
1601 . ;~oo ";VY'" .2.9+ • :301 • 3~=38 .375 .420 .465 .510 .5551 160Il s:...';'.JL
1701 .600 . 6~J S .710 . 7 6~~ • 82() 8-r c:: .940 1.01 1.07 1.141 170• l ""
18ur 1.20 :L. 28 1. 36 .1 • !..j·4 1 L: "') 1.60 1.70 1.80 1. • Cle) 2.001 180••• _.' J:::..
1901 2.10 /') ...) r-) ~2.~]4 2. !..j·6 2.58 2.70 2.El4 2.98 3.1(:": ~3. 261 ivo.:....c...L
2001 3.40 3.55 3.70 3.86 4.01. l+.16 4.33 4.50 4.66 4.8::3I 200
2101 5.00 5.19 5.37 5.56 5.74 5.93 6.13 6.33 6.53 6.731 2:1.0 ~2201 6.93 7 . .16 7.38 /.6.1 7.84 8.07 8.2(.",,' ,8. 5~! 8.7:) 8. (nI 2202301 9.20 (1'.44 9.68 ri.92 10.2 10.4 10.6 10.9 11. 1. i i , 41 2:~lO
2401 11. 6 11. 9 12.1 12.4 1'''' .,. 13.0 13.2 13.5 13.b 1.4.01 240c.• 1
~~501 1.4.:3 1.'-+.6 1 1-+ . (/ 15.2 15.5 15.8 16.0 16.3 16.6 16. 91 2~:;0
2601 17.2 -jl··ji··ll·-jl··li- ·1l··1l·*·1l··1l- '1l-'1l"1l-'1l"1l- -jl'*~l"Il-* 'll'*'Il-~Hl- ~HH"ll·-jl· ·1l··1l-*·1l-* '1l"1l-*'l<'1l- -jl..jl"ll-ll-*1 260
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üR5TOM *** HYDROMETRIE ***
Edition du 16/05/1988 è 12H00 8AREME D'ETALONNAGE
LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Capteur : 2622400140-9
Station: DUVAL
Riviere : RAVINE GRCHET
Tarage vaLide du 01/01/1885 è 00H00 au 16/04/1987 è 00H00
de +0120 CM a +0260 CM Debits en M3/S
-------_.---------------------------_._-----_.-----------------------_._-----------------
CM r 1) '1 :2 ".) 4 '".J 6 7 8 9 r CM
- _. -~ -- - .- -'. ..., -- .."- - - _o. - ... "_ - ._ - - . __ .-. _.•-. - _. - - - - - - - - - --' - - - -- - - _. - - - _. - ... - - - - - - - -- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
120r
1301
1401
1S0r
1601
1701
'1 e1) l
1901
2001
2101
2201
2:30 r
2401
.000
.000
.000
.000
.0 7 ~~
.2ô5
.750
'1.86
3.30
5.00
6.97
9.20
11 .6
.000
.000
.000
.004
.088
.324
8 '" ,',• ,-Ji:.
(~ .0 o
3.46
5.19
7.13
9.44
'1'1. 9
.000
.000
.000
.005
. '105
.364
.854
2.13
3.63
5.38
7.40
9.68
'12 . 1
.000
.000
.000
• Cl '1 2
. 12 '1
.403
1.06
2.27
3.79
5.57
7.62
9.92
12.4
.000
.000
.000
.015
. '13e
.443
1.16
2.40
3.95
5.76
7.83
10.2
12.6
.000
.000
.000
.020
. '155
.483
1.26
2.54
4.12
5.95
8.05
10.4
12.9
.000
.000
.000
.030
• '1 e1
.536
1.38
2.69
4.30
6.15
8.28
10.6
13.2
.000
.000
.000
.040
.207
.589
1 .50
2.84
4.47
6.36
8.51
10.9
13.5
.000
.000
.000
.05'1
.233
.643
1.62
3.00
4.65
6.56
8.74
1 1 . 1
13.7
.ooor 120
.0001 130
.0001 140
.0611 150
.2591 160
.6961 170
1.741 180
3.'151 190
4.821 200
6.771 210
8.971 220
11.41 230
14.01 240
2501 14.3 14.6 14.9 15.1 15.4 15.7 16.0 16.3 15.6 16.91 250
2601 17.2 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****1 260
---------------_ .. _----------------------------------------------------------------
ORSTOM *** HYDROMETRIE ***
Edition du 05/05/1988 à 15H59 BAREME D'ETALONNAGE
LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Capteur : 2622400140-9
Station : DUVAL
Riviere : RAVINE GACHET
Tarage valide du 16/04/1987 à 00H00 au 01/07/1987 à 00H00
de +0120 CM a +0260 CM DE~bi ts c;.=n 1~1:3/S
CM l o 1 2 :3 l-t c 6 7 B 9 1 CM:;j
--------------------------_.-----_ ..._------------------------ -- - - - - ~ - ~ -" .- . -. -. _ . __ .. _.-.__ ._. __.
1201 .000 .000 .000 .000 .000 . 000 .000 .000 .000 .0001 120
1301 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0001 130
1401 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0001 140
1501 .000 .ClOO .000 .000 .000 .005 .010 .020 · 0~:30 .0351 EiO
1601 .040 .055 .070 .086 .1«3 .1.20 .150 .1eO · :210 .2401 160
1701 .270 .312 'J[- C" .397 .440 .483 .536 .589 · 64~::J .6<7'61170• WJ':>
IBOI ./50 BC"') .954 1.06 L .16 1.26 1 ':H.\ 1. 50 1. 62 .1.741 IBO• -Ir_ ....J\.J
1901 1. 86 2.00 2.13 2.27 2.40 2.54 2.69 2.84 3.00 3. ElI l'JO
2001 :.3 .. :.3 C) :.3.46 3.63 3.79 3.96 4.12 4.30 4.47 4.65 4.B21 200
2101 [~;. 00 5. ;;:>0 ~;" 3 C} S.59 ~J • 79 5.99 6.1B 6.38 6.58 6.771 210
2201 6. ci'! 1. 1 <j --;- l") 7.64 I.B6 13.09 8.31 B.53 8.7::. 8. i.:NH 2201 .. t.e-
2301 9.20 9,,44 9.68 9.92 1.0.2 1.0.4 10.6 10.9 1.1 " 1 1.1. 41 2~:]0 J2 lj·O l .1.1. ..::. 1.1. C} 12.1 12. lt 1 "') -r 1::l.0 13.2 13.5 1:3. El llt.Ol 24·(>c; 1
2501 1 L r'l il•. 6 l lt . <7' 1 r: ''') Ei.5 .15.8 16.0 16.3 16.6 16. 91 2~:)0•• .:J •. :> • é:.
2601 1/.2 '1l"II-'Il"Il"Il' ·11"**'Il"ll- 'lI-'Il"Il"Il"ll- ·1l··Il··Il··.Il··ji· '1("Il"Il"Il··jj- *·11'·11"11··11· ·1l··Il··jj-·Il··11- ·IHl-·Il"Il..jj- 'Il' ~HI..jj-·Il- l 260
ORSTOM *** HYDROMETRIE ***
Edition du 05/05/1988 à 15H59 BAREME D'ETALONNAGE
LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Capteur : 2622400140-9
Station : DUVAL
Riviere : RAVINE GACHET
Tarage valide du 01/07/1987 à 00H00 au 21/08/1987 à 00H00
de +0120 CM a +0260 CM Debi t.s (·?n M~3/S
CM 1 o 1 2 3 4 5 6 7 8 q 1 CI"!
________ •______ •____________________________________ • _ _ _ _ _ _ •______ ~ ____•• ___ .~M__________ ~ __
120r .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0001 120
1301 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0001 130
1401 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0001 140
ls0r .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .005 .010 .0201 IS0
1601 .030 .045 .060 .076 .093 .110 .140 .170 .200 .2301 160
170r .260 .302 .344 .386 .428 .470 .526 .582 .638 .6941 170
1801 .750 .852 .954 1.06 1.16 1.26 1.38 1.50 1.62 1.741 180
1901 1.86 2.00 2.13 2.27 2.40 2.54 2.69 2.84 3.00 3.151 190
2001 3.30 3.46 3.63 3.79 3.96 4.12 4.30 4.47 4.65 4.821 200
2101 5.00 5.20 5.39 5.59 5.79 5.99 6.18 6.38 6.58 6.771 210
2201 6.97 7.19 7.42 7.64 7.86 8.09 B.31 8.53 8.75 8.081 220
2301 9.20 9.44 9.68 9.92 10.2 10.4 10.6 10.9 11.1 11.41 230
2401 11.6 11.9 12.1 1~ L 12.7 13.0 13.2 13.5 13.8 14.01 240~.• +
2501 14.3 14.6 14.9 1r 0 15.5 15.8 16.0 16.3 16.6 16.91 250~a~
2601 1 7 ~ ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****1 260. , • é:.
ORsrOM *** HYDROME1'RIE ***
Edition du 05/05/1988 à 15H59 BAREME D'ETALONNAGE LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
---_._---------------
9 r CI'1
DE~bi 1:',s E'1l 1"1:3/8
87
.000 .000 .0001 120
.000 .000 .0001 130
.000 .000 .0001 140
.000 .000 .005r 150
.150 .180 .2151 160
.576 .634 .6921 170
1.50 1~62 1.741 180
2.84 3.00 3.151 190
4.47 4.65 4.82r 200
6.38 6.58 6.771 210
8.53 ,8.75 8.981 220
10.9 11.1 11.41 230
13.5 13.8 14.0r 240
16.3 16.6 16.91 2S0
***** ***** *****1 260
,
Cl
r"
.::J432.1
.000 .000 .. 000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000 .000
.025 .040 .056 .OF3 • <YiO . L:~O
.292 .334 .376 .1+18 .460 .518
.852 . (7'54 1.06 1. 16 1. 26 1.38
2.00 2.13 r"j ";) -, ;:.~. 40 2.54 2.69.1"_. 1._1
3.l.j,6 3 . tj~3 :3. 79 :J.96 4.12 4.30
5.20 5 . ~3cï 5.5(1 5.79 5.9cï 6.1e
7.19 7.42 7.64 7.86 8.09 8.319.4 1,. '1'. 68 9.92 10.2 10. 1+ 10.6
11. 9 12.1 12. L+ 12.7 13.0 13.2
<)
.000
.000
.000
.000
.010
.250
.750
1.86
3.30
5.00
6.97
9.20
11. 6
CI~I r
1201
130r
140r
150r
160r
1701
1801
1901
2001
2101
2201
2301
2401
250r 14.3 14.6 14.9 15.2 15.5 15.8 16.0
2601 17.2 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Capteur : 2622400140-9
Station : DUVAL
Riviere : RAVINE GACHET
Tarage valide du 21/08/1987 à 00H00 JUSQU'A NOUVEL ORDRE
de +0120 CM a +0260 CM
------._---- ..__ ._--_._._._._----"--_.__ ._-_._~_._-._- . _- - - - _ ._ - - -- _. _- -- - - - - - -- - -- -- - -_ ._ - -- - - - - --- -- - - _.._-
_._-._------_.__ .._..__._------_._._--_., ,-~ _ - _-_ _._---_._------_. __._---._----------._._ _._--._ .._._- _-_ _ _..
----_._-------------------------------------_._---------_._------_._---._-_._--_._----_.
DRSTOM *** HYDROMETRIE ***
Editidn du 05/05/1988 à 15H59 BAREhE D'ETALONNAGe
LABORATOIRE D'HYDROLUGIE
Capteur : 2622400120-9
Station : PONT RN6
Riviere : RAVINE BACHET
Tarage valide du 01/01/1974 à 00H00 au 31/12/1978 à 24H00
de +0000 CM a +0260 CM D(-:;.~bitS en IVI3/ S
___________________________________________________________________ •__ M • _
CM 1 o 1 2 ':;)'-' 4 L_:l 6 7
ej
,-' 9 r CI'1
--------------------_._-_._--------------------_._--------------_._-------------------
01
101
201
301
401
SOI
601
701
801
901
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101
2201
2301
2401
2501
2601
.000
.000
.010
.040
.083
.140
.232
.370
.599
.946
1. L+O
:;:.06
2.93
4.00
5. ~36
6.95
8.73
10.7
13.0
15.4
18.0
20. '+
22.8
25.3
27. I~
29.7
31. 8
.000
.000
.012
.044
• ()f3~3
• 11.+ 7
.24-4
.389
.626
• (;88
1.46
2.14
3.03
4.14
5.49
7. 1 ~~
8.93
1.0.(i
13.2
15.6
18.2
~~O. 7
23.1
25.5
27. E'.
~~:9.Ci
-ll--ll--l\--ll-*
.000
.000
.015
.048
• ()9~3
1 1: c-• -J .)
.256
.409
.659
1.03
1. 52
2.22
3.14
4.27
5.63
7.203
9.13
11. 1
13.4
15.9
18.5
20.9
23.3
;25. e
28.0
3 o ..:1.
*-ll--Il-*-*
.000
.000
.018
.052
.099
.162
.268
.429
.693
.1.07
1. 58
2.30
3.24
'-1-.41
5.80
7.4S
9.32
11. 3
1::1. 7
16.1
18.7
21. 2
23.6
;:';~6. 0
~~8. 3
30.3
-ll-**-Il--ll-
.000
.000
.020
.056
.104
.170
.280
.'+49
.727
1. 12
1.64
L~. 313
3. :-35
4.5'+
5.'-16
7.61
9.52
11.5
13.9
16.4
19.0
21. '-1-
23.8
26.2
28.5
30.6
-ll--ll--ll--ll--\i-
.000
.000
.023
.060
.110
.17Cf
.2(1)5
.469
.760
1. 16
1. /0
2.46
3.45
4.6B
6.13
7.78
9.72
11. 7
14.2
16.6
19.2
21. 6
24.1
26.5
28.7
30.8
-lI-il'-ll--Il--lI-
.000
.002
.026
.064
.116
.189
.310
.495
.794
1.20
1. 76
2.54
3.55
'+. 8~?
6.29
7.94
<i.92
12.0
14. L+
16.9
19.5
21. 9
24.3
26.7
28. '7'
31.0
*-ll'-ll--Il--Il-
.000
.004
.029
.069
.122
.198
.325
.521
.8;;:!.8
1. 25
1. 82
2.62
3.66
4.95
6.4-6
8. 1 L+
10.1
12.2
14.7
17.2
19.7
22.l
24.5
27.0
2<:ï. :l
:-3:L.2
**'lI-**
.000
.006
.033
.074
.128
.208
.31-1'( >
.547
.862
1.30
1.90
2.72
3.76
5. ;)9
6. 6~~
8.34
10.3
12.5
14.9
17 . l+
19.9
;:;22.4
24.8
';U.2
~~9. :3
:31.4
-Il- -li- -l:- -ll- il-
.0001 0
.0081 10
.0361 20
.0781 30
.1341 40
.2201 50
.3551 60
.5731 70
.9041 80
1.351 90
1.981 100
2.831 110
3.881 120
5.221 130
6.79! 140
8.531 150
10.51 160
12.71 170
15.11 180
17.71 190
20.21 200
22.61 210
25.01 220
27.41 230
29.51 240
31.61 250
*****1 260
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DRsrOM *** HYDROMETRIE ***
[d.i. ti on cu O~:, / O~. / 1 iiEl8 à if; 11~:,9 BI~F~r:::ivIE 0' ETAUJNNAC7[
LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Ci:t.pteur : 2622LtOU1.~~O-·Q
Station : PONT RN6
Riviere : RAVINE SACHET
Tarage valide du 01/01/1979 à 00H00 au 24/1.2/1981 à 00H00
de +0110 CM a +0500 CM De b i t.a \'?Ii 1"13/S
_._-_._._._-. __._._-----. __.._---_ ... _--_._-_._--_._-------------._---------._----_._---_._----..-._---._._---_._-----
Civl 1 o l 2 3 4 ~~~ 6 7 8 9 1 CI"!
---.-.-.-.-...----.-.--..-.-------._-.----..---_.-.--- ..__ w._. __._.__ .. _.. _.. .. ._. ._. .__.._M' __ •. _ •.••• ._. • __ ._.
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
180r
1901
2001
2101
2201
2301
2401
2501
2601
2701
2801
2901
3001
3101
3201
3301
3401
.000
.006
.044
.115
.220
.370
.550
.800
1.19
1. 78
2.45
3.3c)
4.32
5.60
7.15
9.30
11.5
1 I"j '"7'
.1....:.:>. j
15. (i
109.1.
20.3
22. s
24.7
26.9
.000
.00'l
.051.
1 ")e
8 ..... L.-'
. 23!:i
.388
. ~;/ S
.839
1. 25
1 Cl [-• \-,:,j
2.54
3.40
Lt.4!::.
c: 7 1:.
-l • 1 \ ....
-., "',"11 ...=,.'
'iq 5~~
1.1..7
13.9
16. 1..
18.3
2(l.S
22.7
~~4 .. I~
27.1
.000
.013
.058
.136
• ;;;~5 0
.406
.600
.87a
1. 31
1. 91
2.62
3. SC)
L~. 58
5.9.1
7.58
9.74
11.9
14.1
.16.3
18.5
20.7
22. Cl'
25.1
27.4
.000
.017
.065
.146
.265
· l+24
6 '" ) C• 'c_-'
• Ci 17
1. 37
1. 98
2.71
~~. 61
4.70
6.07
7.80
('1.96
12.2
14.4
16.6
i ë , fJ
21.0
23.2
25.4
27.6
.Ouo
.021
.072
.157
.280
.442
.650
.956
1.48
2. O~~
2.79
3.71
4.8::::
6 r:l")-J .. c...r'_
8.01
10.2
L"] 1" .c.. ••+
14.6
16.e
1 Ci. 0
~21. 2
2~]. 4
~25. 6
~U.I:I
.000
.025
.079
.167
.295
.460
.675
.9';>5
1.49
2.12
2.88
3.091
4 C"• TO
6.3E1
8 ")';J• é:. .....J
10. 1-+
12.6
1L~. 09
17.0
1('1.2
21. 4
23.6
25.8
28.1
.001
.028
.086
.178
.310
.478
.700
1.03
1.54
2.18
2.96
3.91
5.09
6 c: ';)• ...J-'
8.44
10.6
1.2 •.9
15.0
.17.2
19. lof
21. 6
23.8
26.0
28.3
• OO~~
• ()32
.09:3
.188
• 3L~S
.496
.725
1..07
.l.60
2 '"lt:_. <::::>
3., ()~;
l+.Ol
c ")/':)
:J • ,C_~
6.69
8.66
10.8
13.0
15.2
1.7.4
1 (/.6
21. 8
24.0
26.2
28.5
.003
.036
.100
.199
.340
.514
.750
1. 11
1. 66
'~) 1::> r:'j
J::..... ••••} t'.;..
3.13
4. L;~
5.34
6. E\L~
1:\.87
11.. 1
13.3
.1.:).5
17.?
:1.9.9
2;(~. 1
2'+. :'i
26.5
2l:1.7
.0041 110
.0401 120
. .1071 130
.2091 140
.3551 150
.5321 160
.7751 170
1.151 180
1.721 190
2.3B! 200
8.221 210
4.221 220
5.471 230
7.001 240
9.091 250
11.31 260
13.51 270
15.71 2l:10
17.91 290
20.11 300
22.31 3.10
24.51 320
26.71 330
29.0r 340
._.,--_._-----~--------_._-,-----_.__..._--. __ .._.- ..._..-.._._--_._._._-~-- ..._.._._--_. __._._----- •...•....__._-.,._.. ~.
3501 29.2
3601 31.4
3701 33.6
3801 35.7
3901 37.8
29.4
31. 6
33.8
35. Ci
38.0
~~9. 6
31. a
34.0
36.1
38.2
~~9. 9
32.1
34.2
36.3
38.4
~30. 1.
3··· ';) ':i-. \-}
34.4
36.5
38.6
30.3
32.5
:34. 7
36.8
:~lE\. 9
30.5
32.7
34.9
37.0
39.1
aO.7
3~~. 9
35.1
37.2
39.3
31.0
3~3. 2
35.3
:"~7 • 1+
::lC).5
31.21 350
33.41 360
35.~)1 370
37.61 380
39.71 390
DRSTDM *** HYDROMETRIE ***
Edition du 05/05/1988 a 15H59 BAREME D'ETALONNAGE
LABDRATOIRE D'HYDROLOGIE
Capteur : 2622400120-9
Station : PONT RN6
Riviere : RAVINE GA CH ET
Tarage valide du 01/01/1979 à 00H00 au 24/12/1981 à 00H00
de +0110 CM a +0500 CM [,pbi ts f:'n 1'1318
______________ •_________M __ • ____ •__ •• ___ •________• ___• _________• _________•• __• ___• _____• _______•• ___ •___
CI"l l 0 .1. ") '':> 4 C 6 r e 9 l CM"- ....., ...J
-----_..__ ._---_._--_._--_.~_.----_ .. _---_._---.------._-- - -- - - - -_._- - - - - - - - - - - ._ - - - '- _.._--_.-. __._._._------_.-
4001 :.39.'7 40 • .1. L+O.3 \+0.5 L+O. 1 41. 0 L+.1 . 2 41. 4 41.6 41. 81 400
4.101 1+2.0 42.2 42. 1-j. 1-t2. l 1+2.9 l+3.1 1-t3.3 Lf~3. 5 1-t:3. B l+ l-t • <)l 4 1 0
L+201 4 L+.2 4·4.1.+ I+I-t. (:, 4 L+. e. 4~:1. 1) L+5.3 4c C 45.7 4::,.9 46.11 420..J • •::>
4301 4·6. :3 1-t6" ~J '+6. ;' 4·6.9 47. 1 47.4 1-t7.6 l+7.8 Lfe.o 1-t8.2I 430
44·01 48.4 4i3.6 L+8.8 1-1·9.0 49. ~~ Lc, C 4(j.7 L+9.9 50.1 SO.3I L+40+7.~
Lf501 ~J 0.5 so. 7 50. ï::; 51. 1 ::,1.3 ~.i1. 5 51. 7 51. 9 52.1 52. 31 4~JO
4601 c ") c ~~,2.7 52.9 53.1 ~~:3. 3 53.5 53.7 53.9 54.1 54.31 460...JI:.-. _,
4701 54.5 134. 7 54. CT ~J 5. 1 ~J~~.:::~ ~.;S. 5 55.7 55.9 ~:; 6. 1 56.31 470
4801 56.5 56.7 56.9 ~.:i 7 . .1 sz, :..1 57.5 57.7 57.9 58.1 58.31 480
4901 58. [5 58.7 ss , 9 59.1 ~59. 3 59.5 59.7 59.9 60.1 60.31 490
5001 60.5 *·ll"l!-·l!-* *'l!-*'l!-* **'l!-** *il"l!-*-ll' *'l!-'l!-'l!-* -ll'**** ***'l!-* -ll·*-ll..ll"l!- *****1 500
-OR6TUM *** HYDROMETRIE ***
Edition du 05/05/1988 à 15H59 BAREME D'ETALONNAGE
LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Capteur : 2622400120-9
Station : PONT RN6
Riviere : RAVINE GACHET
Tarage valide du 24/12/1981 à OO.~OO au 01/03/1982 à 00H00
de +0110 CM a +0300 CM DE·lbi t.s en IvI3/S
CI"! l 0 1 ,-) 3 4 5 .~ 7 i..J Ci r C':MC-. CJ
•_____• __, ___._. __ ._._•• _ •••___~ _____• ____• _____ •_____ _ ._._. __________________._._______• __R _____•••____._•• __•• ____• __ ._••_, __•• __
1101 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .ooor 11.0
120r .1)00 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .UOU . 0001 l~:?O
1301 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .ooor 130
ll;·OI .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0001 1 L~O
1501 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0001 .1.!:;O
1601 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .OUO .0001 lt:iO
1701 .000 .010 .020 .040 .060 .OSO .100 .120 .140 .170r 170
1801 • ~~OO . i232 .264 .296 .328 .360 .396 .432 .468 .5041 180
1901 .5 L,·0 .580 .620 .660 .700 .740 .7136 8'::>'"J .878 .9241 .190• _'J:-
2001 .970 1.02 :1..07 .1. 11 1. 16 1. 21 1. :i?7 1.3::'i 1 ':JO 1. 1+51 200.L. • -.J l
2101 .1. 51 .1. 57 1. 64 .1. 70 1. . 7/ 1. 83 1. '1\0 1.96 ~2. ()3 2.091 210
2201 ~~. 16 "'j r) ':"J 2.31 2.3U 2.46 2.53 2.60 2.6fJ ~2.7~) 2.831 2::'20&..•• C.. \J
2301 2. <:]'0 2. <:;"8 3.05 :3• .13 3.20 3.2é\ 3.36 3~· 45 3. 5~3 ::l. 62 r ;;!30
2401 3·.70 3.79 3.88 3.9f:i 4.07 '+" .16 4. 2~; 4" 3L~ 4. '+:? '+.511 2 1+0
2501 L+.60 4.69 L+. 78 4.88 L+ . '77 5.06 5.16 5 .. 26 5.36 s. 1..j·61 250
2601 5.56 5.67 5.78 5.90 6.01 6.12 6.24 6.37 6.49 6. 6;;'~I 260
2701 6.74 6.86 6.99 7.11 7 • ~~4 7.36 7.50 7.61..j· 7.78 7.9;21 ;270
2801 0.06 8. ~~2 13.38 a.54 8.70 8.86 9.05 9.21+ '"7. 1+~2 9.611 280
2901 ci.80 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11. ~::l 11.5 11.81 290
3001 12.0 ·IHI·*** -lI.-II.*-lI.* *-11.*** -11··11·*** *.)1.*** ***** ***-lI··lI' -11.-11.*** -II··lI·-lI·**I 300
ORS rOM *** HYDROMETRIE ***
Edition du 05/05/1988 à lSHS9 BAREME D'ETALONNAGE
LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
i_
Capteur : 2622400120-9
StatiDn : PONT RN6
Riviere : RAVINE GACHET
Tarage valide du 01/03/1982 à 00H00 JUSQU'A NOUVEL ORDRE
de +0110 CM a +0500 CM Dpbi ts .'m 1'1]/5
-------_._--_.--------------------------------------------------_._-------_.--_._------
CI1 r o 1 2 3 4 c:; 6 7 Cl ''1 r CI1
---------------------------------------------------------------------------_._.._-_._.--
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1BOl
1901
2001
2101
2201
2301
2401
2501
2601
2701
2801
2901
3001
3101
3201
3301
3401
:::~SO:I
3601
3701
3801
3901
.000
.006
.044
.115
.220
.370
.550
800
1. 19
1. 78
2.45
3.30
4.32
5.60
7.15
9.30
11. 5
13.7
15.9
18.1
20.3
22.5
24.7
26. 'i
2 ft.2
31. 4
33.6
35.7
37.8
.000
.009
.051
.125
.235
.388
.575
B3 C)
1.25
1. 85
2.54
3.40
4.45
5.76
7.37
9.52
11. 7
13.9
16.1
1.8.3
20.5
22.7
24.9
27.1
29.4
31. 6
33.8
:15.9
38.0
.000
.013
.058
.136
• 2~,O
.406
.600
.878
1. 31
1. 91
2.62
3.50
4.58
5.91
7.58
9.74
11. 9
14.1
16.3
18.5
:20.7
22.9
25.1
';U.4
29.6
31. 8
3 1-+.0
36.1
3E1.2
.000
.017
.065
.146
.265
.424
.625
.917
1. 37
1.98
2.71
3.61
4.70
6.07
7.80
9.96
12.2
14.4
.16.6
18.8
2.1.0
23.2
25.4
27.6
29.9
32.1
::llt.2
36.3
38.4
.000
.021
.072
.157
280
.442
.650
9~>6
1.4::1
2. os
2.79
3.71
4.83
6.22
B.01
10.2
12.4
.14.6
16.8
19.0
'21. 2
23.4
25.6
~?7. 8
:30.1
32.3
34.4
36.S
38.6
.000
.025
.079
.167
.295
.460
.675
.995
1..49
2.12
2.88
3.81
4.96
6.38
B.23
10.4
12.6
14.8
.l7.0
Fi.2
2.1. 4
23.6
25.8
28.1
:':10.::l
32.5
::JI-+.7
36.8
:31'.L 9
.001
.028
.086
.178
.310
.478
.700
1.03
1.54
2.18
2.96
3.91
5.09
6.53
8.44
10.6
12.8
15.0
17.2
19.4
21. 6
23.8
26.0
28.3
30.5
32.7
34.9
37.0
39 • .1
.002
032
.093
.188
.3;:;25
.496
725
1.07
1.60
2. 2~;
~.3 • 05
4.01
5.22
6.69
8.66
10.8
13.0
15.2
17.4
19.6
;;21. 8
2 Lf.0
26.2
28.5
30.7
3;i!.9
35.1
37.2
39.::1
.003
.036
.100
• l '?9
.340
514
.750
1.1:1
1.66
z, ::12
:::1.13
4.12
5.34
6. 8l~.
n.87
11. 1
1::I.::l
15.5
17.7
.19.9
22.1
2 lt.3
26.5
28.7
::11.0
:33.2
35. :~J
:37.4
3'7'. "';
.0041 110
.0401 120
.1071 130
.2091 1 110
.35S1 150
.5321 160
.7751 170
1.151 180
1.721 190
2.381 200
3.221 210
4.221 220
5.471 230
7.001 240
9.091 250
1.1.31 260
13.SI 270
15.71 280
17.91 290
20.11 300
22.31 310
24.51 320
26.71 330
29.01 340
3.1.21 350
33.41 360
35.~1 370
37.6I 380
39.71 390
--_._--------_._------------------------------------------_._----------------_._-_.---
ORBTDM
Edition du OS/05/1988 à
*** HYDROMETRIE ***
15H59 DAREME D'ETALONNAGE
LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Capteur : 2622400120-9
Station : PONT RN6
Riviere : RAVINE BACHET
Tarage valide du 01/03/1982 à 00H00 JUSQU'A NOUVEL ORDRE
de +0110 CM a +0500 CM D[~bits .,::,n IvI3/S
CI'1 1 0 l "J 3 4 1:" b .., b ii l CMc: .::> !
---_. ______.__"_.. ___,.. ,______._. ____ .__ .______. __________."_____ ..____________ .___•· ___• ___. __.__M_·'·___.•____._. ___•• __
"
4001 39. (i 40.1 L+0.3 1+0. S L+O.7 41.0 41. 2 4.1. 4 1+1.6 1+1.81 '+00
4101 l+2.0 42.2 42.4 42.7 1+;2.9 l+~:3. 1. 43.3 1+3.5 L+::l. a 44.01 410
1+201 44.2 4.4. 1+ 4·4.6 44.8 45.0 45.8 45.5 45.7 45.9 L+6. 1 1 l+~~O
L~·30 :r 46.3 l-tt).5 46.7 46. r:; 47.1 47.4 47.6 47.8 L+8.0 48.21 4::lO
4401 4.8. 1+ 48.6 48.8 49.0 L+9.2 49.5 4·9.7 49.9 50.1. ~;O. 31 l+l+O
4501 50.5 50.7 50.9 51. 1 51.3 51. 5 51. 7 51. 9 sz. 1. 52. 31 4~:;0
L~60I 52.5 5;2. 7 52.9 53.1 53. :3 53.5 53.7 53.9 54.1 54.31 460
4701 !:.4.5 54.7 54.9 ~:)5. 1 ~)5. 3 55.5 55.7 55.9 56.1. 56.31 470
480r 56.S 56.7 56. <::" 57.1. ~.:; 7.3 ~:;7 .5 s; 7. 7 57.9 58.1 ':38.31 480
490r (" (J r: 58.7 58. Cl 5 t!.1 59. ~3 59.5 59.7 ~.i9. 9 60 . .1. 60.:n 490..Ju. -J
sour 60.5 *'**'ll-.l!. 'll-**..** *··11·*·11··11- ·1l··Il··ll-·Il··1I- *··11,,11-·11,·11· '11"11..11"11..11· .' 'lI-'Il-'ll-'ll"lI- Il''1l''1l''1l''1I- 'lI-'ll'*iHi-I 500
----.-- _______ .__._..__ .,___ ._.__.,__.,__ ~_,. ____.__._ _ _ ___ __ __ _ .________._______ .______._.'.__ ...• _. __ ._M__ ._______._
,-
1
